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Basde sur des informations, rassemblies par les seruices de la Direction Gdndrole de
l'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo politique agricole commune, lo publi-
cotion "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donnies concernont les prix fixds por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatds sur les diffCrents morchds de lo
Communautd.
Lo toble des motiires (poge 2) mentionne les produits traitds.
Apris une introduction por produit, des tableaux donnent I'dvolution, pour une pd-




prix de marchd (si possible),
- 
prdli:vements envers poys tiers,
- 
prix sur le morchi mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont itd insiris dons lo publication.
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REMAROT'E PRELI!,ITNAIRE
Toutes les donn6esl reprlaes dans cette publlcatlon (prixr prelBvments, e.a.) peuvent 
€tre coneld€rEes come alefinitlves,
sous r6sewe toutefoLs des fautes drlmpreaston 
€ventuelles ou ales motllflcatlons, apport6es ult6rleureBent aux donnaes,
qui ont seroi de baae pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKI'NG
AIle ln dleseltr Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, AbschBpfungen, und and.ere) k6men als enilgltttl.g angesehen rrerden,jedoch unter d@ vorbehalt eventueller Druckfehler und, etwaigen nachtrgglichen Anderungen derjenlgen Angaben, ali6 zur
Berechnung von Durchschnitten geallent haben.
PRELIIiIINARY NOfE
The clata contalned tn thls publlcation (prlces, Ievies, etc...)my be regarded as deflnltlve, gubject to any prlntLng
errors or changes subsequently tnade to the tlata used for calculatlng averages.
NOTA PRELII,IINARE
Tutti i datl rlpresi in questa pubbllcazione (prezzL, prellevl ed altrt) possono esaere cohsLderatl come dleflnltlvl,
con rlserva tuttavla ad, eventuali errorl dl stampa o ad ul.teriori nodlflche apportate aI tlatl che aono servlti tla base
per 11 calcolo de1le med1e.
OPMERKING V@RAF
AIIe In deze publicatLe ol)genoeen gegevens (prtjzen, hefflngen, e.tl,) kumen a1s deflnltlef rrorden beachouwd,, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljziglngen dle achteraf Herden aangebracht ln de grondgegevena, dle
als basis dienden v@r de berekenlng van geoltldelaen.
INDLEDENDE BEMJERKNING
Alle de I dette hafte opfgrte anglvelser (priser, tuflportafgifter o.a.) kan betragtes am endel1ge, dog uder forb€hold
af eventuelle trykfejl o9r senere adrlnger af de anglvelaer, som har tjent til beregnlng af gememsnit.
CEREAI,ES
EXPLICATIONS CONCERNANT I,ES PRTX DES CEREAI,ES CONTENUS DATTS CETTE PI'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dans lrartlc1e 13 du rCglement Do. 19/1962 portant 6tabllssment graatuel drune organlsatlon comune des toarches dlane Ie
secteur des cer€ales (Journal offlclel du 20.4.1952 - 5Eme ann€e no. 30) est st1pul,6 qurau fur et a mesure du rapProchdent
dea prlx des c6r6a1es, dea mesures devralent etre prtses pow aboutlr E un systame de prlx unrque pour la cor@unaute au
stadle du marchE unlgue 3 savolr :
a) un prlx tndlcatlf de base valable pour toute la comunaut6i
b) un prlx de seull uniquei
c) un mode ale detemlnatlon unlque de6 prlx d'lnteryentlon;
d) un lleu de passage en frontlere, unlque pour Ia comunautE, servant de base pour Ia detennlnatlon du Prlx CAF dleB
prodults en provenance des pays tiers.
Le ler ju1!.Iet 1967 Ie narche unique des c6r€ales est entr6 en vlgueur. Ce march€ unlque est regl6 par Ie rEglenent
no. L2O/67/CEE alu 13 Juln 1957, portant organisatlon coErmune des marches dans Ie secteur des c6r6alee (Journal offtcl;:l
du 19 juln 1957 - loe annee no. II7). Le regldent (CEE) no. 2'127/75 du consell du 29 octobre 1975 rmPlace le rEglertrent
de base ao, 120/61/cEE.
Lradh6slon du Danemark, de lrlrlande, du Royaune Uni est re916e par le trait6 relatlf a I'atlheslon de nouveau Etats
nenbrea a la comunaut6 economlgue europeenne et a la Comunaute europeenne de lt6nergle atmLque, slgn6 Ie 22 janvler
L972 (J.O. du 27.3.L972 - rse ann6e no. L 73I.
I. PBII-EIIEE
A. I!e@.e.-@
Bas€ sur Ie raglenent no. l2O/67/cEE articles 2, 4, 5 et 6, rmplac6 par le regl. no. LL43/76 (CEE), tl est flx€
chaque ann6e, pour Ia Co@unaut6, des prlx tndlcatlfs et drinteilentlon, un prLx mlntEru garantl et des PrLx da
seuiI.
Prix Lndlcatlfs, prlx drlntenentlon, prlx trln1nu qaranti
II a et€ fix6 pour Ia caEpagne de comerc-allsatLon d6butant lrann6e sulvante, slmultan€ment !
- un prlx lndlcatlf pour Ie froment tendre, Ie froment dur, I'orge, le mals et Ie seiglei
- un prlx drlnterventl,on unique pour Ie fronent tendre, Ie seigle, l'orge, Ie mls et le froment duri
- un prlx mlnimum garantl Pour le froment dur.
Prrx de seull
ceux-ci sont fix6s pour la comunaute Pour 3
a) Ie froment tendre, le fronent dur, I'orge, Ie mal6 et le selgLe de fagon que, sur Ie tnarche dle Dulsbourg, le
prlx ale vente du prodult lnport6 ae sltue, compte tenu des dlff6rences de gua11t6, au nlveau du prlx tndlcatlft
b) avolne, aarraslnrgratnes de sorgho et dari, Ell1et et alplste de fagon gue J-e prlx des c6r€a1es vlseea sub. a)
qul sont concurrentes de ces produlta attelgne sur le marche de Dulsbourg le nlveau alu Prix lndlcatif,
c) farlne de froment et ate Eetell, farine de selgle, gruaux et semoules de frment tendre, gruau et semoules de
froment dur.
Les prlx de seull Bont calcules pour Rotterdan.
B. Qaullt€ tvpe
Les prlx tndlcatlfs, les prlx drlnteryentlon, Ie prix mlnlmu garantl et lea prlx de seutl mentiom6s sub. A sont
ftx68 pour des gualites tyPes.
Le reglsent '168/69/cEE, rmplac6 par le regl. no. 2731/75 (cEE), tletemine pour la cmpagne d.e commerclallsatlon
1976177 les quallt6s tl.Pes pour Ie froment tendre, le selgle, I'orgel le mals et le froment dur.
Les qua1lt6s t)rpes pour les autres c6r6a1es alnsi que pour certalnes categorles de farines, gruaux et semoules
sont detemlnees par le rCAlment 1391/69/cEE, rmptac6 par le rCA1. no. 2734/75 (CEEI.
a) Prlx lndlcatlf et prlx d'lnterventlon
Le prix Indlcatlf est flx6 pour Dulsbourg et les prlx drlnterventlon unlques pour ormes au stade du comerce
de gros, marchandlse rendue magasin non dechargee.
r 1e froment d
Le prlx mlnlmm garanti pour Ie froment dur eat flx6 pour le centre de comerclalisatlon de Ia zone Ia plus
excedentaire au mCme stade et aux m6mes condltions que Ie prix lndlcatlf.
II. BBII-DE-UABqUE (PRODUIT NATIONAI)
Certains prlx de marche lndiquEs pour chaque pays de Ia CEE ne sont pas automatiqument comparabl-e en ralson ale
dlvergences dans les condltlons de livraison, les stades comerclaux et les qualltes.
b)P
A. 1x de marche
Volr annexe 2.
tlons de livra
Belqlque : Prix depart negoce' en vrac ou en sacs, brut pour net, char96 sur Ie moyen de transport - lmpots non
comPrIs.
Danemrk i Prix drachat comerce de gros, llvraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hors tiles.
R.F. drAllemaqne : PrIx de vente, commerce de gros (en vrac) ) mp6t" non comprls(wurzburg : prix drachat comerce de gros) (en vrac) )
France : Froment tendre )
orge ) PrIx, d6part collecteur agr66, chargE sur moyen dr6vacuatlon, hors tile.
I4als )
Eroment dur )
seigle ('le meunerie) ) nrlx d6p".t n6goce au stade du gros sur wagon, hors taxesAvolne )
Irlande :Prlx comerce de gros, depart magasln, en vrac, hors tiles, l1vra1son dans les centres de comerclalisatlon
sauf pour Ie mals : ex slLo
Ita1le l Froment tendre : Naples - franco camlon arriv6, en vrac, lmpots non cmprls
Udine - franco depart moulln, en vrac, livraison et palement lmediat, lmpots exclus
Se1g1e : Boloqna- franco arrlv6e, en vrac, lmpots non compris
orge ; Foqqla 
- en vrac, a ]a production, lmpots non comprls
Avolne l Foqqla - en vrac, a la proaluctlon, lmpots non compris
MaIs : Boloqna- franco arrivee, en vrac, 1mp6ts non comprls
Froment dur 3 Genes - prlx moyen pour guatre origines, a savolr 3
a) slcrre ) 
.r 
"u.", 
franco wagon depart, lmpats non comprls
b) sardalgne )
c) l'larffie - en sacs, sacs acheteur, franco wagon d6part, lmpots non comprls
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlv6e, lmpots non comprls
Catanla- franco depart zone de proaluctlon, marchandise nue, lmpots excfus
lxxqbourq :Prlx drachat du n6goce agrlcole, rend.u moulln, lmpots non comprls
orge ) prodults lmportEs
Avolne )
Pavs-Bas : Prlx de gros de Ia marchandlse mbarquee en vrac I bord de penlches (boordvrij gesEort) lmpats non compris
Rovame-Unl iPrlx drachat comerce de gros, llvralson aux ports d€temln6s, en vrac, hors taxes
c. QuaIlt6 (prodult natlonal)
Belqlque : Standard de qua11t6 cEE
Danmark s Quallt6 standardi 16 C drhmidlte
B.
c. Lleux auxquels les Drlx fixes se r6farent
Polds sp€clflque : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drAllemaqne : froment tendre ) Standard de quallte allemnde
selgle )
orge ) OuaIIt6 moyenne des guantltes negociees
Avoine )
EIgEg : Froment tendre : I. Prtx pour les qualites colltrnerclallsees
If. prtx ramenes au standaral de qualtte CEE compte tenu unLqument du Polds sp6clflque
Autres c€r6ales : Oualit6 moyenne des quantlt€s n6gocl6es
Irlanile : QuaIlt6 effectlve
IEflg : Froment tendre : NaPles - Buono mercantlle 78 kg/hl
Udine - Buono mercantlle 78 kg/hl
selgle : Nazlonale
Orge : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hl
Avolne : Nazlonale 42 kg/hl
MaIs: comune
Proment dur 3 Slclle z '18/80 kq/hl
Maremoe z 87/82 kg/hl
calabre z 8l/82 kg/hf
Sardalgne : 83/84 kg/hl
catanla z 78/8r kg/hL
Luxembourq : Standard de quallte CEE
PavB-Bas : stanalard de quallte cEE
Rovawe-Un1 3 Quallte effective.
GETREIDE
SRI;UTSnuNGEN zU DEN IN DIEsEM EEFT ENTEALTEMN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE I'ND MARKTPREISE)
EINLETTI'NG
Im Artikel 13 der verordlnung Nr. 79/1962 ilber d,le schrlttwelse Errlchtung el-ner gaeinsmen MarktorganLsatlon fgr
Getrelde (Antsblatt von 20.4.1962 
- 5. Jahrgang Nr. 30) tst festgelegt, dasa Is Zuge der Ann5herung der cetreialeprelse
Massmhnen ergrlffen werden sollen, um in der End,phase des gemelnsmen Marktes zu 
€Inm e1nheltllchen prelssyst@ zu
gelangen. Dabei handelt es glch m :
a) elnen crundrlchtprels fur dle gesante Gmelnschafti
b) einen elnheitllchen schwetlenpreisi
c) eln einheltl-lches Verfahren zur Bestlmrung der Interventlonaprelsei
d) elnen einzlgen Grenzubergangsort, der fur dle Gmelnschaft als crundlage filr dlle Beatlmung des ctf-pretses der aus
arltten Lendern stmenden Erzeugnisse dlent.
Am I JuIl 1957 lst der gealelnsme Getreldsnarkt 1n Kraft getreten. DLeser elnheitllche cetreiclmrkt lst duch d,le
verordnung Nt. 120/67/EwG von 13 Junl 1967 {lber dle geneinsme tlarktorganl,satlon fUr cetreide (Antsblatt von lO Junl
f967 - I0. Jahrgang Nr. lI7) geregelt. Die verordnung (Et{c) nr. 2727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt dle
Basis-verordnung r. 120/5'l (EI9Jcl .
Der Beltrltt von Denemark, Ir1and und des verelnlgten K6nlgreiches lst Ln den am 22.Januax 1972 unterz€ichneten Vertrag
ilber den Beltrltt neuer Ivlitglledstaaten zur EuropaLschen wlrtschaftsgemetnBchaft und zur Europetschen Atomg@etnschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.t972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I . E-Egg gEgEIZEE-EBEI9-E
A. Art der Preise
Laut verordnung Nr. I20l57lEwc Absatz 2, 4, S und 5, ersetzt durch dle verordnung rc. LL43/1G(EHG) werden JBhr1lch
fUr dle Geloelnschaft RLchtpreise, Interventlonspreise, ein Mlntlestgarantleprels und schwellenpreiae festgesetzt.
Rl.chtpreise, InteryentlonspreLae und Mlndestqarantieprels
FUr das eln Jahr speter begimend.e Wtrtachaftsjahr werden glelchzeitig festgeaetzt :
- eln Rlchtpreis ftlr Welchwelz€n, Eartrrelzen, Gerste, Mats und Roggent
- eln elnziger InterventLonsprels fur Welchwelzen, Roggen, cerste, Mais und Eartwelzent
- eln MlndestgarantlepreLs fur HartweLzen.
Schwellenpreise
Dleae werden filr dle cemeLnschaft festgesetzt fUr :
a) welchwelzen, IlartweLzenr Gerste und Roggen, so, dass der verkaufsprel,s des elngefuhrten Erzeugnlsses auf dern
Markt ln Dulsburg, unter Berf,ckslchtlgung aler Ouatltetsunterschlede, ds Rlchtpreis entsprichti
b) Hafer, Buchwel,zen, Sorghm, DarL, glrse undl Kamriensaat, so, dass dte Preiee fur dle unter a) genamten
Getrel,dearten, dle mlt tliesen Erzeugnlseen in Wettbserb stehen, dte HObe des Richtprelses auf tlm Markt in
DuLsburg errelchen i
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, crutze und Grless von WelchweLzen, GrUtze und criese von
Eartwelzen.
DIe Schwellenprelse werden fur RoEterdil berecnnet.
B. StanalardqualitEt
Dle Richtprelse, dle fnteflentlonBpreLse, der IuLndestgarantieprels und d.le SchweLlenprelse (A) werden fur tlle
Standlardquallteten f estgesetzt.
I
Dle verordlnungNr. T6E/69/Ewc, ersetzt alurch alle verordnung w. 2731/75 (Ewc), bestimtrt fUr das wlrtschaftsjahr
1976/77 dle Standaralqualtt:iten filr Welchwelzen, Roggen, Gerste, !4als und Eartwelzen.
Dle Standardquallt6ten fur dle ilbrlgen Getreldearten sowie fur elnlge Mehle, crUtze und crlesse werden durch dle
Verordnung Nt. L397/69/mIG, ersetzt durch dle verordnung N.2'?34/75 (EwG), bestlnmt.
c. orte, auf d1e slch dle featqesetzten Prelse bezlehen
a) Rlchtprels und Grundinterventlonsprels
Der crundrlchtprels lst festgesetzt fur Duisburg und der elnzl.ge crundlnterventlonspreis f0r Ormes auf der
crogahadelastufe bel freier Anlleferung an das lager, nlcht abgeladen.
b) Mlndestqarantleprels fUr Hartweizen
Der Mlnategtgarantlepreis fur Hartweizen is festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mlt dm grUssten tbergchues
auf der gleichen Stufe und zu den glelchen Bedlngungen wle der Rlchtprels.
rr. UaEEEEBEIS_E (TNLANDSEMEUGNTS)
Dle fUr dle EWG Mltgtledstaaten aufgefuhrten Marktprelse slnd. nlcht ohne welteres vergi-elchbar, da ihnen zrm Teil




Belqien : Grosshandelsabgabeprels, lose oder ln Secken, brutto fur netto, verladen auf TransPortmittel - ohne
Steuern.
Denemark : crosshmdelsankaufsprelse, Lieferug Kopenhagen oder Ungebung. lose, ohne Steuern
B.R. Deutschland : GrosshanalelsabgabePrels (lose)
(wUrzburg : GrosshandelseLnstandsprels) (lose) ohne Steuern
Frankrelch : weichweizen )
cerste )




.@ : crosshandelspreise, ab Lager, Iose, ohne Steuern, Lleferung in dle Handelszentren, ausser fur Mals,
ab silo
ftatlen : welchwelzen r I!gE,l. - frel Bestimungsort, Lastwagen, lose, ohne steuern
Udlne - frei ab Mtlhle, lose, zahlung bet Lteferung, ohne steuern
Roggen : Boloqm - frel Bestlmungsort, Iose, ohne steuern
Gerste : Foqqla - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Hafer 3 Fogqla - ab Erzeuger, Lose, ohne Steuern
Irlals : Bologna - f rel Beatlmungsort, Iose, ohne steuern
Hartwelzen 3 celqa - Durchschntttsprels fur Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebleten :
a) StzlIlen )
b) sardlnlen ) frel versandbahnhof, verladen, ln sacken, ohne steuern
c) MareEoen - frei versandbahnhof, verladen, Stcke zu Lasten des Keufera,
ohhe Steuern
tl) Kalabrl.en - frel Bestimungsbahnhof, Secke zu Lasten des Keufers, ohne
Steuern
Catanla - fret Waggon ab Produktlonszone, ohne verPackung, ohne steuern
Lruembourq : Ankaufsprels des Lanalhand.els frel MiIhIe, ohne Steuern
Gerste ) elngefllhr:tes Produkt
Hafer )
Nlederlagde 3 Groashandelsabgabeprels der lose auf Lastkehnen verladenen ware (boordvrlj gestort) ohne Steuern
Vereinlqtes Konlqrelch : crosshandelselnkaufspreis, Lleferung an bestlmte H5fen, lose, ohne Steuern
C. 9glgl:! (Inlandserzeugnls)
BelqLen : Ewc-standardqualltet
Danemark 3 Standardqualltlit; 15 B Feuchtlgkelt
spezlflsche cewicht I BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/hr
HAF 50 )
B.R. DeutschLand : welchweizen ) deutsche stanalardgualltgt
Roggen )
Gerste )
Hafer ) Durchschnlttsqualltiit der gesmten Absatzmenge
Frankrelch : Welchwelzen 3 I. Prelse der vermarkteten QuaLlteten
If. Umgerechnet auf Ewc-StanalardgualltEt jealoch unter BerUcksichtlgung des
Hektol,ltergewlchtes
Andere Getreld.esorten 3 Durchschnlttsqualltgt der gesmten Absatzmenge
Irland : bestehende Qual,lt:it
Itallen : Welchwelzen i Neapel - Buono mercantile '18 kg/hl
Udlne - Buono mercantlle 78 kg/hl
Roggen: Nazlonale
Gerste 3 Orzo nazlonale vestLto 56 kg/hL
Hafer : Nazlona1e 42 kq/h\
Mais: comune
Hartwelzen : Slzlllen t '18/80 kg/hL
Marmen z 8l/82 kg/hL
Kalabrlen: 8t/82 kg/hl
sardlnlen: 83/84 kg/hL
CatanLa : '18/81 kg/hl
Luxembourq : Ewc-Standardqualltet
Nlederlande : Ewc-standardqualitet
Verelnlqtes Kaniqrelch : bestehende oua1ltet
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND MARXET PRICES)
INTRODUCTION
Article 13 of Regulatlon No 19 /L952 on the progresslve establlshment of a comon organlzatlon of the market 1n cereals
(officlal Journal No 30r 20 Apri} 1952) stlpuLated that, as cereal prlces were allgned, measures should be taken to
arrive at a single prtce systm for the Comuunity at the slngl-e market stage, vlz :
a) baslc target prlce valld for the whole coEmunltyi
b) sIngle threshold pricet
c) slngle method of flxlng lnterventlon pricesi
d) single frontler crosslng point for the Communlty to be used for detenolning c.I.f. prlces for products from thlral
countrles.
The slngle market for cereals entered Into force on lst JuIy 1967. This single market Is governed by Regulatlon
No L2O/6'1/EEC of 13 June 1967 on the Comon Organlsatton of the Earket Ln cereals (Offictal Journal No I17, 19 June 1967-
IOth year). The Regulatlon (EEC) nx. 2727/75 of the Councl! of 29 october 1975 replaces the basic Regulation rc.r20/67/
EEC.
The accesslon of Denmark, Ireland and the Untted Ktngtlm ls regulated by the treatY relat.lve to the accessLon of the
new M@ber States to the European Economlc Cormunlty and to the European Cormunity of Atonlc Energy, signed on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.t972, rsth year No L 73).
I. EIEP-PBI9ES
A. Trces of prlces
Under Artlcles 2, 4. 5 and 6 of Regulatlon No l2O/67/EEc, replaced by the Regrulation m. 7143/76 (EEC) target and
lnteruention prlces, a guaranteed min.lmrm prLce and threshold prlces are flxed for the Comunlty each year.
Tarqet prlces, lntervention prlces, guaranteed nlnlmum prlce
Shultaneously the fol,Iowing prlces are flxed for the Comnunity for the marketlng year beglnnlng durlng the
follwing calendar year :
- a tilget price for comon wheat, ilurun \f,heat, barley, malze and ryei
- a single lnteryentlon prlce for comon wheat, maize, barley, and a single lnteryentlon prLce for duru lrheati
- 
a guaranteed mlnl,mm prlce for dru wheat.
ThreshoLd Drlces
These are flxed for the comunity f,or the followlng 3
a) conmon wheat, durm wheat, barley, malze and rye, in such a way that the seIIIng Prlce for the lmported Product
on the Dulsburg market ls the sane as the target prlce, dlfferences In quallty belng taken Lnto account;
b) oats, buckwheat, graln sorghm, ml1let and canily seed, In Buch a way that the prtce of the cer€Is mentloned
ln paragraph a), whlch are In competltion wlth theae products, Is the same as the target Price on the Dulsburg
market t
c) wheat flour and meslln flour, rye flour, comon wheat groats and meal, duruE wheat groats and meal.
The threshold prLces are caLculated for Rotterdam.
B. standard malitv
The target anal Lnterventlon prlces, the guaranteeat Erinlmm prlce and the threshold prlces referred to ln section A.
are flxed for standard guallties.
Regulatlon No. 768/59/EEC, replaced by the regulatlon r. 2'131/75 (EEC), d6flnes the standard qualltles for c@on
wheat, rye, barley, malze and durum lvheat for the 19'16/'1'1 marketing year.
ll
standard, qualltles for other cereals anal for certal,n categorles of flour, groats and meal are deflned in
Regrlatlon No \397/69/EEC, replaced by the Regulatlon nr. Zl34/75 (r,ECI.
C. Places to which flxed prl,ces relate
a) Tilqet prLce and lnterventlon prlce
The target Prlce ls flxed for Dulsburg andl the sLngLe interyentton prlce for orBes at the wholesale stage, goodg
delivered to warehouse, not unload.
b) Guaranteed mlnimu price for durw wheat
The guaranteed mlnlmm prrce for duru wheat ls flxed for the milkettng centre of the regLon with the largest
surPlus, at the sme atage and under the sme condtttons as the target prlce.
rr. yaBEEE_EBIS_E9 (NArroNAL pRoDUcE)
Some of the mrket Prlces sh@n for indlvtdual Comlunlty countrles are not autmttcally corotrErable becauee they
relate to dlfferent delivery condltlons, marketlng stages and qualltles.
A. Places (exchanqes) or reqtons to whlch market prlces relate
See annex 2.
B. MarketLnq staqe and delivery condltlons
Belqiun : warehouse prlce, in bulk or In bags, weight for nett, loaded on tneans of transport, excluslve of tax6s.
Demark : wholesale purchase price, dellvery to copenhagen or nelghbourhood, in bulk, excluaive of tues.
cermanv : wholesale selllng prlce (In bulk) ) t*a" not inctuded(wUrzburg : wholesale purchase prlce) (tn bulk) )
!:re , Comon uheat )
Barley ) prl".r ex-authorlzed merchant/co-op (trcollecteur agr€6"), loaded, scluslve of tax.!,aLze )
Durm wheat )
Rye (Ellrlng) ) whoresale warehouae prtce, on wagon, excluslve of taxesOats )
freland : wholesale prlce, departure from warehouse, ln bu1k, excluslve of tnes, dellvery at port centr€a except
for malze : ex sIIo.
ftalv 3 Comon wheat : !gP,1e9 - free to destlnatlon, on truck, In bulk, dclusLve of taxes
Ualine - free ex nlll, ln bulk, lmedlate dellvery and paynent, *ctuslve of taxes
Rye : Boloqna - free to destlnation, tn bulk, excluslve of taxes
Barley : Fogqla - q producer, ln bu1k, qcluslve of taxes
Oats : FogqLa - ex producer, In bulk, exclusive of tiles
Ma1ze : ElgE - free to destlnatlon, In bulk, excluslve of tiles
Durm wheat : Genoa - average prlce for four orlgLns, vlz :
a) Stcity )
b) sardlnla , In bagsr free on wagon at departure, qclusive of tiles
c) Maremn - ln bags, purchasersrbags, free on nagon at departure, exclugLve
of taxes
al) Calabrla - In bags, purchasersrbags, free on wagon on arrival, exclusive
of taxes
Catanla - free on wagon, ex production zone, unpacked, excluslve of taxes
Luembourq : agrlcultual warehouse purchase prlce, dellvered to EII1, excluslve of tues
BarLeY ) rmported goodsOats )
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (booraivrij geatort) qclusLve of taxes
Un1ted. Klnqdom : Wholesale buyers prLce, dellvery to speclfiedl porta, ln bulk, excluaive of tdes.
C. Quality (nat1ona1 produce)
Belglu s EEC standard quallty
t2
Demrk : Standard quallty, 15 E aolsture
Speclfic weIght : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
EAr'50 )
Germanv : Comon wheat )
Rye ) Geman standard quality
BarLey ) Ar"..gu quallty of quantltles tradedOats )
France : Comon wheat : I. Prlces for qualltleE tracled
II. Pricea converted to EEc stand,ard quality, spectfic weight only belng taken into account
Other cereala : Average quality of guantitles traded.
Ireland : Effectlve quallty
Italv : CorEon wheat s Naples : Buono mercantile 78 kg/hl
Udlne : Buono mercantlle 78 kg/hl
Rye ! Nazionale
Barley : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
Oats : Nazlonale 42 kg/hL
Malze : C@une
Duru wheat : sictly | 78/80 kg/ht
Marm t 8L/82 kg/hL
calabrla . 8t/82 kg/hl
sardlnia . 83/84 kg/hL
Catania z 78/81 kq/hL
Luxenbourq : EEC standard quallty
Netherlands : EEC stildard quality
United KlngdoEr : Effectlve guaLlty.
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CEREALI
SPIEGAZIONE REI,ATTVA AI PREZZT DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PT'BBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
]NrRODUZIONE
Nellrartlcolo 13 de1 regolmento n. 19/1962 relatlvo aIIa graduale attuazione all un'organlzzazto\e comune del mercatl nel
settore del cereall (Gazzetta Ufficlale del 20.4.L952 - 5" anno n. 30) e stabtllto che, 1n funzl,one de1 rawlclnmento
del prezzl del cereall,deJ-Ie disposizionl- dovranno essere prese per glungere ad un slstffi dI prezzo unico IEr Ia
Comunita ne1la fase del nercato unlco, a preveclere 3
a) un prezzo lndlcativo dl ba8e valevole per tutta Ia Comunitai
b) un prezzo dl entrata unlcoi
c) un metodo unico d,I determlnazlone del prezzl d,rlntewentoi
d) un luogo dl translto dl frontlera unlco per l-a comunita, cul rlferj.rsl per 1a determinazione del prezzo clf dei prodotti
provenientl dal paesl terzl.
11 lo lugl1o 1967 It mercato unlco dei cereall e entrato in vlgore. Ouesto mercato unlco e dlscipllnato dal regotmento
n. 120/6'l/CEE del 13 gtugno 1967 relatlvo all'organlzzazione cdnune del mercatl nel settore del cereall (GazzeLta
Ufficlale del 19 gtugno 1967 - 10o anno n. 1I7). fI regolamento (CEE) n. 2'72'7/75 del consigllo, deL 29 ottobre 1975
sostltuLsce iI regolamento all ba8e n. 120/67/CEE.
LradesLone della Danlmarca, dellrlrlanda e de1 Regno Unl-to C dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adesione det nuovl
statl membrl alla Comunlta econonica europea ed alla Comunita europea dellrenergla atomlca, flmato tL 22 gennaLo 1972
(G.U. del 27.3.19'12 - l5a annata n. L 73).
I. PBEZZI-EICqAH
A. Natura del- prezzl
Sulla base del regolamento n. |20/67/CEE 
- articolt 2, 4. 5 e 5, sostltulto dal regolmento n. lL43/76 (CEE),
vengono flssatl per Ia C@unlta, ogni anno, dei prezzl indicatlvi e drlnteilento, un prezzo ninimo garantlto e
d.e1 prezzl dI entrata.
Prezzl lndlcatlvlf prezzl drlntenento, prezzo mlnlmo qarantito
Vengono slmultaneamente flssatl per la campagna dI comercLaLtzzazLone che Lnlzla lranno successlvo 3
- un prezzo inalicatlvo ps 11 fruEento tenero, I] fruento duro, lrorzo, iI granoturco e la segala;
- un prezzo drintenento unlco per 11 frmento tenero, Ia segala, I'orzo, 11 granoturco e per 11 frwento duroi
- \n prezzo mlnlmo garantlto per 1I frwento duro.
Prezzi d.i entrata
I prezzL dl entrata sono fissati dalla Cmunita per 3
a) 11 fruento tenero, iI frmento duro, lrorzo, il granoturco e Ia segala In Eodo che, su1 mercato al1 Duisburg,
Ll prezzo dl vendita del prodotto lmportato, tenuto conto deIle dlfferenze di gualltd, raggiunga tL livello dlet
prezzo lndicatlvo;
b) I'avena, 11 grano saraceno, iI sorgo e la clurra, il ml911o e la scagliola in rBodo che iI prezzo del cerealL
dl cul a1 punto a) che sono loro concorrenti ragglunga sul mercato ali Dulsburg 11 livello d.eL ptezzo lndlcat.lvot
c) Ia farlna dl fruento e d.1 frmento segalato, 1a farina atl segala, le sqole e l smolinl dl frwento tenero, Ie
smole e 1semo11nl dl frwento duro.
I prezzl dl entrata sono calcolatl per Rotterdm.
B. Quallta tipo
I Ptezz! Indlcatlvi, ! prezzL dl lntervento, LL prezzo mlnlmo garantlto ed i prezzl di entrata Eenzlonatl alla voce
A sono fissatl per delle quallta tipo.
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II regolamento 768/69/CEE, sostltulto da1 regolmenLo n. 2731/'75 (CEE), ftssa per 1a calrpagna dl, comtercla]jzzazjrone
L975/'l'1 Ie quallta tlpo del frwento tenero, della segala, del1'orzo, det granoturco e del frumento duro.
Le quallta tlpo per 911 altri cereall come per alcune categorle dl farlne, smole e smollnl sono fissate dal
regolamento 1397/69/CEEt sostltulto dal regolmento n. 2734/75 lCEEl.
c. LuAsh1 4l sUCl1 fissati
a) Prezzo lndicatlvo e prezzo dI lntervento
II prezzo lndlcativo d flssato per Dulsburg e 11 prezzo d'Lntervento unico per Omes nella fase del comerclo
aIl-rlngrosso, merce resa aI magazzlno, non scaricata.
b) Pr 11
7L ptezzo minlmo garantlto per 11 frwento duro e fissato per 1l centro dl comerclallzzazl-one della zona p1ll
eccedentaria nella stessa fase e aIIe medeElme condlzionl prevlste per 11 prezzo indlcatlvo,
rr. IBEZZI_PI_yEBSAES (PRoDorTo NAzroNArE )
ALcunl prezzl d.l mercato indlcatl per clascun paese della CEE non sono automatlcamente comparablll a causa deLle
dlvergenze nelle condizlonl di consegna, nelle fasl comerclali e nelle quallta.
A. Plazza (borse) o reqlonl cul sl rlferlscono I prezzt dt mercato
vedere Allegato 2.
B. Fase comerclale e condlzlonl dl consegna
Betqlo : prezzo d,I vendita comercio alLringrosso, merce nuala o ln sacchi, lordo per netto, su mezzo At trasporto,
imposte escluse
Danlrarca I gtezzo d'acqulsto comerclo aII'ingrosso, consegna Copenhagen o dlntornl, merce nuda, lmgoste escluse
R.F. dl cemanla a prezzo dl vendita comercio allringrosso (merce nuda) ) importe escluse(WUrzburg . prezzo dracqulsto commerclo alf ingrosso (merce nuda )
Francia 3 Frmento tenero )
Orzo ) Ptezzo organlsmo raccoglltore autorlzzato, su mezzo dl traslDrto, lmposte escluse.
Granoturco )
Frmento duro )
segara (da mollno) | 
,r"r"o dt vendita comercio arf ingrosso, su vagone, lmposte escluse
Avena )
Irlanda . prezzo comerclo all'lngrosso, partenza magazzino, merce nuda, Imposte escluse, consegna nel centri dI
conmerclallzzazione, eccezione per ll granoturco : ex sllo
Ita1ia 3 Frmento tenero 3 Napoll - franco cmlon arrivo, merce nuda, imposte escluse
Udlne - ptezzo aI mollno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagamento,
hposte escluse
Sega1a I Boloqna - franco arrivo, merce nuda, lmposte escluse
orzo 3 Foqqla - al'la produzlone, merce nuda, Imposte escluse
Avena : Foggla - alla produzlotr€r trr€ECe nuda, lmposte escluse
cranoturco : EfgE - franco arrivo' merce nutla, lmposte escluse
Frmento duro : Genova - prezzo medlo per quattro origlnl :
a) Slcllla )
b) sardegna ) franco vagone partenza, tele per merce, lmposte escluse
c) Maremna - franco vagone partenza, tele compratore, lmposte escluse
d) calabrla - franco vagone arrlvo, tele compratore, Imposte escluse
catania - franco vagone partenza zoAa Produzione, merce nuda, lmposte escluse
Lussenburqo a prezzo d.racgulsto comerclo agrlcolo, resa molino, imposte escluse
orzo ) prodottl hportati
Avena )
Paesl Bassl . prezzo di vendita del comerclo all'lngrosso, a bordo (boordvrij gestort) Imposte escluse
Reqno Unito . ptezzo dracqulsto comercio allrlngrosso, consegna neL centri detemlnatl, merce nuda, imposte
escluse.
c. Quallta (prodotto nazlonale)
Be1qlo 3 qualtta tlpo CEE
l5
E!@,9_: quaLtta standard, 16 g drmidlta
Peso apeciflco BLT 75 )
sEG 70 ) kglhI
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di cemanla : Frumento tenero ) guatlti tipo tedesca
Segala )
orzo ) quatltt media detle quantlta negozlate
Avena )
Francia ! Frwento tenero s I. Ptezzo del prodottl comerclallzzatl
II. Ptezzo convertlto nella quallta ttpo CEE tenuto conto escluslvmente del peso
speclflco
Altri cereall 3 quallta nedia delle quantlte negozlate
frlanda : quallta eslstente
lEgLte : Fruento tenero : NapoII - Buono mercantile 78 kg,zhl
Udine - Buono mercantlle 78 kg/hl
Segala : Nazlonal-e
Orzo : : Orzo nazionale veatlto 56 kg,/ht
Avena : Nazionale 42 kg/\L
Granoturco : comne
Fruento duro : Slcilla . 78/80 kg/hl
Marema z 8t/82 kq/hl
Calabr1a z 8L/82 kg/hl
Sard.egna t 83/84 kg/h\
catanla z 7A/8L kg/hL
Lusaemburqo 3 qualita tlpo cEE
Paesi BassL : quallta tlpo CEE
Reqno Unito : quallta esistente
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GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRI.]ZEN
(VASTGESTELDE PRTJZEN, MAMTPR]JZEN)
INLEIDING
In artlkel 13 van verordenlng nr. 19/1952 houdendle de geJ-eldelljke totstandbrenging van een gemeenschappellJke ordenlng
der mrkten In de sector granen (Publlcatleblad dd. 20.4.1952 - 5e jaargang nr. 30) Herd bepaald dat naarnate de
graanprijzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te koDen tot 6en
prijsstelsel voor de Geneenschap in het elndstadium van de geneenschappelljke markt t.w. I
a) 66n voor cle gehele cemeengchap geldende baslsrlchtprljs,
b) 66n enkele dreropelprlJs;
c) 6€n enkele toethode voor het bepalen van de lnterventieprijzen,
d) 66n enkele plaats van grensoverschrlJdlng voor de Gemeenachap, als grondslag dienend voor de vaststelllng van de c.l.f.
prljs van de uit derde landen afkonstlge proilukten.
op f Jull 1957 trad de gemeenschappeltjke graamarkt tn werklng. Deze gseenschappelijke graamrkt wortlt geregeld In
verordening nt. 120/67/EEG van 13 Junl 1967 houclenale een gemeenschappelljke ordenlng der markten in de sector granen(P.8. dil. 19 junl 1957, loe jaargang nr. Il7). Verordenl.ng (EEG) ar. 2'727/75 van de raad van 29 oktober 1975 veilangt
de baslsverordenlng nr. L20/57/EEG.
De toetreding van Denemarken, Ierland en het verenlgdt Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuse Licl-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenergle
geregelal (P.8. dd. 27.3.1972, l5e jaEgang nr. L 73).
I. Y4EESESEEI9E-SBUCEN
A. 4e4.-vsi9.s.!1-e!
cebaseerd op de Verordentng nr. \2O/6'1/EEG arttkelen 2, 4,5 en 6rvervagen door verordenlng nr. 1f43/76 (EEG),
worden Jaarlijks voor de Geneenschap rlchtprtjzen, lnteilentieprljzen, een gegarandeerde mlnlmumprljs en
drmpelprlj zen vastgeateld.
Rlchtprlizen, lnterventieprli zen, qeqarandeerde mlnimupriis
Voor het verkoopseizoen dat het volgentl jaar aanvangt worden gelljktljdlg vastgesteld :
- een rLchtprijs voor zachte tarfle, durum tarwe, gerBt, mala en roggei
- een enlge lnterventieprijs voor zachte taffe, rogge, gerst, mals en durum tarwei
- een gegarandeerde EiDLnumprljs voor duruE tarwe.
Drespelprlj zen
Deze vrorden voor de Gaeenschap vaatgesteld voor :
a) zachte tarse, dunm tane, gerst, mals en rogge en we1 op zodanige wijze dat de verkoopprljs van het Ingevoerde
produkt op de Earkt van Duisburg, rekenlng houilenale Eet de kwallteitsverschLllen, op het nLveau van de rlcht-
prljs kont te llggeni
b) haver, boelcreit, glerst (p1ul-nglerst, troagl.erst), sorgho of doerra, m1lIet en kanarlezaad en lrel oP zodanige
wijze dat de onder a) genoendle granen, dle net tleze protlukten In concurrentle Btaan op de Mrkt van Dulsburg
het nlveau van de rlchtprijB berelken,
c) meelvantarwe en van mengkoren, rBeel van rogge, grutten, grles en grlesneel van zachte tame, grutten, grles
en griemeel van durun tarwe.
De atreEpelprljzen uorden berekend voor Rotterdam.
B. standaardkwalltelt
De onder A genosrde richtprljzen, lnteryentleprlJzen, gegarandeerale mlnirnumprljs en drenpelprljzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardlsalltelten.
r7
Verordenlng nr.'168/69/EEG,vervangendoor Verord.ening nr. 2731/75 (EEG), bevat voortEtverkoopselzoen f976/7'7 de
standaardkwalltelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, BaIs en durm tame.
De standaard.kwallteiten voor de andere graansoorten en bepaalcle soorten meel, grutten, grles en grlesmeel, zl,jn
verrneld in verordening nr. |397/69,/EEG, vervangen door Verordening m. 2'134/75 (EEGI .
C. Plaatsen waeop de vastqestelde prlizen betrekklng hebben
a) Bleh
De rlchtprljs 1s vastgesteld voor Duisburg en de enl,ge lnterventieprljs voor Ormes In het stadlum van de
groothandel, geleverd franco-mgazijn zonder losslng.
b) Geqarandeerde mlnimuprfis voo! duru tame
Deze wordt voor het cmerclalisatlecentrum van het gebled met het grootste overschot vastgesteld in hetzelfde
stadlun en onder dezelfde voomaeden als de rlchtprljs.
rr. UaBEIEBI{ZEN (BTNNENLANDS pRODrxr)
Niet alle van de voor eLk land van de EEG vermelde marktprljzen zljn zonder neer vergelijkbaar als gevoLg van
verschillen ln leveringsvoomaarden, handelsstadla en kwallteit.
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de narktprllzen betrekklnq hebben
zie bljlage 2.
Belql€ : Verkoopprljs groothandel, Ios of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmlddel, excluslef
belastlngen.
Denemarken : croothildelsaankoopprljs, Ievering Kopenhagen of omgevlng, 1os, exctuslef bel-astlngen.
B.R. Duitsland : Verkoopprljs groothandel (Ios) ) excluslef belastlnqen(WUrzburg : aankoopprLjs groothandel) (los) )
Frankrijk : zachte tame )
Gerst ) nrlis vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiatdel, exclusief betastlngen
MaIs )
DuruD tame )
Maalrogge ) erti" af groothander op wagon, excrustef belastrngenHaver )
Ierland: croothandelsprijs, af opslagplaats, los,exclusIef belastingen, Ieverlng In de handelscentra, ultgezonderd
voor MIs : ex silo.
ItaIlE : zachte tatre : Napels - los, f ranco plaats van bestmlng, vrachtwagen, exclualef belastlngen
Ud1ne - franco vertrek molen, Ios, betallnq blj leverlng, exclusief belastlngen
Rogge : Boloqna - los, franco plaats van besteming, excluglef belastingen
Gerst : Foqqla - los, af producent, exclusief belastingen
Haver r Eg.slg - Ios, af producent, excluslef belastingen
MaIs : gglglE - Ios, franco pl-aats van bestmlng, excluslef belastlngen
Durum tame 3 @ - gemidd.elde prijs 4 herkomsten t.w. :
a) slcllr€ ) in zakken, franco wagon, excrusief berastingen
b) sardlnld )
c) Marem - franco wagon, zakken van koper, excluslef belastlngen
d) Calabria - franco statlon van bestMlng, qezakl.- (kopers zakken)
excluslef belastlngen
catanla - franco wagon, vertrek productlegebled, los, excluslef belastlngen.
Luemburq : Inkoopprijs agrarlsche handeL, geleverd moLen, excluslef belastlngen
Gerst ) germporteerde produkten
Haver )
Nederland : Groothandelsverkoopprijs, boordvrij ge8tort, exclusLef belastlngen
Verenlqd Konlnkriik : croothandelsaankoopprijs levering aan bepaalde havens, los, excluslef belastlngen.




Denmarken 3 Standaardkwalltelt : 15 E vochtgehalte
Speclflek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/ht
oRG 67 )
HAr 50 )
B.R. pu1lclEgg_ : Zachte tatre )
Rogge ) Duitse standaardkwalltelt
Gerst ) Gu*ldd.Idu kwaliteit van de verhand.elde hoeveelheden
Eaver )
Frankriik : zachte tarwe : I. Prljzen van de verhandeLd,e kwalltelten
II. Omgerekend op EEc-Standaardkwalltelt, waarblj echter slechts Bet het hl-gewtcht
werd rekenlng gehouden
Andere granen : gmlddelde kwalltelt van de verhandelde hoeveelheden
Ierland 3 Effektleve krdalltelt
Italle : Zachte tarwe : Napels i Buono mercantlle 78 kg/hl
Udlne 3 Buono mercantlle 78 kg/hl
Rogge : Nazlonale
c€rst : Orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Haver : Nazlonale 42 kq/hL
MaIs : comune
Durm taffe : Slci116 . 78/80 kg/hl
Marm z 8L/a2 kg/hL
Calabrla z 8L/82 kq/hL
Sardinl6 z 83/84 kg/hl
Catania 3 '18/81 kg/hL
Luembrq : EEc-standaardkwalitelt
Nederland I EEc-standaardkwalltelt
;[i[ : Effektleve kwalitelt.
I9
KORN
Porklarlnger tl1 de 1 dette hefte lndeholdte prlser
(fastsatte prlser og markealsprlser)
TNDLEDNING
I artlkel 13 I forordnlng nt. l9/L962 om den gradvlse gennemfprelae af en felles markedsordnlng for korn (De europeiske
FEllesskabers Tldentle af 20.4.L962 - 5. Argang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhAnden som tllnmelsen af
kornprLserne finder sted, b@r treffes forangtaltnlnger for at nA tlL et ensartet prLssystem for Fellesskabet pE
enhedsmrkedsstadlet, nmlig :
a) en baslslndikatlvprla for hele Fellesskabett
b) en tarskelprls;
c) en frsgangsnede ttl bestemelse af lnterventlonsprlserne;
d) et enkelt grmseovergangssted, der tjener son grudlag for bestemelse af clf-prlsen for produkter fra tredjelilde.
Enhedsmarkedet tredte I kraft tlen I. jult 1967. Enhedsmarkedet er fastsat I forordning nt. L20/57/E,OF af 13. JunI 1957
om den felles markedsordnlng for korn (De euolEiske Fellesskabers Tldende af 19. JunI 1967 - I0. Ergang u. 1I7),
RAdets forordnlng (E@F) nt. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundforordnlng nr. L20/67/F,0F.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltredelae er faatsat I traktaten om de nye reallensstatera tlltradelse
af Det europelske okonomlske Fellesskab og af Det europelske Atomenerglfellesskab undertegnet den 22. Januar I972
(EFT tr, L 73 af 27.3.1972, t5 ar.) .
I. E}9E94EEE-EBIS-EB
A. Prlsernes art
I henhold tll forordntng nt. L20/67/E@F artlkel 2, 4, 5 09 5, erstattet ved forordnlng r. LL43/76 IEAE),
fastsettes arllgt indlikativprlser, interventLonspriser, en garanteret mlnalsteprls og taJskelprlser for
Fallesskabet.
Indikatlvprlser, lnteryentlonsprlser og qaranteret mlndateprls
Der er for det folgende Are begyndendle produktlonsar Bmtltllg fastsat 3
- en lndikatlvpris for blOal hvede, hArd hvede, byg, majs og rugi
- en lnterventlonsprls for bl6d hvede, rug, byg, najs og hArdl hvedle;
- en garanteret mlndstepriB for hard hveale.
TErskelprlser
Disse fastsEEtes for FEllesskabet for :
a) blod hvede, hArd hvede, byg, najs og rug, alledes at salgsprlsen for det lndforte proalukt svarer tll
Ind,lkatlvprlsen pe' markedet 1 Dulsbug, unaler hensyntagen tII kvalltetaforskelle,
b) havre, boghvede, aorghm, durra, hlrBe o9 kanarlefro, sAled.es at priserne pA tle uder a) nmte kornaorter,
som konkurerer red disse produkter, nAr same nlveau som indlkattwrlsen pE wkedet i Dulsburg,
c) mel af hvede 09 blandsed, me1 af rug, gryn af b10d hvede og gryn af hArd hvede.
Tarskelpriserne beregnes for Rotterdam.
B. Standardkvalltet
Indikatlvprtserne, Interventlonsprlserne, dengilanteredeElndsteprls 09 tEskelprl.serne (A) fastsrttes for
standardkvallteterne.
Forordnlng nr.768/69/EOF, erstattet ved forordninq n. 273L/75 (EoF), fastssEter standardkvallteterne for blod
hvede, rug, byg, mjs o9 hArd hvede for produktlonseret 1976/77.
Standardkvallteterne for de Ovrlge kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning
nr. 1397/69/E0F, erstattet ved forordninq nr. 2734/75 (E@F.I,
20
c. Steder, som de fastsatte prl-ser vedrprer
a) Indikatlvprls og lnterventlonsprls
Indikativprlsen fastsettes for Dulsburg og lnterventionsprlsen alene for ormes og I engrosledet veal franko
leverlng tll Iager, lkke aflasset.
b) Galanteret mlndstePrls for hard hvede
Den garanterede mlndsteprls for hAral hvede fastsattes for handelBcentret i zonen med det atorste overakud,
i det same ometnlngsled og uder de saruue betJ,ngelser aom lndlkatlvprisen.
rr. UaBEEESBBI9EB (TNDENLANDSKE PRoDITKTER)
Markedsprisen, soD er anfort for hvert af EoFs medle$stande, kan ikke uden vLdere ga.@enllgnes pA grmd af




BeIgIen : Engrosafsetntngsprls, 1 Ig,s vegt eller 1 sekke, brutto for netto, I#set PA tran8Portrnldalel, uden
afglfter.
Dmark 3 Engroaprls, Ievertng Kobenham eller omegn, los, uden afglfter
Forbudsrepublikken Tvskland s Engrosafsetninggprls (IOs vEgt) ) uden afglfter(wiirzburg : engroslndkobsprls) (los vagt) )
Frankrlg : BlOcl hvede )
Byg ) Noterede priser lfolge autorlseret organtsatlon beregnet pA genneeanltstransPort,
!4ajs ) uden afglft.
Hard hvede )
Malet rug ) Engrosafsstnrngsprls, pA banevogn, utlen afgifter
Havre )
frland 3 Engrosprts, fra lager, IOs, uden afgift, Ievering tll handelscenter, udtagen naje fra sllo.
Itallen : BIOd hvedle 3 Napoll - franko bestmelseBsted, lastvogn, IQB vegi-, uden afglfter
Udlne - franko af nolle, IOs vegt, betallng ved leverlng, uden afgifter
Rug : Pe&glg - franko bestemelsessted, ]0s vagt' uden afgifter
ByS 3 &998 - af producent, IOs vegt, udlen afglfter
Eavre 3 EggE - af producent, IOs vegt, uden afglfter
r,{ajs 3 ElgE - franko b.rstemelsessted, IOs vagt, uden afglfter
Herd hvede : cenova - gemens.lLtsprls for produkter fra fLre oprLndelsoErAder :
a) sicllien ) franko banevogn forsenalelsessted
b) sa:dlnlen ) lasset, I sekke, uden afglfter
c) M;rrma - franko banevognsforsendelsessted, lBset, I sakke for koberens
regnlng, uden afglfter
d) Calabrla - franko banevogn bestmelsesgtetl, t sekke for koberens regnlng,
uden afglfter
catanta - franko banevogn forsendelsessted af produktLonazone, uden eEballage, uden
afglfter.
Luembourg : Kobsprts i landhande], franko nOIIe, uaten afglfter
BYg ) t.dfprt produkt
Havre )
Nederlandene : Engrosafsatnlngsprts for vare! lesset I IOs vagt pA prm (boordvrlj gestort), udlen afglfter
England : Engrosprls, levering L bestmte hawe, los, uden afglft.
c. Kvalltet (Indenlandsk produkt)
BeIgIen 3 EOF standardkvalltet
Damrk : standardkvalltet, 16 E fugtighed, sPeciel vagt : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 57 )
HAF 50 )
Forbundsrepubllkken fvskland 3 Blgrd hvede ) tyst standardkvalltet
Rug )
BYg )
Havre ) Gennmsnitskvalltet af den smlede afsttnlngsmangde
2t
Frankriq : B16d hvede : I. Priser for markedsforte kvallteter
fI. Prlser oruegnet tII EoF standardkvalltet, dog uden hensyntagen tll hektolltervagten
Andre kornsorter : cennsnsnrtskvarltet af den samlede afsetningsmangde
frland : Bestaende kvaliteter
Italien : BIOd hvede : Natrp1i : Buono mercanttle 7B kg/hL
Udlne : Buono mercantlle 'lg kg/hL
Rug ! Nazlonale
Byg ! Orzonazlonale vestito 56 kg/hL
Havre : Nazlonale 42 kg/hl
I'lajs 3 comune
HArd hvede : Siclllen t 78/80 kg/hL
Marema t 8L/82 kg/hL
calabrla t 8L/82 kg/ht
Sardlnten : 83/84 kg/ht
Catanla z 1g/gt kg/hf
Luxembourg : EoF standartlkvalltet
Nederlandene : EoE standardkvalltet
England : Besteende kvaliteter
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Amexe 2, Ar.bang 2, Arex 2, Allegato 2, BUlaAe 2, Bllag 2
ll.eu, borsea ou r6gi@ su leequela lDrtent leB IElx ate @ch6Gte, Bihsen oder O,ebiete auf dle Elcb dle trArktFrelse beziehen
Centrcs, Ekets or reglons to vblch Eket lElces relate
Plazre, bGE o regloni cuL al rlferlsc@o ! p,'ezzl d,l rer@to
Pl@tsen, bewen of streken @op ale El(ttrEuzen betrekktug hebbe!
Steder, berser eller oEraaler, E@ @kdalElserre angAr
r91&hs
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A. Ileu erec les trrtx al'lntemntlon d6riv6E Les plu buts
Places ylth hlghest aierlveal lnt4rentlG trrlce8
PIEtsen rt de boogstE afgeleLle lntenentletrruzen
B. lleu arec les trElx alrlBtereDtto d6rlv6s 1es pIE ba8
PIEces ylth Imst ilerlved lnterentlon lrlces
Pleter ret de lragste afgelsltle lnterentlelEuzen
C""p Pays, Land, couDtryi Paeser Landr Laud€
- Orte Elt aten hii:hsten abgelelteten -Iat€rventl@strEalen
- Luoghi con r piil €Ieveti prezzi dtuteryento dsrivatl
- Steder @d ale heJeste aftedt€ lnterentlmlElser
- 
Ort€ E1t aletr nl,edtlgsta! abgelelt€ten IntereatlorefeiaeD
- lfloghi oon i prezzi. dr interyento derlvBtl Eerc eleEtl
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FRAI\EE
Prir ale rdf6rsncs
Flr ale @rch6 I )) D6prtemat,) IsiE (A)Flx do @ch6 II )
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Et'
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0 0Mil rx x n xr | | il ill tv v vt vil vil tx x xt )0t| | lr ilr rv v vl vilvilrx x )0 xfilI ll flr rv v vr vlt
19781975 1976 pn
-.......... T@rskotPnssr/Scfiwotlonprsrss/Threshold prres/Prrx do soutt/Prezzr d'mtrcto/Drempelprijzen
Attgdte rntrervgntronspriser/Abgelettets lntervontronspr€Es/Denved nterwntron prrces/Prrx d'rnteryentron d6rivris/
Prgzzr d'rntervsnto denvotr/Argel€rds rntervonti€pnjzon :
ds h6rests/hbchsto.../ .hrghsst/...les plus hquts/.. i pri oltr/hoogste.
ds lovssts/nrodflgste.../ .lovsst/...tos plus bos/ .i pri bossi/loogste...
- 




Morkodprissr B / Morktprorss B/ Morkst prrces B/ Prrx de morch6 B I Prezzt dt morcoto B/ Morktpruzsn B
- 
f'ilq6(sflprrssr C/ Morktprerss C/ Morkst pncss C/Pnx de morch6 ClPrezzr dr mercatoc/ Morktprijzen C
srde23 /Srehe Serto 23 / For oxptonolory noto aoo po0s 23 /Vorr ex 23 / vodere
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vil D( x x xr ll il ilt lv v M vllvllllx x xl xlll ll lll lv vvl vllvlll lx xxl xllll ll lll lv v vl vll
1975 1976ltgttl1978
........... TGrskstplsor /Schwollenproiso/I}rreshold pncss/Prix de seurl/Prezzi d'enlrolo/DremplPriizen
Aflsdto intsryontionspflser/Abgslsrtete lntsrvsntronsproise/Derived rntorvontron Prtcos/Prix drntervention d6rrvr6s/
Prozzi d'rntervonto dertvoti /Algotoido lnterventleprljzsn :
----- 
...4; h;jesioihochste .../..:hrghsst/...les Plushouls/ r pii ottr/hoogste. .
-.-.-.- 
...de hvoste/ntodngsts ./...lovesl/ . les plus bqs/...1 pii bossi/loogste...
- 
Enhodsidsrcntronsprrs*/Enhaittichs lntorvontionspr./Single rnterv. pricos/Pnx rnlorv unrquss/Prszzr rntoruunlci/Uruforme intervgntiopr.
--- 
Morkedpnser A/i4orktprsiso A/Morket pricos A/Prix de morch6 AlPrezzi di msrcoto A/Morktpriizon A
-.-.- 
Morksdpnsor B/Morktprorss B/Morkst prrces B/Prix do morch6 BlPtozzi di mercoto B/Morktprijzen B
so lorklorrngen srdozl /sreho Erloutorungon serto23/For oxPhnotory nole se poge23/vort oxPtrcotrons Poge23/vederc 23 /Zre t@lrchltng
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vill tx x xr xil| r I Iil tv v vl v[ vlil tx x xr xill I il il rv v vt vr vilr rx x xt xil| I lr ilt rv v vt vil
1975 1976 rcn I tszs
prrces / Prrx do seurl /
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- 
Enhsdsrntoryentronsprrser/EinhortLche Inlervontronsprgrss/Srngte rnterv prrces/Pnx rnterv unrques/Prezzr rntsry.unrq/Unrhrme rnt€rventEpr.
---- 
Morkodpflsor A/MorktpreissA/Morket prrces A/Prrx de morch6 A/Preza dr morcoto A/Morktprrlzen A
.-.- fr'lsrks(prrser B/MorktprerseB/Morkot pricesB/Prrx de morch5B /Prezzt dt morcotoB/MorktprirzenB
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EXPIICATION COMRNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PTJBLICATION
INTRODUCTION
Dans lfart1cle 20 tlu reglement no. L6/1964/SEE, portant etabLlsseloent graduel drune organlsatlon comtrune du marche de
rlz (Journal offlclel du 27 fevrler 1954 - 7e ann6e no. 34) est pr6vue, pour la periode tranaLtolre, une adaptatl,on
graduelle des prlx de seull et dea prlx Indlcatlfs afln de paryenir, a Lrexplration de celle-cl, e un prix ile seull, unl-
que et a un prlx lndlcatlf unlque.
Ce march6 unique dans le secteur du rLz est instltuE par Ie rEglment no. 359/67/GE ttu 25 Julllet 1967, portant
organlsatlon comune du mrch6 d.u rlz (Jourml Offlclel du 3l Juillet 1957 - 10e ann6e no. 174) i son r€gime est appllcable
a partir d,u ler septembre 1957. TeI reglement est modlfle par le reglement no. ll29/74 du consell d!29.4.L974 (J.O, du
I0.5.f974 - 17e ann6e no. L I28).
I. PIII-IIICE
A. Nature des prlx
Bas6 sur Ie rBglenent no. 359/67/CEE, articles 2, 4, L4 et 15 nodifie par les reglsentB no. 1056/7L alu 25.5.t971
eL \o. L553/7I du 19.7.1971, 11 est fix6 chaque annee, pour Ia comumute, un prlx indlcatif, des prix drlnteilen-
tlon et des pllx de seull.
Prix InaUcatif
11 est flxe chaque ann6e, pour Ia Comunaute, avant le ler aogt pour La caEpagne de cor@erclallaation alebutant
lrann6e sulvante, un prlx lndlcatlf pour 1-e rlz al6cortlqu6 (i gralns ronds).
Chaque ann6e, avant le ler mal, sont flx6s pour la cmpagne de comerclalisatlon suivante, des prix drlntervention
pour Ie rlz paddy a grains ronds.
PrIx de seuil
II est flx6 chaque ann6e, avant Ie ler nal pour la canpagne de cqEtrercialisation sulvante :
- un prlx de seull du rlz d6cortlqu6 a grains rond.s et un du riz decortlque a graina Longs
- un prlx de seuil du rlz blanchl e grains ronds et un du rlz blanchl a gralns longs et
- un prix de seuLL des brlsures.
B. Quallte tvpe
Le prix lncllcatif, les prLx drlnteryentlon et les prlx tle seuil Eentionn6s sub. A sont fixes pour les quallt€s
tlrpes. (Reglement no. 362/67/CEE d\ 25.7.t967 - J.0. dlu 31.7.1967 - no. I74 - loe annee)
Le prix indicatlf trDur Ie rlz decortlque a gralns ronds est flx6 pour Duisbourg au stade du comerce de gros,
mrchandlse en vrac, rendue mgasln non decharg6e.
],es prlx dt pour Ie rlz paddy a grains ronals aont ftx6s pour Arles (Prance) et vercelll (Ita1le) au
stade du comerce de gros, mrchandlse en vrac, rendue magasln non dechargee.
L"r plfI_gs_:ggll pour 1e riz al6cortlqu6, Le rLz blanchl et les brlsures sont calcul6s pour Rotterdm.
II. EE_1r_ge_s'erg!C




France : prix d€part organlsne stockeur, franco noyen de transport - inpots non co[pris
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brlsures 3 en sacs
I!A!& : lllLano : franco canlon base Mllano, en vrac, palment a La llvralson - Impota non c@pris
vercelll : franco organlse stockeur su Eoyen de transport, tolLe
Paddy : en vrac
Rlz et rlz en brlsures : en sacs.
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REIS
ERLAEUTERT'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLTCET'NG AI{GEFT'EHRTEN REISPREISE
EINIJEITUNG
Im Artlkel 20 der verordnung Nr. l6/1964/Erlc llber dle schrittwelae Errlchtung einer goeJ.nsanen Marktorganlsatlon fllr
Re18 (Antsblatt vom 27. Eebruar L964 - 7. Jahrgang Nr. 34) Ist ftlr dlie Uebergangszelt eine schrlttwelae Anpassung der
schwellenprelse und der Richtplelse vorgesehen gewesen, derart, dass aE Ende dleaer Uebergangsperlode eln elnheltllcher
Schwellenprels und eln elnheitllcher Rlchtprels erreicht wlrd.
Dleser elnheLtllche Relmarkt lst alurch die v*ordnung Nx. 359/6'7/WG vom 25. JuII 1967 Uber dle getrlelnsae
Marktorganisatlon fllr Rels (Amtsblatt von 31. JuLl 1967 - 10. Jahrgang Nr. f74) geregelt.
Dlese Regel-ung wiral selt tl4 r. SepteEber 1967 angewandt. Diese Verordnung Ist durch dte Verordnung Nr. 1f29/74 des
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. lrahrgang Nr. L 2t8) geendert worden.
r. Ees! ec9!z!9-EEclcc
A. Art der PreLse
Laut verordn. Nr. 359/67/wG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geendert durch dlle verordnungen Nr. 1055/71 vo!0 25.5.1971 unil
Nr. f553l7l von 19.7.1971 werden Jehrllch fur dle Gemelnschaft eln Rlchtprels, Interyantlonsprelse und
SchwellenprelBe f estgesetzt.
Rlchtpreis
FUr dle cmelnschaft wlrd jehrllch vor clem I. August fUr das h folgenden Jahr beglnnende Relswlrtschaftsjahr eln
Rlchtprels fur geschelten (rundkdrnlgen) Reis festgesetzt.
I nterventlonspre lse
Jehrlich vor dsd I. !4ai fur tlas folgende wlrtschaftsjahr werden Interventionsprelse f0r rundkdrnigen Rohrel6
festgesetzt.
Schwellenpreise
ilehrllch vor den l. Mai fur das folgende Wirtschaftsjahr werden featgesetzt :
- eln Schwellenprels filr geschBlten rundkdrnlgen Rels, und fur geschglten Langk6rnLgen Rela
- eln schwellenprela fUr vollatendlg geschLlffenen rund,kornlgen ReIa unal fur vollstandlg geachllffenen langkornigen
ReIs
- eln Schwellenpreis fllr Bruchrels.
B. Standaralqualluit
Der Rlchtpreis, dle Interventlonsprelse und dle Schwellenprelse (s.A.) werden fgr tlle StanalardqualltEten festgesetzt
(verordnung nr 362/67/Erlc vom 25.7.L967 
- 
Ab. vom 3t.7.t967 
- nr r74)
C. Orte, auf dIe sich dle festqesetzten Prelae bezlehen
Der BlgEqP,LgE fllr geschelten rundk6rnlgen Reis wird fur Duisburg auf der Grosshandlelsstufe fur ware ln loaer
Schuttung be1 freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladon, festgeaetzt.
Die fUr rundkOrnigen Rohrels slnd fur Arles (Frankrelch) untl Vercelll (Italten) auf der
Grosshandelsstufe filr ware in loser schuttung bei freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, fGstgesetzt.
Dle schwellenpreise fllr rundkornigen Rohrels, voltstandig geschliffenen Rela undl Bruchrets werden fur Rotterdalo
berechnet.
rr. UerllPre1ce
A. InFrankrelchgelten dies Pre1se fur dle nh6nemllndlung, in ltallen fllr ltlalland und Vercelll
54
B. EanileLsstaallum unil Lieferunqsbedlngungen
Flankfrelch : Preis ab Lager, freL TransPortnittel - ausschllegsllch steuer
RohreLs : Lose
Rels und Bruchrelg 3 gesackt
Itallen : tlatland : fret Lastrwageni Barzahlung bei Lleferung, lo5e, ohne Steuerni
Vercelli : Prels ab Lager, frel TransPortnlttel, Secke
RohreLs: lose
Reis und Bruchrela : geaackt
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RICE
EXPLANATORY NCTIE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION
INTRODUCTION
Article 20 of RegulatLonNo l6/64/EEc on the progesslve establishmed.of the comon organlzation of the Erket in rlce(offlciar Journar No 34,27 February 1964) provided for a progresslve approxlmtlon of thresholdl prlces and teget
prlces during the transltlonal perlod so that a slngle threshold prlce and a singte target prl,ce nlght be attained by
the end of that perlod.
Thls single mrket for rlce was lntroduced by Regulatlon No 359/67/EEc of 25 July 1967 on the comon organlzation of the
market ln rlce (offlcta1 Journal No 174, 3l July 1967). rts systm has been ln force slnce r septenber 196?. Thls
Regulatlon Is modlfied by Regulatlon No tt29/j4 of the Councll of 29.A.tg74 (O.J. of LO.S.fg.lL, No L t2g, _ ITth year).
I. E_1I9_d_pElSCC
A. TrrDes of prlces
under Artlcles 2, 4, 14 and 15 of Regulatlon No 359/67/EEc, as mended, by Regulation (EEc) No tO56/7L of 25 May
I97r and (EEc) No 1553/'71 of 19 July l9?1, a target prIce, LnterventLon prtces and threshoj.d prlces are flxed for
the Comunity each year .
Tarqet prlce
Before I August of each year, a target prLce for round-gralned husked, rlce Is flxed for the Comunlty for the
marketlng year beglming dlurlng the followlng calendar year.
Before I May of each year Interventlon prlces for round-gralned paddy rlce are ftxed for the foJ-lowlng narketlng
year.
Threshold prlces
Before I May of each year the followlng pricea are flxed for the followlng narketlng year :
- a threshold price for round-gralned. husked rlce and a thresholtl prlce for Iong-grained husked rLce,
- a threshoLd prlce for round-grained mtlled rice and a threshold prlce for long-gralned mllled rlce,
- a threshold prlce for broken rice.
B. Standard quallty
The target prlce, lnterventlon prtces and threaholtl prlces referred to ln Sectlon A. are fixed for standard
guallties (Regulatlon No 362/67/EE;c of 25 July t96?, offlciaL Journal No tZ4, 3r July 1967).
C. Places to whlch flxed prlces relate
The tarqet prlce for round-gralned husked rlce 1s flxed, for Dutsburg at the wholesale stage, good.s in bulk,
delivered to warehouse, not unloaded.
Intenention prlcea for round-gralnetl paddy rlce are fixed for Arles (France) and. VerceIII (Italy) at the wholeaale
stage, goods In bulk, dellvered to warehouse, not unloaded.
Threshotrdprlces for husked r1ce, mllled rlce and broken rlce, are calculateal for Rotterdil.
II. Uer!9!_pl1g.e
A' For France the prlces relate to Bouches-du-Rhane and for Italy to Milan and VerceIII.
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a.
Ere : prlce ex storage agency, free on meang of transport, excluslve of taxes
Paddy : In bulk
Rlce antl broken rice 3 ln bags
Italv : Milan : free on truck, in bulk, Payment on dellvery, qcluslve of taxes
Vercelll : free storage agency, means of transPort, bags
Paddy : ln bulk
Rlce and broken rlce : In bags
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RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGUR.ANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Nelrfartlcoro 20 der regolanento n. l6/1964/cEE relattvo alra gradual,e attuazLone di un'organlzzazLone cmune del !.ercato
alel rlso (cazzetta Ufflciale del 27 febbralo 1964 - 7o Anno n. 34) e prevlata, per iL perlodo transltorlo, una adattazlonegraduale der prezzl di entrata e del prezzl rndlcatlvt per giungere, al temlne ali questo, ad un prezzo di entrata e ad
un prezzo lndicatlvo unlco.
Questo mercato unlco ner settore del rlso e drsctpl,lnato dal rego!,mento n. 35g/67/cEE 
- alel 25 rugrio 1957 relatrvo
arlrorganlzzazlone comune del Eercato deI rrso (cazzetta ufficiare clel 3l rugllo 1967 - lo'Anno n. 174). rr suo regine
e appllcabrle a decorrere dar lo settenbre 1967. Tale regolilento E modlfrcato dal regolilento n. t]I2g/74 del conslgliodel 29.4.t9'14 (c.U. dal r0.5.1974 - t?o anno n. L t28).
I. PIegz_1_!19ee_t_1
A. Natra del Drezzl
Sulla base del regoJ-mento n. 359/67/CEE 
-
e n. r553/7I del 19.7.1971 vengono flssatl
drlntervento e del prezil d.i entrata.
art.2, 4, L4 e 15 nodlficato dai regolmentl n. f056,/7f del 25.5.f97f
per la Comunlte, ognl anno, un prezzo lnd.icatlvo, deL prezzi
Prezzo indlcativo
Anteriomente ar l" agosto tli ognl anno vlene frasato per la comunlte, per la cupagna dl coruercrarizzazlone chelnizia lranno auccesslvo, un prezzo tntllcatlvo per 11 riso smlgregglo (a granl tondlt).
Prezzi drlntervento
Anterlomente aI l'naggto dI ognl anno, per la campagna dL comerclalLzzazLoae succeasiva, gono fissati dei prezzldrlntervento per II rlaone.
Prezzl dI entrata
AnterLornente ar 1o maggro di ognt amo, sono flssati per Ia campagna dl corEercLaLLzzazLone succeasrva i
- un prezzo drentrata del rlso sslgregglo a granl tondl e uno det riso semlgregglo a granl tunghl
- un prezzo drentrata del rlso lavorato a grani tondl e uno de1 rlso 1avorato a granL lunghi e
- ln prezzo drentrata delle rotture dlt rtso.
B. Quallta tlpo
rl prezzo Lndlcatlvo, ! prezz! dl Lntervento ed I prezzl dl entrata menzLonatl alla voce A. sorc fissatt per del1equarlta trPo (regoranento r 362/57/cEE de:- 25.7.tg67 - G.u. det 3t.i.tg67 
- loo Aruro n. r74).
c. Luoqhl aI guall si referiscono t prezzi fissatl
rr Drezzo indl-cativo del riso semigregglo a granr tondi e frssato per Dur-sburg, nerra fase der comerclo
aItrlngrosso, per nerce al,Ia rinfusa, resa aI magazzino, non scarlcata.
r Dtezzt drintervento Per 1r riaone sono flssati per Arles (Francia) e vercelli (rtalla), nerra fase der corEnercio
allrlngrosso, per merce aIIa rlnfusa, rega aL magazzlno, non scarlcata.
r prezzl dl entrata del rlso semlgregglo, del riso lavorato e delle rotture dI rlso sono calcoLati per Rotteralam.
rr. !r9zzl_q1_g9rgc!9
A' Per ra Francla sl conslderano ! prezzl delle Bocche del Rodano e per Lrrtalla quelll dl Milano e di vercelll.
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B.
_3 ptezzo aL magazzLno, franco mezzo tli trasporto - lmposta esclusa
rlgone : nerce nuda
rLso e rotture di rlso 3 ln sacchl'
4!g : franco canion base MIIano, merce nuda, pagamento alla consegna, ImtrEsta esclusa
vercelli : franco rlseria su mezzo dL trasporto, tela merce
rlgone : merce nuda
rlso e rotture dl rlso ! in sacchl,
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RIJST
TOELTCHTING OP DE IN DEZE PT'BLIKATIE VOORKOMENDE RTJSTPRIJZEN
INI,EIDlNG
In artikel 20 van verordenlng nr. L6/L954/EE3, houdende de geleldeltjke totstandbrenglng van een gemeenschappetl1ke
ordening van de rijstmarkt (Pub]lkatleblad d.d. 2? februart 1954 
- 7e jaugang nr. 34) is voor de overgangsperlode een
geletdelljke aanPasslng voorzLen van de drmpelprljzen en van de richtprljzen, ten elnde na afloop van deze perlode tot
65n gmeenschappelljke drmpelprljs en 66n gmeenschappellJke rlchtprtjs te komen.
Deze gemeenschappelijke rljstmarkt wordt geregeld In verord.enlng nr. 359/6'1/EEG ddl. 25 JulI 1967, houclende een gemeen-
schapPelljke ordenlng van de rljstmarkt (Publikatleblad dd, 3r juLt 1967 
- Ioe jaargang m. 174). Deze regeling is van
toepassing met Ingang van I sePtember 196'1. Deze verordenlng Is gewijzlgd door de verordenlng w. tl2g/74 van de Raad,
vaa 29/4/1974 (P.B. van I0.5.1974 
- l7e jaargang nr. L 128).
f . Vastqestelde Driizen
A. Aard van de prljzen
Gebaseerd oP de verord. rc. 359/57/EEG, art, 2,4, 14 en 15 gewljzlgd bij verordmlngen nt. t\56/7t van 25.S.197t
e\ nt. 1553/'1I van 19.7.I97I worden jaartljks voor de cemeenschap 66n rlchtprljs, IntenentLeprl-Jzen en
drenpelprl j zen vastgesteld.
Richtprii s
Voor de GmeenschaP wordt jaarlljks v66r I augustus voor het verkoopselzoen tlat het volgende jau aanvangt een
richtprljs voor gedopte (rondkorrellge) rijst vastgesteld.
I nteroentleprli zen
v66r de rste mel van elk jaar worden voor het volgende verkoopseLzoen intetrentleprljzen vastgesteld voor
rondkorrellge pad1e.
Drmpelprli zen
Jaar].ljks v66r I meI worden voor het volgende verkoopselzoen vastgesteld :
- een dremPelprljs voor rondkorrellge gedopte r1jst, en voor langkorrellge gedopte rljst
- een d.rempelprljs voor rondkorrellge volwltte rIjst, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drmpelprijs voor breukrijst
B. Standaardkwalitelt
De onder A genoemde prijzen voor ged.opte rljst, voor padle en voor breukrijst worden vastgesteld. voor bepaalde
standaardkwalLteiten (verordenlng nr.362/57/EEG dd. 25 Juf.i 1957 - publlkatieblaal ddl. 3r JuLl 1967 - Ioe Jaargang
E. I74) .
C. Plaatsen waarop d.e vastqestelde priizen betrekklnq hebben
De rlchtprijs voor rondkorrelige gedopte rljst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stadiw van de groothandet,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazlJn zonder losslng.
voor rondkorrellge padle word.en vastgesteld voor Ar1es (frankrlJk) en vercellL (ItalIA) tn
het stadlw van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder loaslng.
De drempeLprlizen voor gedopte rijst, volwltte rljst en breukrijst worden berekend voor Rotterdm.
rr. UerElpEugc!
A. voor Frankrijk hebben de prljzen betrekklng op Bouches-du-tthone en voor ItaIIe op Mllano en vercelli.
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B. Eanalelsstadlum en leverl
Erankriik : Prijs af opslagplaats, franco verooemlddeL - excluslef belasting
Padie : los
RIJst en breukrljst : gezakt
Ital,16 : Ml,lano : franco vrachtwagen, dlrecte leverlng en betallng - excluslef belastlng
Vercelll : prijs af opslagplaats, franco vervoemldd,el : zakken
Padle : los
Rljst en breukrijst i qezakt.
6l
RIS
Forklarlnger tlI de I alenne publlkatlon lndehoLtlte prlser
TNDLEDNING
I artlkel 20 I forortlnlng *. L6/1964/E0F om den gradvLse gememfprelse af en felles narkedsordnlng for rls (De
europelske Eellesskabers Tldlende af 27. februax L964 - 7. Argang nr. 34) er den for overgangstlden fastsat en_gradvls
tllnmelae af tuskelprlserne og lndlkattwrlserne, s&ledes at der ved overgangsperloclens udl6b bestAr en
tarskelprls og en inallkatlvprls.
Dette enhedsnarkeal for ris er indfort ved forordnlng nr. 359/67/EOF af 25. JuIl 1967 om dlen felles Earkedsordnlng for
rls (De europelske Fellesskabers Tldende af 3I. juII 1967 - 10. Ergang nr. 174), ordningen gelder fra den 1. septeEber
1967. Forord,nlngen wdret ved Radets forordning nt. LL29/74 af 29-4-L974 (EFT E. L 128 af Ln.5.L974, 17 Ar.).
r. Ee9!ce!!e-PE19er
A. Prisernes art
I henhold til forordnlng N. 359/67/EOr, artikel 2, 4, L4 og 1,5 adlret ved forortlning nx. LO56/7L af 25.5.L97L
og nr. L553/7I af 19.7.1971 fastsettes der arllgt for Fellesskabet en lndlkatlvprts, LntenentLonsprlser og
terskelprlser.
Indlkatlvprls
For Fallesskabet fastsettes Arllgt Inden I. august en lndlkattvprls for afskallet (rutlkornet) rls for det
hoster, den begynder i det folgende ar.
InterventlonsprLaer
Hvert Ar lnden 1. maj fastsattes for det folgende hostAr lnterventlonspriser for rundkornet uafskallet rla.
Terskelprlser
Hvert &r tntlen l,maj fastssttes for det folgenale hoster :
- en ter8kelpris for afskallet rundkornet rls, og for afskallet langkomet rls
- en tEskelprls for sleben nndkornet ris og for sleben langkornet ris
- en tarskelprls for brutlrls.
B. Standardkvalitet
InallkatlvPrlsen, lnterventLonsprlserne og tsskelprlserne (se A) fastsattes for standardskvalLteterne
(forordnlng nr.362/67/EQF af 25.'1.L967 - EFT af 31.7.1967 - nr. I74).
C. Steder, som de fastsatte prlser vedrorer
Indlkativprlsen for afskallet rund.kornet rl,s fastsattes for Dulsburg I engrosletlet for styrtgods, franko lager,
lkke aflesset.
Intewentlonsprlserne for rundkornet uafskallet rls faatsaEtea for Arles (Frankrlg) og Vercelll (Italten) i
engroslealdet for styrtgods, franko lager, lkke afl$set.
Terskelprlserne for afskallet ris, sleben rls og brudrl,s beregnes for Rotterdm.
II . UelEe_dgpIlsgI
A. I Frankrlg gElder dlsse prlser for Rhonenundingen, 1 ItalLen for Milano og Vercelll.
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B. omsetnlngsled of leverlngsbetlngelser
Frankrlg : prls ab lager, franko transPortnlddel - uden afgifter
Uafskatlet rls : lds vegt
RIs og brudrls r i sekke
Itallen 3 Milano : franko lastvogn 1 l,Ulano, lOs vegt, betaling ved leverlng - uden afglfter
Vercellt : franko lager pt transPortmlddel, larred
Uafskallet rLs 3 16s vEgt
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PRTX CAF FIXEI PAR LA COIDIITISIOX
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RIS REIS RICE Rrz RISO RIJST
lmportofgifter (A) og eksportofgifter (B) over for tredjelond / Absch6pfungen bei der Ein- (A) und. Ausfuhr (B) gegenirber Dritttiindern
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RIS - Cif pris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the Commission
RIZ - Prix CAF fix6s por [o Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti dotlo Commissione
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mIX A LTIMPORTATION, LrVITAISOI IinPt*oCHErl, II&.FIEi{ES AU I'Gl'rE !o8CEM}.CE DE mISURES
EINFU}EREISE, SOFORiIGE LIXFEIiUi!o, DIX Ai.'F DEN CLEICHEN BRiJCHGTJHALT ZGIhKCEBBACBT WORDEN SII'ID
IUPORI EBICES, I]'I,IEDIAIE DELMR'Y, CAI-C'JIaTED Ol.l SArE PmCE\trAGE OF BBOKEN RICE
PREZZI AIIIII4POFIMIONE, MONTA CONSEONA, RIEI'II ALIA Sf,ESSA PERCENTI,JALE DI RC/ITURE
INV0ERffiIJZEN, DIXEICIE LEVEIIII{G, TEFIECEBHiCFI OP HETZEIJDE BRE'TGERCENIAGE
IXDFPRSLEREEISER, DI}IEICIE LEVERINC, OEIRECNEf, TIL S}$.IME MOCEIfIDEL AF BRI,DNIS
cdF / cIF ,J,isrERDAll / hOI'TERDAI.1 / A$IIEnFEN (1)
Uc-RE-(,A/toooks
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!4ARGCO Ro!d. tlu l4ar@
AIJSIBALIA Rond. drAustElte
SPAIN Bdd drEolBgre
BRAZII. Bord du 81681I
CGEE nond de cor6e













TND( A LII]4POMATION, LIV8AISON RA?PRCTIEE, IiAME}IES AU MEME POI,,RCENTACE PE MISURES
EINFI.IIIRBEIS, SOFORTIOE LIEFERI,'NG, DIX AtN DEN GLEICITEN ERUCIICEHfl.T ZIIRUCIGEBRAC}T IIGDETT SIND
II.IPORT mICES, IIiIMEDIAIE DELrvffiY, CAITULI,TED o:I S},l"lE PEACE]fTAGE 0F mONEN RICE
PBEZZI AILTIMPORTAZIoIE, mONIA CONSECIIs, RLDCrIII AIIA SIESSA IERCENIUAII DI ROXIURE
INVOERPRIJZEN, DIXEKIE IIVERING, TERWrcEBHACI{T O? HETZELFDE BREUKPERCENIACE
nIDFIRSLmEEISER, DIREKIE LEYERINo, oMREGNEIT TrL SAMI'E pROCEIfDEL ilF lR@RrS
cAr / cm AMSIERDTM / Rol{EHDd.[ / AI{I1JInFEN (I)
ur-nE-tA/lo@ks























BRAZIT Rod ale b6s11
CIIIM B@d aie Chtre w.7&
CORE Rold de Cc6e
E6YPT Rord alrE8lpt€
I,,ARoCC0 BoDd du lr8re














PkIX A LTIIIPOkTATIoN, LTVEAISoN RA?moCHE
T,IIIFUHKPBEISE, SOFORTIGE LEFEFIJNO
Il'lPORT iJSICES, ]MMEDI,IIIE DELIVERY
mEzzr ArLr &1?oRlAzr0NE, molfrA CoNSEGNA
ilwoEkPtirJzEN, DrxElgE LEVEnT.NC
INDFOHSI.BMISEN, DINESE LEVEAING
cdF / crF ,1v61ERDrt4 / RC/TTERDAM / INTTERTEN (])

































c 3 GdlEry F.A.q.
C 3 sloclaL F.A.q.
C I eFclal F.A.q.
olutlnou6 C I
c3
Sle A I sleclal .5o,848
G1ut1rcu6 A I
Sle A L super .r2r08,2
u.R.s.s. Ruaale
URTEIJAT t/2 57,960
U.S.A. Brmrs lr .4lr91o
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R IS REIS RICE RIZ RISO R IJST
lmportpriserl) Einfuhrpreisel) lmport pricesl) Prix t l'importotiod) Prezzi otl'importozionel) lnvoerprijzenl)
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RIS REIS RICE RIZ
lmportpriser 1) Einluhrprersel) lmport pricesl) Prix d t'rmportotion 1)
RISO RIJST
Prezzi oll'rmportozione 1) lnvoerprrjzenl)
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i.rl.r*y lii"iiiroiao.iarLwerp'n Pnx Caf pour lrro,on .opprci:tr6o Amsi /Rofd@/AnwE //Pronto @Eegno crl-Amst /Rot dom/ArMerpen// Drokte
I@flng crl Amsl /Rol'dom/AnMsPff
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H U I L E DIO L I V E
Eclaircrsssents concernant Ies prrx d'hu1Ie d'o1ive (prrx flxes et prelevements mlnlmaux).
I. EB]5-TIIEq
A. Nature des prix
En vertu du RCglment no. 136/66/cEE - art. 4 (Journal offlclel du 30.9.f965 - 9e annee - no. 172), mocllftE par
Ie Reglment (cEE) no. 2560/'1'1 du 7.11.77 (Journal offlclel du 28.11.?7, no. 303)le consell statuant sur
proposltion de la Comlsslon, flxe annuellement avant Ie ler ao0t pour Ia camtrEgne de comerclallsation gul sult
et qul dure du ter novembre au 3r octobre, un prix lndicatlf a Ia productton, un prlx lndlcattf de march€ et un
prlx d'lntervention et avant Ie ler octobre, un prix de seuil de lthulle dtolive pour la comunaut6.
Prix lndlcatlf a 1a productlon (Reg1dent no. |36/6G/CEE 
- art. 5)
celul-cl est flx6 a un niveau Eguitable pour les prod.ucteurs, coDpte tenu de la necesslte de maintenir Ie volume
de productlon necessalre dans Ia Comunaut6.
Prlx lndlcatif de mrch6 (Regl@ent \o. L36/G6/CEE 
- art. 6)
ce prix est flxe I un nlveau pemettant frecoulment noEDaI de Ia productton dthuile drol1ve, compte tenu des
Produits concurrents et notffient des perspectives de leur evolution au cours de Ia campagne de cosrmerclalisatLon
alnsl que de lrlncldence sur Ie prix de Irhutle d'oIIve des najorations mensuelles (RBglernent no. L36/66/CEE -
art. 9).
flnterventlon (Reg1ment no. 136/56/CEE 
- art. 7)
Le prix drlntervention' qul garantlt aux producteurs Ia realtsatlon de leus ventea e un prLx aussl proche que
posslble du Prix indlcatif de march6, compte tenu des varlations du mrch6, est 6gat au prlx lntlicattf de mrche
dlnlnuE drun montant sufflsant pour pemettre ces varlatlons ainsi que Iracheninement de I'hulle drollve des
zones de productlon vers 1es zones de consomation.
PrIx de aeull (REglment no. 736/66/CEE - art. 8)
Le Prlx de seull est flx6 de fagon a ce que 1e prlx de vente du prodult tmportE se sltue, au IIeu de trEasage en
frontlcre (Reglement no. 136/66/cEE - art. 13 - par. 2) au nlveau du prlx lndlcatif de Earch€. Le lleu de
passage en frontiere est flx6 a Imperla (RBglement nr. L65/66/CEE - art. 3).
B. Qualite type
Le Prlx indlcatif a la production, Ie prix indllcatlf de march6, Ie prtx dtintervention et Ie prlx de seutl, se
rapPortent a Irhulle drolive vierge aeml-fine dont la teneur en acides gras tibres, exprlmee en aclde olelgue,
est de 3 grmes pour I00 grmes (Realdent no. |65/6G/CEE 
- art. 2).
rT. IBEIIYESENEE-YINIU4UI-E--L:IUE9BESTI9N
Par son RBglment (cEE) no. 1362/76 du 14.6.76 (J.o. L 154 du 15.6.76) Ia Comnlsslon prend recours I Ia procedure
dradjudlcatlon pour Ia flxatlon des prelEvments dans le secteur de Lrhulle dtollve-
Lrart. 4 du Reglment (CEE) no. 3188/76 de 1a comlsston du 23.12.76, relatlf au modallt€s drappltcatton des
mesurea Partlculieres, notment pour la detemlnatton des offres dthulle drollve sur le marche mondial et le
marche hell6nigue (J.o. L 359 du 30.f2.76), nodifie en dernler }leu par Ie Regleent (CEE) no. 2413/7'? (J.O. L 279
du I.11.77) d6flnit 1es crltEres de fixatlon du tau du pr6tEvenent Einimal, que ce tau doit Ctre flx€ pour chacun
des Produits concern6s sur Ia base drun exmen de Ia sltuatlon du march6 mondtal ou h6ll6nique, selon les cas,
drune IErt et drautre part du marche comunautalre alnsi que des tau de prelevdent indlqu6s trEr les
somlsslonnalres. En ce qul concerne les prodults autres gue ]'huile d'ollve, la C@lsslon tient compte Egalement
de la teneu en hulle de ces produits.
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No du tarlf
douanler conmun Deslgnatlon des marchandlses
07.01 N rI L6gmes et plantes potageres, a lretat frals ou refrlgere :
N Olives 3
II.autres
07.03 A rr L6gwes et plantes potageres present6s dans lreau sa16e, soufree ou
atldltlonnee drautres substances servant a assurer provlsolrement leur




15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Hultes v696tales fixes, fluldes ou concretes, brutes, epurees ou
raffln6es :
A Huile diollve :
1. non traltee :
a) Hulle drolive vlerge
b) Hulle drollve vierge lamPante
c) autre
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
autre:
a) obtenue pu traltement des hullea des sous-posltions




1.5.17 B I a)
15.17 B r b)
R€s1dus provenant du tralt4ent des corps gras ou des clres
anhales ou v6g€tafes :
I. contenant de 1'huiIe ayant les caracteres de 1'huIle drolive
a) pates de neutrallsation (soapstocks)
b) autres
B.
23.04 A Tourteau, grlgnons d'ollves et autres residus de lrextractlon des
hulles vegetales, a lrexcluslon des lies ou fEces :
A. crignons d'olives et autres r€sldus de lrextractlon de lrhulle
d rollve
r r I . EBII_ESB__LE_LTEBSEE_IEEEBT_ESB
A. Sl_Ie d'o1ive
I,es prlx ont 6t6 relev6s sur les narch€s ltallena de Mllano et de Barl Pour differentes qua1lt6s. I,ors
de la coEparalson entre les prlx se rapportant au memes qualit6s, il e8t n6cessalre de tenlr compte de la
dlff6rence qui exlste dans les condltlons de llvralson et les stades de comercialLsatlon.
I. Bleg.E ; Mllano
Barl
2. stade de comerciallsatlon et condltlons de liralson
M1tano 3 per vagone o autocarro o cisterna completl base Mtlano per Pronta consegna e Paganento escluso
lmballagglo ed lmPoste entrata e consuno, per merce sana, leale, mercantlle'
Barl : per merce grezza alla Produzlone.
3. Qua11t6 : Ies dlfferentes qual1t6s d'hu1le sont reprises dans Ie tableau.
B. Autres hulIes
Afln de pouvolr comlErer IrEvolutlon des prlx tl'hulle dtollve avec drautres sortes drhulles, I'on a re1ev6
sur Ie march6 de Milano les Prix 3
- de 1'hulle d'arachlde raffln6e
- de I'hulle de gralnes lere gualite
N.B. Les prlx cot6s pour une journee d6termin6e aont valables pour 1a sdalne nenttonnee.
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OLIVENUL
Erlauterungen zu den Ollven6LpreIsen (festgesetzte Prelse und Mlndestabschopfungen)
I. EEqISEEETZIE-EBEI9-E
A. Art der Preise
Gmgss verordnung Nr. 736/66/WG, Art, 4 (Amtsblatt vom 30.9.f966, 9 Jahrgang, Nr. I72), geendert durch
verordnung (EwG) Nr. 2560/'17 vom 7.11.7? (Ambtsblatt vom 28.7L.77, Nr. 303) aetzt tler Rat jehrllch, auf vorschLag
der Komlssion, vor dem l. August fUr das gesilte foLgende Wlrtschaftsjahr, das vom l. November bls 31 Oktober
Ieuft, fflr die Gmeinschaft einen einheltllchen Erzeugerrlchtprels, Marktrichtprels, fntenentionsprels und vor
dffi 1. Oktober elnen Schwellenpreis filr O1lven61 fest.
Erzeugerrlchtpreis (Verordnung Nt, |36/65/EWG, Art. 5)
Dieser wlrd unter Beruckslchtlgung der Notwendlgheit, In der Gmelngchaft das erforderllche produktlonsvoluren
aufrechtzuerhalten, In elner filr den Erzeuger angmessenen HOhe festgesetzt.
Marktrlchtprels (Vexordnung Nr, I36/56/Etic, Art. 6)
Dleser Prels ist so festgesetzt dass dle ollvenolerzeugung unter Berilcksichtlgung der Preise der konkurierenden
Erzeugnlsse und lnsbesondere lhxer vorausslchtllchen Entwlcklung wghrend des Wtrtschaftsjahres sowle der
Auswirkung der monatllchen zuschlege auf den ollvenolprels normal abgesetzt wsden kann (verordnung Nr. B6/66/
EWG, Art. 9).
Interventlonspreis (Verordnung Nr. L36/66/EWG, Art. 7)
Der IntdventlonsPrels, der den Erzeugern elnen - unter Beruckslchtigung der Marktschwankungen - mdgllchst nahe
m Marktrlchtprels llegenden Verkaufserlds gewehrlelsted, est gleich dm Marktrlchtprels abzugllch elnes Betrages,
der ausrelcht, u diese Schwankungen und die Befdrderung des Ol1ven61s von den Erzeugungs- In die
Verbrauchergeblete zu emoglichen.
Schwellenpreis (Verordnung Nr. t36/56/E:9tc, Art. 8)
Der schwellenprels wtrd so festgesetzt, dass der Abgageprels filr das elngefthrte Erzeugnls an dm crenzUbergangsort
dem Marktrlchtprels entspricht (verordnung Nr. 135/66/Ewc, Art. 13, Absatz 21. Als Grenzllbergangsort der
Gmelnschaft 1st Inperla festgesetzt (Verordnung Nr. 165/66/Evtc, Art. 3).
B. Qualitet (Standard)
Der Erzeugerrichtprels, der Marktrlchtpreis, der Interyentlonspreis und der Schwellenprels betreffen mlttelfelnes
natwrelnes ollventrl, dessen Gehalt an frelen Fettseuren, in olsgure ausgedrflckt, 3 g auf 100 g betr:igt
(Veordnung Nr. 165/66/Eltlc, Art. 2).
II. 4INDE9EAE99EqEECN9EN-EEI-EINECEB
Durch thre verordnung (EwG) Nr. L362/76 vom 14.5.76 (Amtsblatt L I54 vom 15.6.76) stutzt slch die Komission auf eln
Ausschreibungsverfahren fur dle Festsetzung der Abschopfungen fur Olivenol.
Art. 4 der verordnung (EWG) Nr. 3788/'16 der Komisslon vom 23.12.76 ttber Durchfuhrungsbestlmungen filr dle
Sondemassnahmen zur Emlttlung der Angebote von O11ven61 auf dm Weltrilkt und auf dfl grlechischen Markt(Antsblatt L 359 vom 30.12.'16), znLeLzL gegndert durch Verordnung (EWG) Nr. 2473/77 (Antsblatt L 279 vq f.11.77)
setzt dle Kriterlen ftir dle Mlndestabschdpfung festt dieser Betrag muss ftlr jedes betroffene Erzeugnls festgeset?t
werd,en, wobei dle Lage auf d4 Weltmarkt und auf dm grlechischen Markt einerselts, und auf dq Markt der
Gqelnschaft andererselts, sowle dle von den Bletern angegeben Abschtipfungssetze berucksichtlgt wird. BeI anderen








07.03 A rr Gsdlse und Kuchenkrguter, zur vorleuflgen Haltbamachung 1n Sa1zlake
oder ln Wasser mit einqn Zuaatz von anderen Stoffen eingelegt, jedoch
nlcht zm unmlttelbaren cenuss besonders zubereltet :
A. Oliven 3
If. andere
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Fette pflanzllche Ule, flusslg oder
raffiniert :
A. O11ven61:




fest roh, gerelnlgt oder
15,07 A II a)
15.07 A rr b)
II. anderes
a) durch Behandeln vonolender Tarlfstelle f5,/07 A I a)




r5.I7 B I a)
15.17 B I b)
B. Ruckstgnde aus der Verarbeltung von I'ettstoffen oder von
tierlschen oder pflanzllchen Wachsen :
L OI enthaltend, das dle Merlmle von o1iven61 aufwelst
a) Soapstock
b) andere
23.04 A olkuchen und andere Rucksttnde von der Gewlnnung pflanzlicher 61e.
auagenormen 0ldrass l
A. ollvenolkuchen und andere R0ckstAnde von der Gewlnnung von oltvenol
rrr. pBErsE_AcE_pEu_INlaNpguaS{E
A. ollvenUle
Die preise slnd auf den ltallenischen Merkten Mll,ano und Bart fur verschledene Quallt8ten erhoben worden.
Bels Verglelch der Preise, dle stch auf dle glelchen Qualltiiten bezlehen, muss der Unterschied beruckslchtlgt
werden, der zwischen der Lleferbedingungen und dem Handelsstufen besteht.
l. orte : Milano
Bari
2.@
Mltano 3 per vagone o autocarro o clsterna conpleti base Mllano per pronta consegna e Pagilento escluso
tmballagglo ed lmposte entrata e consuo, per Derce sana, Ieale, mercantile.
Bari : per merce grezza aILa produzlone.
3. QuaUtAt : sle Tabellen
B. Alqele-g-Le
Um dle Entwlcklung der prelse von Ollvenol mlt anderen Olsorten verglelchen zu konnen, hat man auf dem Mallender
Markt folgende Prelse festgestellt :
- Erdnussol rafflnlert
- Saatdl r. Oualit:it
p.S. DIe fttr elnen bestlmten Tag notlerten Prelse gelten fitr dle aufgezehlte Woche.
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OLIVE OIL
Explanatory note on ollve prlces (flxed prlces and m1nlmm levles)
I. EIIEP-EBIS-Eg
A. Tvpes of prlces
Under Article 4 of Regulatlo^No 136/65/EEc (official Journal No 172, 30 septenber 1966 - 9th year), as mended
by Regulatlon (EEC) No2560,/77 from 7.11.'77 (Officlat Journal from 28.1I.77 No 303) and before I August of each
year, the CounclL actlng on a proposal from the Comisaion, flxes for the following marketlng year, whlch runs
fron I Novmber to 3l October, a productton target prlce, a market target prlce and an lnterventlon price, and
before I October a threshold prlce, for olive oll for the Comunlty.
Production tarqet prlce (Regulatton No 136l56lEEC, Artlcle 5)
This prlce is flxed at a level whlch ls fair to producers, account belng taken of the need to keep Comunity
production at the required level.
(Regulatlon No L36/66/EEC, Article 6)
This prlce must be flxed at a level shlch w111 pemet nomal marketing of olive oli produced, account belng taken
or prices for competing products and. in particular of the probable trend of these prlces during the marketlng
year and the incldence of the nonthly increases on prlces for ollve oiL (RegulatlonNo 135/66/EEC, Artlcle 9).
Interyentlon j!99 (Regulatlon No r36/66/EEc, Article 7)
The Interventlon pr1ce, whlch guarantees that producers wl]l be able to sell their produce at a prlce whlch,
alLowing for Earket fluctuationa, Is as close as posslble to the market target prlce, is equal to the mrket
target prlce reduced by an ilount large enough to allow for these fluctuatlons and for the transport of olLve
o11 from production areas to consumptlon areas.
Threshold price (Regulatlon No 135/65/EEC, Article 8)
The threshold price la fixeal in such a way that the selllng prlce of the lBported product at the frontler crosslng
polnt (Regulatlon No 136/56/EEC, ArtIcIe f3 (2) ) ls the same as the market target prlce. The frontler crosslng
point is Imperla (Regulation No |65/65/EEC, Artlcle 3).
B. standard qualitv
The productlon target price, market target prlce, lnteryention price and threshold prLce relate to ssni-flne
virgin olive o11 wlth a free fatty acid content, spressed aa olelc ac1d, of 3 grams per I00 grils (Regulation
No |65/66/EEC, Artlcle 2).
II. gryIYSU-ISEABT--LEYIE9
The Comlsslon, ln Regulatlon (EEC) No 1362/76 of 14 June 1976 (OJ No L 154, f5.5.1976), adopted the tenderlng
procedure for flxlng levles on ol1ve oiI,
Artlcle 4 of Comisslon Regulatlon (EEC) No 3188/'76 of 23 December 1976 on rules for the implementatlon of the
speciaL measures for the detemlnation of offers of olive olL on the world Earket and on the Greek market (OJ No
r 359, 30.L2.t9'161, as last aended by Regulatlon (EEC) No 2413/7'l (OJ No L 279, L.ILI977), lays dom that the
rate of the mlnimm levy ls to be flxed for each of the products concerned on the basls of an exulnatlon of the
sltuatlon on the world or Greek markets, as appropriate, and on the Comunlty mrket, and of the rates of levy






15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
15.07 A II a)
15,07 A rr b)
15.17 B I a)
15.17 B r b)
Vegetables, fresh or chllled 3
N. ollves:
II. Other
vegetables provlslonally preseild ln brine, in sulphur water or in




Elxed vegetable oils, fluld or solid, crude, refined or Prlfled :
A. Ollve oll :
I. Untreated :
a) virgin ollve o11
b) Vlrgin lampante olive oI]
c) other
II. Other:
a) obtalned by processlng oils faLllng withlng subheatung 15.07
A I a) or f5.07 A I b), whether or not blended wlth vlrgln ollv
oi1.
b) other
B. Reslduea reaultlng from the treatnent of fatty subatances or animal or
vegetable waxes 3
I. Containlng oi1 havlng the characterlstics of ollve oil :
a) soapstockg
b) Other
olI-cake and other resldues (except tlregs) resulting froB the extractlon
of vegetables olls :
A. oll-cake and other restdues resultlng froll the qtractlon of olive oll
III. PBI9EE-9U-ESE-INEEBNE!-UABEE!
Ollve o11
The prtces have been recorded on the Mllano anal BarL mrkets for dlfferent gualltles. When comParlng Prices




2. Marketlnq gtage and delivelv condltlons
Milano 3 per vagone o autcilro o cisterna colBpletl base Mllano Per Pronta consegna e trEgamento escluso
imballagglo ed imlEste entrata e consuEo, per nerce aana, leale, mercantlle.
l , per merce gxezza aLla produzione
3.941!X: the varlous qualltieB of oll are shom ln the table.
B. other olls
To make It posslble to coEpare prlce trends for olIve o11 wlth prlce trends for other olls, the followlng prices
have been recorded on the Milano Barket :
- 
prlce for reflned groundnut oil
- olt of vuious seeds





Spiegazionl relatlve al prezzL deIl'0110 drollva (prezzt flssatl e pretlevi mlnlmi)
I' EBEZZI-EIggAT]
A. Natua del prezzl
In vlrtU de1 regolilenl.o n. L36/66/CEE - art. 4 lcazzetta ufflclale del 30.9.1956 - 9" anno - n. L72l modlficato
dal regolamento (cEE) t.2560/7'l del 7.r1.77 (Gazetta ufficlale det 28.1I.77, n. 303) 11 conslglio, che dellbera
su proposta della Comisslone, flssa ognl anno, anteriormente a1t lo agosto, per 1a sucesstva cmpagna di
cotrBerclaLlzzazlone che sl estende dal I" novembre a1 31 ottobre, un prezzo tndlcatlvo alla produzlone, un prezzo
lndlcatlvo d1 mercato, un prezzo drlnteryento e, anterlomente a} 1o ottobre, un prezzo di entrata dellrolio
drollva unlcl per la Cmun1ta.
Prezzo Indlcatlvo alla produzlone (regolmento n. 736/66/CEE 
- art. 5)
Questo prezzo E fissato"ad un llveIIo equo per I produttorl, tenuto conto dellrestgenza dl mantenere 11 necessarlo
volume dl produzlone nella Comunita.
Prezzo lndlcatlvo dl rLercato (regolamento n. L35/66/CEE 
- art. 6)
Questo Prezzo e fissato ad un 1lvelIo che pemetta lI nomale smerclo detla produzlone dI olio droliva, tenuto
conto dei prezzl del prodottl concorrentl, In partlcolare delle loro prospettive dI evoluzlone durante Ia
camPagna dl comerclallzzazlone, nonche delf inclalenza delle magloraztonl menslll su1 prezzo deIIrolio drollva
(regolilento n. |36/66/CEE - art. 9).
Prezzo drlnteryento (regolmento n- 136/66/CEE - art. 7)
If prezzo drintervento, che garantlsce ai produttort Ia reallzzazlone delIe loro vendlte a un prezzo che al
awlcini il pI! posslblle, tenuto conto de1le variazlonl de1 mercato, al prezzo lndlcatlvo dl nercato, a parL
a questrultho prezzo dlmlnutto dI un importo tal darendere trEsstbill le suddette varlazionl e lrlnoltro
dellrollo drollva dalle zone dI produzione afle zone d1 consmo.
Prezzo drentrate (regolilento n. |36/66/CEE 
- 
art. 8)
II prezzo alrentrata E flssato ln modo che 11 prezzo dl vendlta del prodotto Inportato ragglunga, ne1 luogo dl
translto dl frontlera (regolilento n. I35/56/CEE 
- articolo 13, par. 2), 11 livello de1 prezzo lnallcatlvo dl
mercato. I1 luogo dI translto ali frontlera e flssato ad Inperla (regolmento n. L65/66/C.EE - artlcolo 3).
B. Quallta tipo
7L prezzo indlcativo alla produzlone, 11 prezzo lndlcatlvo dI mercato, LL prezzo drlnteryento e tl prezzo
dtentrata sl rlferlscono aIIrollo drollva verglne ss1-f1no, 1I cu1 tenore ln acitll grassl IIberl, espresso
In acldo oIeIco, e dl 3 9. per 100 g. (regolilenbo n. L65/66/CEE - arttcolo 2).
II. !BE!IEYI-UINIUI-A!-L:IEQBTAZIgNE
con regolilento (cEE) n. L362/76 del 14.6.I975 (cU n. L I54 del 15.6.76), Ia comnlsslone ha stabllito che 1 prelievl
neI settore dellrollo drollva vengano flssatl mendiante gara.
lfartlcolo 4 del regolmento (CEE) n. 3188/76 della Comlsslone, de1 23.t2.1976, relativo alte modalita dI
appllcazlone delle mlsure partlcolarl segnatilente per la detemlnazlone deIle offerte di olio d'ollva sul mercato
mondlale e sul mercato ellenico (GU n. L 359 del 30.12.76), modlficato da ultlmo dal regolmento (CEE) n.2413/7'?
(GU n. L 279 del 1.77.7'1't, deflnlsce I crlteri per la ftssazlone del tasso de1 prelievo mtnho. Tale tasso deve
essere flssato, per clascuno dei proalottl dI cul trattasi, In base ad un esme della sltuazlone dei nercati
mondlale o ellenico, secondo il caso, e del nercato comunitarlo, nonche del tassi di prellevo lntlicati dagll
offerentl. Per quanto riguarda I prodottl dlversl da1lro11o droliva, la Comlsslone tlse inoltre conto del tenore
dl o11o del prodottl stessl.
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N. della tarlffa doganale
comune
Deslgnazlone delle mercl




07.03 A rr Ortaggi e plante Eangerecce, presentatl lmerse in acqua salata
solforata o addizlonata dl altre sostanze atte ad asslcurarno
temporanemente Ia conservazlone, ma non speclalmente preparatl




15.07 A I a)
15.07.A r b)
15.07 A I c)
O11 vegetall f1ssi, fluidl o concreti, greggl
A olio drollva :
f. non trattato 3
a) 011o cl'ollva verglne
b) o11o drollva vergine lmtrEnte
c) Altro
depurati o rafflnatl :
15.07 A II a)
15.07 A II b)
II. Altro 3
a) ottenuto dal trattuento d.eg1t o11 delIe sottovocl 15-07 A I a)
o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'ollva verglne
b) non nomlnato
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B Degrasi residut provenlentl dalla lavorazlone deIIe aostanze grasse
o delle cere anlmall o vegetall
I. contenenti olio avente 1 caratterl dellrolio cli ollva :
a) Paste d.l saponlflcazione (aoaPstocks)
b) Altri
23.04 A Panell1, sansa dl ollve e altrl resldul dellrestraztone deg1l oII
ve9eta11, escluse Ie norchle :
A. sanse di olive e altrl resldul dell'estrazlone dellrollo d'ollva
II I. P-BEAZI-9C!-UEBS+T9-INTEBN9
A. olio droliva
! ptezz! sono statl rilevatl sul mercatl ltaltanl dI Milano e dl Barl per qualita dlfferentl.
AI momento del confronto traprezz! r.ferentlsi alle stesae quallta, e necessarlo tener conto delLa differenza
che eslste nelle condlzlonl d.l consegna e nella fase dl cotrtrnercio.
l. Ptazza : Milano
Bari
2.
Milano : per vagone o autocarro o clsterna completl base Milano per Pronta consegna e Pagamento escluso
lmballagglo ed iBposte entrata e consuo, per merce sana, leale. mercantile.
9eI1 , per merce gxezza aLla produzlone.
3. Quallta s le dlverse quauta d'o1io sono riPrese nella tabella'
B. Altrl olil
AI flne dl confrontare I.evoluzlone de1 prezzl ilelltolio drollva con altre quallta drolio, sl sono rllevatl sul
Eercato di Milano L prezzt z
- delIrollo di arachlde rafflnato
- dellrollo dl s41 vari
N.B.I prezzl reglstrati ln un detemlnato glorno sono va1ldi Per Ie settimane menzlonate.
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OLTJFOLIE
Toellchtlng op de olljfolieprljzen (vastgestelde prljzen en mlnlmunheffingen).
I. YAEE9ESEE-LSE-EBISEEN
A. Aard van de prljzen
Krachtens verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 4 (PubLlkatieblad dd. 30.9.f956 - 9e jaargang - nr. L72), gewijzigal
bij verordening (EEG) n- 2560/77 dal. 7.11.77 (Publlkatleblad dal. 28.1r.77, nr. 303) stelt cle Raad op vooratel
vil de comlssle, jaarlijks v66r t augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, dat loopt van I november tot
en met 3l oktober, voor de Gmeenschap een produktterichtprljs, een narktrichtprljs, een lntewentieprijs en
v66r t oktober een drmpelprljs voor olijfolie vast.
Produktlerlchtprlis (verordenlng nr. 136/66/E,EG Art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten b1llljk nlveau vastgesteltl, met lnachtneming van de noodzaak m de in de
Gemeenschap noodzakell jke produktleomvang te handhaven.
Marktrlchtprljs (Verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 6)
Deze prijs rcrdt op een zodanlg peII vastgesteltl dat een normle afzet van de olljfolleprodukt1e mogelijk Is,
rekenlng houdend met de prljzen van de concurrerende produkten en met natne met de voorultzlchten voor de ont-
w1kkellng daarvan In d.e loop van het verkoopselzoen, aJ.smede met de Invloed van de maandelljkse verhoglngen op
de olljfolleprijs (Verordening nr. L35/56/EE3 - Art. 9).
fnterventieprlis (verordenlng nr. t36/66/EEG 
- Art. 7)
De lnterventleprljs, welke de producenten waarborgt alat zl) kunnen verkotrren tegen een prljs dte, rekening
houdend met de prijssch@ellngen op de markt, de narktrichtprljs zoveel mogeujk benadert, ls gel1jk aan de
marktrlchtprtjs, vemlnd,erd met een bealrag alat groot genoeg ls om d1e schor@eltngen alsede het vervoer van
de olljfolle van de prod,uktie- naar de verbrulksgebleden mogetlJk te maken.
Drqpelprljs (verordening nr. |36/66/EEG - Art. 8)
De drerPelprljs word.t zodanlg vastgesteld dat de verkoopprijs van het Ingevoerde produkt in de vastgestelde
Plaats van grensoverschrljdlng (verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 13 - LLd, 2) op het nlveau van de marktrichtprljs
Ilgt. AIs plaats van grensoverschrljding werd IEperia vaatgeateld (verortlenlng E. 165/66/EEG - Art. 3).
tandaardkHal lteit
De produktierichtPrljs, de mrktrlchtprljs, de lnterventleprijs en ale drenpelprljs hebben betrekklng op haufljne
olljfolle verkregen blj de eerste Perslng, waanan het gehalte aan vrlJe vetzuren, ultgedrukt In oltezuu, 3 grM
per I00 gre bedraagt (verordenlng N. 165/66/EEG - Art. 2).
I I. UINIUSYEEEEIN9EN-EIJ-INY9EB
Blj verordening (EEG) nr. 1352/76 dd. f4.5.75 (Publlkatleblatl L 154 dd. 15.5,76) neemt de c@mlssle haar toevlucht
Eot de lnschrljvingsprocedue voor de vaatstelllng van de heffingen In de sector o11jfolle.
Art. 4 van Verordenlng (EEG) nr. 3188/76 van de Comlssie dd. 23.12.75, houdende ultvoerlngsbepallngen betreffende
de bljzondere maatregelen met nane voor het belElen van aanbieilingen van ollJfolte op de wereldmrkt en op de crlekse
markt (Publlkatieblad L 359 dd. 30.L2.76), IaatstellJk gewL)zlgd blJ verordenlng (EEG) n.2413/77 (publlkatieblad
L. 279 dd'. I.ff.77), bepaalt de ultvoeringsbelEllngen tot het vaststellen van de nlnhmhefflng, dat d1t bedrag voor
elk van de betrokken produkten dlent vastgesteld op basls van een onderzoek van de sltuatie op tle wereldmarkt - naar
gelang van het geval 
- de Griekse markt enerzljds en op de markt van de Gemeenachap anderzljds almede van de door
de lnschrljvers vermelde hefflngen. voor de andere produkten dan olijfolle houdt de Comlssle ook rekenlng Bet het




15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
15.07 A rr a)
15.07 A II b)
15.17 B r a)
I5.I7 B I b)
Nr. van het gemeenschap-
pe1ljk douanetarlef
Groenten en moeskrulden, vers of gekoeld :
N Olijven 3
II. andere
Groenten en moeskruiden, in water, waaraan,
zmen, zout, zwavel of andere stoffen zljn
speclaal bereld voor dtrekte consunptle :
A Olljven :
II. andere
voor het voorloplg verduur-
toegevoegdf doch nlet
Plantaarallge vette olien, vloelbaar of vast, ruw, gezuiverd of
gerafflneerd :
A. olijfolle :
I. nlet behandeld :
a) olljfolle verkregen blj de eerste Perslng




a) verkregen ult olign van de onderverdelingen A I a) of A I b)
van trEBt 15.07, ook lnd1en versneden met olljfolle verkregen
b1j de eerste perslng
b) overlge
B. Afvallen afkomstig van de bewerklng van vetstoffen of van tllerlljke
of plantaardlge was 3
I. welke o11e bevatten dle kemerken van olljfolie heeft
a) SoaPstocks
b) andere
Perskoeken, ook dle van olljven, en andere blj de wlmlng van
plantaardlge o1len verkregen afvallen, net uitzonderlng van droesem of
bezlnksel :
A. Perskoeken van olljven en andere blj de wtnning van o1ljfolle ver-
kregen afvallen
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARKT
O11j fol le
opgenomen werden rtatiaanse marktprljzen voor diverse olijfollesoorten oP de narkten van Mllano en Barl' Btj
een vergelljklng tussen prljzen alle betrekklng hebben op dezelfde kwalitelt, dtent rekening gehouden met de
vergchlllen dle bestaan tn leverlngsvoorwaarden en handel'sstadla.
1. Plaatsen : Mllano
Barl
2. Handelsstadla en leverlngsvoomaarden
Mitano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per Prontoa consegna e paqeento escluso
hballagglo ed lmposte entrata e consumo, per merce sana, leale' mercantlle'
EgIl r per nerce gxezza alla produzlone.
3. Kwal1te1t : de kwaltteiten van de dlverse olijfollesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen'
s.A4E--qL!e!
Tenelnde de ontwlkkellng van de prtjzen van otljfolle te kunnen vergelijken met dle van de andere ollesoorten
werden voor de mukt van Mllano eveneens de prijzen ol)gendtren van 3
- 
geraf fineerde grondnotenolle
- zaado1l6n le kwalitelt






Forklarlng tIl prlserne for ollvenolle (fastsatte priser og minrrmshportafglfter)
I. ETETgATTE-EB]gEB
A. Prlsernes art
I henhold ti1 forordnlng nr. L36/66/E0F 
- artlkel 4 (De EurotElske Felleskabers Tldende af 30.9.1965 
- 
g.ergang
nr L72l edret ved forordning (EgFl nr. 2560/'17 af 7.LL.'?'l (EuropEti8ke Tldende af 28.11.77, nr. 303) fastetter
RAdet pA forslag af Kmlsslonen hvert &r lnden den L. august en producentlndikatl )ris, en markedsprts og en
lnterventlonsprls smt - lnden den l.oktober - en terskelprls for ollvenollet priserne fastsettes for Fellesskabet
for det folgende Prod.uktlonsar, som begynder den L.november og slutter den 31. oktober.
Producentlndlkatlvpris (Forordnlng nr. L36/66/EAF 
- artikel 5)
Denne fastsettes Pa et nlveau, der er xlrellgt for producenterne, 09 den fastsattes uder henslmtagen til, at
der forstsat skal produceres den nodvendige mmgde I Fel1esskabet.
Markedsindlkatlvprls (Forordning nt. L36/66/EAF 
- artikel 6)
Deme Prls skal fast*ttes pA et sAdant nlveau, at produktlonen af olivenolle ke afsEttes nomalti den fastsettes
uder hensyntagen tll Prlserne pl de konkurrerende produkter 09 bl.a. dlsge prisers forventede ualvlkltng i
produktlonserets ldb smt under hensyntagen tiI de n&nedlige tlllegs lndvtrknlng pA prlsen pA olivenolle(Forordnlng nr. L36/66/E6F 
- artlkel 9)
Interventlonsprls (Forordning nr. L36/66/EOF - artlket 7)
InteilentlonsPrlsen, der slkrer producenterne et salgsprovenu, som under henslmtagen tII svtngningerne pe narkedet
Ilgger se tat ved markedsLndtkatlvprlsen som muligt, er llg med narkedslndikatlvprlsen med fradrag af et belob,
der er tllstrekkellgt tII at tillade dlsae svlngnlnger smt olivenolLens transport fra proaluktlonsoEAderne til
forbrug somrAderne .
Terskelprls (Forordnlng nx: L36/66/E0F 
- arttkel. 8)
Tarskelprlsen fastettes sAledesl at salgspriaen for det Indfgrte produkt pt graseovergangsstedet svarer tlL
markedslndlkatlvPrisen (Eorordning nr. L36/66/EOF 
- artlket 13 - stk. 2). Det granseovergangssted, som er
fastaat for Fellesskabet, er Imperla (Forordnlng fi. |65/G6/E0F 
- artlkel 3).
B. Stmdardkvalltet
Producentlndlkativprlsen, narkedslndikatlvprisen, tnteryentionsprlsen og tarskelprisen vedrorer mellenfinjomfruolle, hvis lndhold af frle fedtsyrer, udtrykt 1 olLesyre, er pE 3 gram pr. loo grm (Fororclnlng nr. L65/
66/n/r - artlkel 2).
II. MTNI.I4UMS]I4PORTAFGIFTER
I henhold tIl forordnlnq (EOFI nr. L362/76 af I-4. jui 1976 (EFT nr. L 154 af 15.6.I97Obenytter Komisslonen en
licltatlonsprocedure t1l fastsettelsen af importafgifter for olivenolie.
I artikel 4l Komlsslonens forordnlng (EoF) nr. 3188/76 af 23. december 1976 om gennemf6relsesbestmelser for
visse serllge f orilstaltnlnger, iser vedrorende bestmelse af udbud.et af ollvenolie pE verdenmrkedet og pA det
greske marked (EFT nr. L 359 af 30.12.L976), senest adret ved forordntng (EoF) nr. 24!3/77 (EFT nr. L Z7g af
1.11.1977), fastlegges krlterleme for fastsattelse af mlnimusafgiftssatsen, og det bestemes, at denne sats skal
fastsettes for hvert af de ptgeldende produkter pe grundlag af en undersogelse af sltuationen dels pE verdensmrkedet
eller eventuelt det greske marked, og dels pt Fellesskabets marked, smt en mdersogelse af de afglftssatser, som
de bldende har anfort. Med henslm ttl andre produkter end olivenolle tager Komlssionen ogsS hensyn tll tllsse
produkters ol1eIndho1cl.
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Pos. 1 den frlles
toldtarif varebeskrlvelse
07.OI N II GrOntsager, frlske eller kolede3
N Ollven s
II. I andre tilfelde
07.03 A rr crontsager, fore10b19t konserverede
andre konsenerende oplosninger, men
fortarlng 3
A. Oliven 3
II. I andre tlIfelde
i sa1tlage, svovlsyrllngvand eller
tkke tllberedte til wlddelbar
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
vegetabilske f edtstof fer
rafflnerede :
A. Ollvenolie :




og vegetabilske fede olier r3, rensede ell,er
15,07 A II a)
15.07 A rr b)
II. I andre tllfalde :
a) Fremkomet ved behandllng af olier henhorende under pos.
15.07 A I aO eller 15.07 A I b), ogsa btandet med jomfruolle
b) Andre varer
15.17 B I a)
15.17 B r b)
B Restprodukter fra behandllng af fedtstoffer, fede oLler eller
anlnalsk og vegetabllsk voks :
f. Med lndhold af oIte, der har karakter af olivenolie :
a) sebefod (soapatocks)
b) Andre varer
23.04 A ollekager og ildre restprodukter fra udvlndlng af vegetabllske oIler
(udtagen restprodukter fra rensnlng af oller) r
A. oliekager oj udre restprodukter fra udvlndtng af ollvenolie.
r r r . EBI9EB_Ia_EJEWEI__4AEEEPES
A. Olivenolle
prlseme opkreves pe de ttalienske markeder Mllano og Barl for forskelllge kvaliteter. Ved samtrenltgnlng af
de prlser, som galder for de same kvaliteter, mA der tages tenslm til den forskel. der er mellem
Ieveringsbetlngelseme oP omstningsleddene.
I. steder : Mllano
Barl
2. omsetningsled. og leverlngsbetlngelser
@ : per vagone o autocarro o cLsterna completl base Mi1ilo per pronta consegna e Pagilento excluso
inballaggio ed lmpogte entrata e consmo, per merce sana, leale' mercantlle.
gerl t per Eerce grezza aLLa produzlone.
3. Kvautet : Se tabeller.
B. 4!lil9_91-ler.
For at kune samenllgne prlsudvlkllngen for otivenolle med andre ollesorter har mm Pe mrkedet I Milano
























Hulle drollve vlerge seml-flne 30 0tlo drotlva vergine semi flno 30
ftlltteLfelnes Jungferal, 30 HaLffijne ol,ljfoLle 30









iN0v DEC JAN FEB I'IA R APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
UC.RE 187 ,78 o 187,78( 18?,?& 1&7,780 r87r78( 18lr78o 187r780 r87,78( 187,?80 18?r780 18?r780 187 r780 187r?&
BFR 9266.7 9?66.7 9266t7 '9266,? 966r7 9266t'.! 9266t7 9266,t7 9265;l 966rT *66,7 966,7 9a.66t7
DKR 1608,63 1608,63 1608r53 1608-6: 1606r53 1608r63 ]508r53 1608r6: 1508r63 1608,51 1608r53 1608r53 15o8r53
DM 640.81 610,81 64018t 640.E1 54Or8t 54OrgL 640,81 640,81 640,81 54Or8r 640,El. 540,81 640,8r
FF 1O85.46 1085,46 1085r45 1085,4( 1065146 1O8',45 LO85,46 1085,4( L@5146 LO$r146 Lo85A6 1085.4( 1085r45
LIT 193.413 193.413 193.413 193.413 193413 , 191.a11 193.413 191.411 r93.413 193.4r3 r93.413 193.413 r93.413
HFL 638.96 638,96 638,96 638,9t 538.6 518.96 638,96 6!8t96 6$196 6tE.S 618,% 618.S 518.6
IRL 138,901 138.901 138r9O1 13E.90' t3Erpl 138r9O1 138,901 t lSrgol 138r9O1 138,pl 138rgol 138.Sr 118.s]
UKL 110,159 110,159 110r159 1',\o.151 llor159 110,159 u.0,159 I10,159 I10r159 11o,159 110r119 r10r15' rl0r159








































UC.RE 141,91o 141,910 143rO30 144,150 I.45t27O L46.39o1. L47lJLo 148,630 L4gr750 1ror870 L5L,9% 153.U0 L4?,O4o
BFR 7003,1 7OO3,1 ?058t 3 7L6819 7224tL 7?19t4 7334t7 ?390,O 7445,-2 '5@r5 75r8,7 12fi16
DKR 1215,68 1215.68 L2?5t28 1234 
-87 L?44A6 L254r($ L263165 Ltllt2S L282$4 L29.44 1l@.03 1312.14 L25gt?O
Dtq 484.2E 484,?g 488r10 491,92 495t75 A99.57 503,39 5Al,2L 511r03 ,L4t86 5r8r68 cc> r7o 5io1r8I
FF 820.31 E20,31 826r79 833.26 819,73 846.21 852,68 859. r6 86r,6J 8itz.L 818.58 885.40 850.0r
LIT 146.167 146.167 t47.3?t 148.475 L49.628 L50.782 151.935 153.089 Lr4.243 r5r.39r L'6.r9 L57.765 L'L.4r9
HFL 482,88 4E2,gg 456r69 490.499 4!r4.31 498rLz 501.93 5orr74 ,@,55 513,3? 517,18 52r.19 t00,36
IRL 104.971 104,971 L$1799 106.628 Lo?.4* IOU,2U5 109, L1l L@.942 110.770 1r1.599 LL2A?l t 13r3CX) r08.772
UKL 83,250 83,25O 8t.9cr, RI. .SAL 8r.2L 85.878 86,535 A? ro2 87.84S 88- 506 8q.161 89.855 %-26t
UC.RE 134,629 134,64 L3rr7h 136.860 r37,98O 139rroo L40r22( 141r340 L42t460 r43,580 L44t7AO L45r82O Llgt?ro
BFR 6643,3 6&3.3 669816 6753.E 68p9tL 6864t4 6gtg,7 6yt4,g 7030,2 7085,5 ?r40r7 7L%,o i888,3
DKR 1153,?3 1153,23 !L62$2 1172 
-a,2 1182r01 1191,51
l2o1,20 1210r80 t??or39 Le9t99 tztgt58 1249. r8 il.9?i2l
D![ 459.4O 459.40 463t2? 467.O5 47or87 n4.69 478,rt 482t33 486r]6 48g,gg 493,80 4q?.62 t75.9
FF 778,17 778.',17 ?84.55 791.12 7/1t59 8o4.a7 81Or54 8L7,oz 823r49 &9rYI 8)6tM 842,9L b7,85
LIT 13E.659 1 38.659 139.812 140.966 L42.LL9 L43.27 3 r44.87 145.580 146.714 1 
^? -AA7
rao-orr r50.195 r$.%
HFL tt58 r07 458.O7 461rffi 465,69 469t1o 47 3,32 477,L3 Aso,94 484,75 48r55 49')7 46.18 175.il
IRL )9,57E 99,578 lmr4gl 1o1,?35 L@,.64 toz.892 103,721 1o4,549 105,378 Lc6r?c6 1o7,035 10?r863 103,375
JKL ?E.973 78,973 79t63o Eo,zE? &,944 81.501 82r2r8 82t9L' 83,572 Ur29 84r88I 85,y4 81.984
UC-RE 138,91 O 138,91o 14OrO3o 1.l l,'l )O L42r4O 141,390 L44t5LO 14), ojo L4611>O L4( tol L4bt99O rSorlto t44rO40
BFR 6E55,0 6E55,0 6910r3 6965,6 '@or8 7ol5.r 7t}Lt4 7L86t6 724Ltg TZlt3 73*A '1407 tT 7108,3
D(R 11E9,98 1189,9E tLggrSS 1209.17 2LEt76 L228t36 1237,95 t247.55 t257 -r L266,74 L276tl! L2E5.9! 1233r96
DM 173,02 473.O2 477 t85 4A1.69 85'51 /Ao I 493,15 496,97 5@'& 5f,4,62 1@A4 5L2,6 4gLt3g
FF E02.97 E0?.97 8c,t44 a15 
-92 w'r9 828.87 835,34 84L,82 848,4 8*'76 tslr24 1167 t?L 832,64
LIT 143.077 143.077 L44.23L 145.3E5 r45.538 t47.692 t48.845 r49.999 151.151 r52.to6 r53.460 154.5U L48.36'
IFL 472.67 47?,67 475,48 480,29 184,10 487 t9r 497,72 495.54 499.35 so1.15 M.cn 510.78 49o,L4
IRL 102,75? 1O2,752 103,58O 1o4.409 r.05r23? r05,055 tMr8g4 to? )723 108,5r1 109.379 I10.208 rrr.0l5 L6ril9








A. Produits entierment obtenus en Grece et
PRELEVEI'IENTS 14INIIIAUX A L I II4PORTATION
IiIINDEST ABSCHOPIUNGEN BEI EINFUHR
I'IINIMI,tr{ IlIPORT LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI II'|PORTAZIONE
MINIFII.!I HEFFINGEN BIJ INVOER
!I INII4I.NIS IMPORTA FGIFTER
transport6s directment de ce pays dans [a C@ounaut6. UC-RE-uA/100 kg
(1) pour Les loportatlons des hulles de cette sourposltlon tarifalre, entidraent obtenues dsns Irun des pays cl-dessous et di-
recteoent transportee8 de ces psys dane [a Cmumut6, te pr6l6vment A percevolr est dlolnu6 de:
a) Espagne et GrOce: 0150 unlt6s da cdlpts par 100 kll'ogronEes;
U lurqule : 1E,sO unltes de cdrpto par 100 kllograaEes, A condltion que Itop6rateur apporte La preuve dravolr renbourso La
tare A l.€xportatlon lnstltu6e par [a Turqule, $ns que, toutefols, ce rmboursment ne pulsse d6passer [e Eontant de [a
taxe effectlYment lnstltudei
c) Al,96rle, Maroc, Tunlsle: 2Or5O unlt69 de cmpte par 100 kll,ogrannes, A condltion que Irop6rateur apporte [a preuve dra-
volr rmbours6 [a tare e trexportetlon instituee par css paysr ens que, toutefols, ce rmboursement ne pulsse dApasser
Ie Dontsnt de [a taxe elf€ctlvment 'lnstltu66.(Z) En vertu de l,,artlcLe 5 des rog[ements rcEO f ZE43l76 st (CEE) no 2E44176, lt nrest pas pereu de prdlAvmsnt A [rlEporta-
tlon des grlgnons diol,lve et autres r6sldus, reprls A [a sourposltlon 23.04 d! tarlt dounler cmun, syant un contenu en







No du tarlf do@nler co0Eun
Nr. des GemeinsaEen zotttarlfs
CCT headlng Nr.
No deLLa tariffa dogonale c@une
Nr. van het gmeenschappeIlJk
doEneta ri el
Pos. I den faeLLes tol,dtsrlf
1978
SEP OKT






15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15.17 B I a)

































































PRELEVEfi ENTS !IINII{AUX A L I II4PORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
14INIMIJI1 IMPORT LEVIES
PRELIEVI 14INII|II ALLI IMPORTAZIONE
14INII{LT4 HEFFINGEN BIJ INVOER
I.1 INIMIJI'IS IFIPORTA FGI FTER
A. Prodults entlArment obtenus en GrOce et transportes d{rectment de ce pays dans La Cdmumutd- UC-RE-UA/100 kg
No du tarif dounler cdrmun
Nr. des ceneinsaoen zotttarifs
CCT headlng Nr.
No deL[a tariffa doganate cfiune
Nr. Van het gmeenschappel.ijk
doeneta r i ef
Pos. I den fael,tes totdtarif
19?? - 1978






15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15-17 Atfi5.nB ra)Apu-
















































































































(1) Pour les lmportations des hul[es de cette souspositlon tarlfalre, entlOrffient obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dl-
rect@ent transport6es de ces pays dans ta Cmumut6, [e pretAvment A percevolr est dlolnu6 de:
a) Espagne et Grece: 0150 mit6s de c@pte par 100 kiLogrannes;U Tunqule : 1E,50 mltAs de c@pte pnr 100 k{l,ogrames, e condltlon que liop6rateur apporte L8 preuve d.avolr reobours6 Latare e ['exportatlon lnstltu6e par ta Turquie, sns que, toutefols, ce remboursmeni ne pulsse dopasser [e montant de Lataxe etfectlvment instltueei
c) Al'g6rle, Maroc, Tunlsle : 20,50 unlt6s de co0pte par 1OO kil,ograEnes, e condltlon que [.op6.ateur apporte [a preuve dra-








B. Produits importas des pays tlers.
PRELEVEMENTS IIINIMAUX A LIII4PORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
I'IINIMW IItlPORT LEVIES
PRELIEVI MINIIII ALLI DPORTAZIONE
MINIMUI,I HEFFINGEN BIJ INVOER








No du tarif dounler cmmun
Nr. des Gemeinsaoen zotltarifs
CCT heading Nr.
No detl,a tarlffa dogonate conune
Nr. Van het gmeenschappetlJk
do@neta r i ef
Pos. I den faetIes totdtarif
1978
SEP. OKT.






15.07 A II a) t)
15.07 A II b) z)
15.17 B r 8)




















































('t) pour tes lmportatlons des hu{Les de cette souFposltlon tarlfalre : a) entlArment obtenues en A[96r'le, au ilsroc, en fmlsle
et transportees dlrectment de ces pays dans [a Cdrnumut6, [e pr6tevement A percevolr est dlmlnue de 3,20 unlt6s de cdrpte
FEr 1OO kil,ogranEesi b) entlArment obtenues en Turqule et transport6es dlrectment de ce pays dans [a Connunaut6, [e pr6LA-
vment a percevoir est dlmlnu6 de 2156 unltes de cdlpte par 100 kltogrammes.(2) pour Les importat{ons des hultes de cette souFposltlon tarlfslre : 8) entlorment obtenues en ALg6rle, au llaroc, en Tulsle
et transport6es dlrectment de ces pays dans [a Cdrnunsute, [e pr6tAvesent d percevolr est dlm'lnu6 de 6 unlt6s de cmpte par
100 kll,ogremes; b) entlerment obtenues en Turqule et trsnsport6es dlrectment de ce pays dsns [a Cqinunsut6, Le pr6teve-
ment e percevo{r est dlmlnu6 de 4,E0 unit6s de cdrpte par 100 kltogrammes.(3) pour Les {nportations des hultes de cette sousposition tarlfa'lre, entierment obtenues dans [1un des pays cl-dessous et dl-
rectment transport6es de ces pays dans [a Cmunaut6, [e pr6tdvment A percevolr est dlmlnu6 de !
a) Espagne et 6rece: 0,50 unlt6s de cmpte psr 100 kllogramnesi
b) turqule: 1E,50 unlt6s de compte par lOO klLogrsmmes, e condition que Itoperateur apporte [8 preuve dravolr reDbours6 [a
taxe i lrerportatlon lnstltude par [a Turqule, sns que, toutefols, ce rmboursment ne pulsse depasser [e montant de [a
taxe etfsctlYeEent lnstltu6ei
c) ALg6rle, lilaroc, Tmlsle: 2Or5O unlt6s de c@pte par1OO kltogrannes,6 condltion que trop6rateur apporte [a preuve dra-
voir reEbourse ta taxe A Lrexportatlon lnstltuee psr ce pays, sans que, toutefois, ce remboulsffient ne pulsse dApesser [e
Dontant de [a taxe effectlvenent lnst'ltu6e.(4) En rErtu de l.artlcl.e 3 des regtments ICEO no 2843176 et (CEE) no 28441?6. iL nrest pas pereu de pr6tAveDent 0 lrlaporta-
tion des grlgnons dtotive et autres r6sldus, reprls A [s sourpositlon 23.04 du tarlf dounler c(flnun, aysnt un contenu en
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B. Prodults lnportos des pays tlers.
PRELEVEI'IENTS MINIIIAUX A L I II,IPORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
HINIMUM II'|PoRT LEVIES
PRELIEVI ITINIMI ALLI IMPORTAZIONE
r'IINII.It,O4 HEFFINGEN 8IJ INVOER








No du tarif domnler cmmun
Nr. des Genelnsanen zotttarifs
CCT heading Nr.
No de L l,a ta r i f fa dogana Le c@une
Nr. Van het gmeenschappel.ijk
do@neta ri ef
Pos. i den faeLles toLdtarif
1977 - 197E
NOV DEC JAN rEr xla APR MAI JI'tr JI'L At0 SEF
07.01 N II
07.03 A rr
15.07 A I a)
15.07 A t b)
15.07 A I c)
'15.07 A II a)




















































































































(1) Pour les lmportat{ons des huites de cette sousposltlon tarlfalre : 8) entloraent obtenues en ALg6rle, au ltaroc, m Tunlsle
et trsnsport6es dlrectaent de ces pays dans [a cmmunsut6, [e pretevment e percevolr est dlolnu6 ae !,zO uttei de ccnptepar 100 kl Logrames; b) entidrment obtenues en furqule et transportdes dlrectment de ce pays dans [s L@mut6, te pr6l,O-
veDent e percevolr est diminu6 de 2,56 unlt6s de c@pte par 100 kiLograrnes.(2) Pour les inportatlons des hulles de cette sousposltlon tsrlfalre : a) entlArment obtenues en Alg6rle, eu t'laroc, en Tmlslcet transportees dlrectment de ces pays dans [a cdrmumut6, Le prdtevment A percevolr est dlmlnua de 6 unlt6s di copte par
'100 kl I'ogrannesi b) entlarment obtenues en Turqule et tran3port6es dlrectment de ce pays dans [a c@uEut6, te pr6'teve-
nent A percevolr est dlElnu€ de 4,E0 un,lt6s de c@pte FEr.lOO kil,ogranEes.(3) Pour [es lmportatlons des hui[es de cette sousposltlon tar.lfalre, entlAr6ent obtenues dsns Itm des pays cl-dessous 
€t d{-
rectment transportoes de ces pays dsns [a Comumut6, te pretevment A percevolr est diolnu6 de :
a) Espagne et Grdce: 0,50 unltes de cmpte par 100 klLogrannes;
b) Turqule 3 1E,50 un'lt6s de c@pte par 100 klLogra@Ees, A condltlon que Lrop6rateur apporte [a preuve dravoir rmbourso Latare e trexportstlon lnstltuee par La Turquie, sns que, toutstols. ce rmboursemeni ne pu{ssl depassei ie oontant de [ataxe effectlvment lnstltu6ei
c) ALg6rle, Maroc, Tmlsle: 20,50 unltes de c@pte par 100 kltogrammes, A condltlon que Lrop6rateur epporte l,a prewedrs-
volt rmbours6 [a taxe A l'exportatlon lnstltu6e par ces pays, $ns que, toutefols, ce rembourseoeni ne pulsse dopasser
Ie Dontant de [a tare effectlvment lnstitu6e.(4) En vertu de lrartlc[e 3 des rAgtments (cEE) no 28431?6 et (cEE) no 2E441?6, lI nrest pss pereu de pr6leveoent e tilEporta-tlon des gr{gnons drotlve et autres r6sldus, reprls A ta sousposltlon 23.04 du tarlt dounler coooun, ayant un contenu en
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.16 r8g3 .rlr65t .o8r85g .08rot0 105.14(
GRAINES OLEAGINEUSES
Eclal,rci6sements concernant les prix des gralnes ol6agineuses (prJ"x flx6s et prlx sur le marche nondlal), Iralile et
Ia restltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRIX FIXES
NegsIc-gcs-PE-lr.
En vertu du Reglement No. 136/65/CEE, Arttcle 22 (Jorna1 Officlel du 30.9.1966 - 9ame ann6e - No. I72), Ie ConBeiI,
atatuant sE propositlon de la comission, fixe chaque ann6e IEur Ia campagne gu1 due du ler jull,let au 30 Juln pour
Ie colza et la navette (Reglement No. L|4/67/CEE du 5.6.1957) et du ler septembre au 3l aoot IEW Ie tournesol
(RegleEat (CEE) No. L335/72 du 27.6.19721 un prlx indlcatlf ulque pour Ia comunaute et u prlx drinteruention de
!EE, valables trEu ue quallte type et 1es prlncllEux centres drintervention alnsi que
derlves, qul y sont appllcables.
EE_rI__rg_d_1$!_Ig : (Reslement No. r36/66/cEE, Art. 23).
Ce prtx est ftx6 I u nlveau equitable IDU les producteura, compte tenu ale la nEcesslte de maLntenlr Ie voluse de
productLon n€cessalre clans Ia CoEnunaute.
EIU_-d:1!!eECe!U9!_ge-EeCg : (REsIeBenr No. L35/66/CEE, Art. 24).
Ce prtx garantit au ploducteurs Ia r6alisation de Leurs ventes a un prlx ausel proche que possible du prlx lndlcatlf,
coEpte tenu des varlatlons du march6.
Elu--d:1gl9Ey9!119!--deElyeg : (Resrement No. r36/66/cEE, Art. 24)
Ces prlx sont fixes a un nlveau qut trEroette aux gralnes de ctrculer llbrsoent alans Ia Comunaut6 en tenant comPte
d.es conditions natrelles de formatlon des prix et confom6ment au besoins du Barch6.
UelgEe!19g9-ts9!g-uC119C : (Reslement No. L36/56/@E, Art. 2s)
Afln d6 [Ersettre I'echelomement des ventes, Ie prlx lndllcatlf et le prtx drinteryentlon sont mJor€s mensuellement,
a trErtlr dlu tlEbut du 3e moia de la cetrEgne et pendant ue p6rlode de 7 nols pour Ies gralnes de colza et de navette
et tle 5 nol,s pou lea gralnes de tournesol, dtu Eontant ldentlque trEur ces deu prix, en tenant compte des frala
moyenB d.e stockage et drlnt€ret dans Ia comuaute.
EI*_g_u_EeI9!g_pg-d1e1 : (Resl@ent No. r36/66/cEE' Art. 29).
Le plix du Earch6 mondlal, calcule pou u lieu de passage s frontlere de la Comunaute, est determin6 a partir des
IEsslbtLites drachat lea plua favorables, les cours etant, Ie caa 6ch6ant, aju8tes IEur teni! compte de ceux des
proaluita concurrents.
II. 4M : (Reglement No. 136/66/CEE, Art'. 27)
Loraque le prlx tndlcatlf, valable trpur une eapece de gralne, est superleur au Prlx du mrch€ mondlal Pour cette
espace, 11 est octroy6 ue alde pour tes gralnes de ladite espece recoltees et transfomees dans Ia C@unaut6. Cette
alde est 6gale 5 Ia allfference entre Ie prix lndlcatlf et Ie prix tlu narch€ mondlal.
Dans Ie cas oU aucune offre et aucun cors ne peuvent Ctre retenus pour la d6termination du PrIx ttu Earch6 mondial,
Ia Comlssj.on flxe Ie nontant de I'alde a IErtIr de Ia derniere valeu! connue des hulles et des tourteau.
rrr. : (Reglement No. L36/66/SEE, Art. 28).
Lors de lrexpoltatlon vers les paya tlers des gralnes olEaglneuses recolt6ee alans Ia C@uaut6, iI Peut Ctre accorde
ue restitutlon d.ont le montant est au ptus 6gal a Ia diffErence entre les prix dans Ia Comunaut€ et les cours
mondlau, si les premiers sont superteus au seconda. L'aiale et Ia restltutlon sont calculees pour les Prodults
sulvants :
No. tlu tarlf douanler cmu De8lgnatlon des Earchandises
12.0 t craLnes et frults oleaglneu, nCroe concasses
E( B. Autres
- Graines de colza et de navette
- Graines de tournesol
95
OLSAATEN
Erleuterugen zu den ln dleger Ver6ffentllchung aufgehuhrten Prelsen (festgesetzte Prelse und weltrarktpreise),
Belhllfe ud Erstattungen fllr iilsaaten
I. FEST@SETZTE PREISE
gr!-qeE-Erclce
Gsess Art. 22 der verordnug Nr. 136/66/Eltlc (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. 172), Iegt der Rat auf
vorschlag aler Komisslon fur das wlrtschaftsjahr, das fur Raps- ue Rltbsensuen am l. JuLI beginnt und an 30. Junl
endet (verordnug Nr. lL4/57/wG vom 5.6.1967) und das filr sonnenbluenkerne m I. sept@ber beglnnt ud an 3l.August
enalet (verordnung (EwG) Nr. 1335/72 vom 27.6.I972), elnen elnheltllchen Rlchtpreis und etnen Interventionsqrundprela
fur eine beatlmte Standardqualltet, sowle d1e Hauptlnterventlonsorte und dle dort geltenden abgeletteten
ElglyggglgEElE fest.
Blgllplglg (verordnug Nr. t36/66/wtc, Art. 23)
Dle Rlchtprelse Herden uter Berucksichttgung der Notwendlgkelt, in der G@einschaft das erforderllche Produktions-
voluen aufrechtzuerhalten, In elner fur den Erzeuger angsessenen HOhe festgesetzt.
I!!9Iye!!19!9glC!qpE91E (verordnuns Nr. r35/65/witc, Art. 24)
Dleser Prela gewahrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berilckslchtlgug d,er Marktsch\rankugen - Etlgllchst nahe am
Richtprels liegenden Verkaufsprels.
4ESClClgCgC_IEggIyegllgBEpJgIEg (verordnuns Nr. L36/66/flttc, Art. 24)
Die abgeteiteten Interyentlonspreige werden so feBtgelegt, dasg eLn freler verkehr Eit iilsaaten In der ceE[elnschaft,
uter Beruckslchtlgung der nattlrllchen Prelsblldugsbedlngungen ud entsprechend dm Marktbedarf, nogltch Ist.
qlg€gglg!S (verordnung Nr. L36/66/Ettc, Art. 25)
t,m elne staffelug der verkgufe zu emogllchen, werden der Rtchtpreis ud der Interventlonspreis v@ Beg1nn des
tlrltten Monats des wirtschaftsjahres an 7 Monate fllr Raps-und Rllbsensanen ud 5 Monate fur Sonnenblmenkerne hlndurch
monatllch w elnen Betrag erh6ht, der fur beide Prel,ae glelch lst, unter Berucksichttgung der durchschnittlichen
Lagerkoaten und Zinsen ln der G4elngchaft.
Eg1lggIlgp5g_Is (verordnmg Nr. L36/66/wtc, ArL. 291
Der weltmarktpreis, der fur elnen Grenzilbergangsort d.er cemetnschaft errechn€t wlrd, wtral uter Zugrundelegung der
gunstigsten Elnkaufs6gllchkeiten emlttelt, wobei die Prelse gegebenenfalls berlchttgt werden, w den preiaen
konkurierender Erzeugnisse Rechnug zu tragen.
II. BEIHILFE (Verordnug Nr. 136/56/Etrlc, Art. 27)
Ist der fllr elne be8tlmte saatenart geltende Rtchtpreis h6her als der weltmrktpreis dleser Art, so wlrat fltr in
der Geneinschaft geerntete ud verarbeltete Olsaaten dleser Art eine Beihilfe gewehrt. K6men fur die Emittlung
des Weltmrktpreises kein Angebot und kelne Notlerug zugrunde gelegt werden, so setzt d,le K@tssion den Betrag der
BeIhIUe fest an Hand des letzten bekilnten wertes fur 6I od.. 5lkuchen.
III. ERSTATTIING (Verordnung Nx. 136/66/wc, Art. 28)
BeI der Ausfuhr von ln der Gemelnschaft geernteten Olsaaten nach drttten Lendern kam, wenn dle preise In der
Gmeinschaft h6her sind als dle Weltnarktprelse, eine Erstattug gewahrt werden, deren Betrag hochstsa gleich dm
Unterschied zwischen diesen Preisu Ist.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattug wird festgelegt filt: nachstehende produkte :
Numer des c@elnsilen ZoLltarlfs Warenbezeichnug
12.01 Slsaaten und olhaltlge Fruchte, auch zerklelnert
Ex B. Andere




Explanatory note on the prlces (ftxed prices and rrorldnarket prlces), subslille8 and refunds for oll seeals.
I. FIXED PRICES
ErPcc-9E-Pr199c
under Article 22 of Regulatlon No r36/65lEEC (Offlclal Jourml No I72, 30 September 1966) the Coucil, acting on a
protrpsal from the Cmlsslon, flxes for the mrketlng years for colza and rape seed (f July to 30 June - Regulatlon
No |L4/57/EEC of 6.6.r9'76t and for suflower seedl (l Septetrber to 3l August - Regulation (EEC) No L335/72 of 27,5.19721
aa1ng1etargetprIceantlab@forthecotmunIty,reIatedtoaatandardgua1ttyan.lthe
lnterventlon centrea wlth the derlved lnterventl_glgl$ appllcable at those centree.
EeEsct_pElgg (Regulatj.on No L36/66/EEC, Art. 23)
Thia prlce ls ftxed at a level whlch Is falr to producers, accout belng taken of the need to keep commlty
productlon at the requlredl Level.
Ec9l9_EEeEygg!19!_pElge (Resulatlon N" L35/65/EEC, Art. 24)
Thla prlce guarantees that proalucers will be able to sell thetr produce at a prlce, whlch, allowlng for Earket
fluctuatlona, ls as close as posslble to the target prlce.
P9I1y9q_tEgeECe!!19!_EE19eE (Resulation No t36/66/EE,c, ArL. 24)
These prlces are fixed at a level lrhich WIII allow seeds to move freely withln the cmunlty under natual condltlons
of prlce fornation and ln accorduce wlth the needs of the market.
g9E!EU_1gSg9g99g (Resulation No 136/65/EEc, Ar1-. 251
To enable salea to be staggereal, the talget and tnteryentlon prlces are increased each month for a parlod of seven
months for colza and rape aeed and flve months for sunflower seed, beginnlng with the thlrd month of the Erketlng
year, by m aout which shall be the sa.me for the target and Lntetrentton prlces and whtch takes accout of average
storage costa and lIrterest charges in the Comunity.
E9E]_d:EEIE9!_8J199 (Regulation No t36/56/EEc, A!t. 29)
The world-market prlce, calculatedl for a Cmufty frontier crossing potnt, Is detemlned on the baals of the most
favorabte purchaslng opportunitles, prLces betng adjusted where approprlate, to take the Prlcea of c@Peting Products
Lnto account.
rr. gry (Reguration N' 136l66,/EEc, Art. 271
Where the target prLce 1n force for a specles of seed la htgher thm the rcrld-market Prlce for that seed, a subsidy
ts greted for seed of that s[Ecles harvested and processed uithln the Colmunlty. This subsldy 18 equal to the
dlfference between the target prLce and the world-mrket Prlce.
Whse no offer or quotation can be used as a basis for determining the rrorldl-Earket prlce, the comission determlnes
thls prlce on the basls of the last recorded value for the oil. and oLl-akes.
rII. (Regulatlon No 135/66/EEc, Art. 28)
A refual Eay be granted on exports to thtrd coutrles of oll seeds hmested wlthln the Comsttyt the anout of th18
refud roay not exceed the dlfference between prlces fixeal for the C@unlty and those on the world-narket, Idhere the
forner are htgher than the latter.
The subslaly and the refunds are €lculateal for the folLowlng Prducts :
ccT headlng no Deacrlptl.on of goods
r2.0r oll seeds and oleaglnous frult, whole or broken
s B. other








In confomlta allrartlcolo 22 de1 Regolmento n. 136/66/CEE (cazzetta Ufflclale del 30.9.1956, anno 9, a" I72l fL
Conslgllo, su proposta della C@m1sslone, flssa EEr Ia cmpagna all comerciatizzazlone di seml di colza e dl ravlzzone,
che va dal Io luglio aI 30 giugno (Regolmento n. ll4/67/CEI' de1 6.5.f967) e dal lo settenbre aI 3lo agosto ps I semi
di glrasole (Regolmento (CEE) n. L335/72 del 27.5.1972) un per Ia CoBuIta e u @
valldl IEr ua qualita tlpo, come pure I centri drLntffienti e i prezzt dr lntervento
ln essi appllcabllI.
EICZZg_1!_d!99_tly9 (RegolaEento n. t36/56/cEE, art. 23)
Queato prezzo vlene flssato ad un livello equo per 1 produttori, tenuto conto dellreslgenza all mntenere iI necessarLo
volue dl produzlone nella Comunlta.
EEeZUg-q:h!9Ey9!99_91_beSe (Resolamento n. t36/56/cEE, art. 24)
Questo prezzo garantlsce al produttori la realtzzaztone delle loro venallte ad un prezzo che si awiclni il plU
posalblle aL prezzo indlcatlvo tenuto conto delle varlazioni del Eercato.
EEeZZI_q:$g9Ey9E!9_q9E1ye!1 (ResolmenLo a. t36/66/cEE, art. 24)
I prezz,! d.rintervento derivatl sono flssat.l ad un livello che pemetta Ia llbera clrcolazione det smi neu.a
cmultartenendo conto delle condlzlonl natuall della fomzione det ptezzj- e conforodente aI fabblsogno del mercato.
UgSSl9EeZ19t1_99!C111 (Resolmento n. 136/66/cEE, art. 2sl
AIlo gcoPo dI lEmettere Ia rlpartizlone nel tempo delle vendlte, Il prezzo lndicatlvo e LL prezzo drlntenento aono
mgglorati mensllEente, drante 7 mesl trEr I sdi ali coLza e dl ravlzzone e durante 5 mesl per I sul dI glrasole, a
decorrere dall I lnlzto del terzo nese della cmpagna, d.i un montare uguale per i d.ue ptezzl, tenuto conto delte
spese medLe dJ- magazzlnagglo e d.i interesse nella Comunita.
EfeEzg_g9l_EgEgegg_EgEgle1C (Resolmento n. L36/66/SEE, arr. 29)
lL prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo dl transtto dL frontlera della Cmuita, e deterBlnato sulla
base deLle po88lblllta di acqulsto piU favorevolJ-; all'occorrenza, I corsl sono adattatl per tener conto dl quelli
d,I prodottl concorrentl.
rI. IMEGMZIONE (Regolaento D. 736/55/CEE, arlu. 27)
Quando il prezzo indlcatlvo valldo per una specle dI semi E superlore aL prezzo det mercato mondlale, detemlnato
per queBta specie, e concessa unrlntegrazlone per I serl dI detta specLe raccolti e trasfomatl nella Conun1ta.
Qualora, al flnl della deterntnazione del prezzo del mercato mondiale,non si dtstrEnga dI offerte o dl corsl su cul
fondarsi ta comlsslone fissa questo prezzo 1n base agll ultlml valori notl alelltolto o del paneLti atessi.
III. RESTITUZIONI (Regolmento n. L36/66/CEE, art. 28)
Allratto d.ellresportazione verso I paesi terzl, dl seni oleosl raccoltt nella comunitd, pud essere concessa ua
restltuzlone 11 cul lnporto e aI masslro parl alla differenza tra L prezzL comunltarl ed I corsl Eondlalt quando
1 priEl slano superLori ai secondl.
Lrlntegrazlone e Ie restltuzlonl sono calcolate per i prodottl seguentl :
Nuero della tarlffa doganale comune Deslgnazlone delle mercl
I2.OI SmI e fruttl oLeosi, anche frantwti
ex B. Altrl
- Seml di colza e di ravizzone
- Semt dI glrasole
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OLIEHOUDENDE ZADEN
Toelichtlng op de in deze publlkatle voorkoEende prljzen (vastgestelde prljzen, wereldmarktPrlJzen), steun en
restltutles voor ollehoudende zaden
I. VASTGESTEI,DE
4et-d-Ye!-qe-PEUzgs
cebaaeerd op verordenlng nr. 136/66/EEG, Art. 22 (Publlcatieblad van 30.9.1966, 9e jaargang nr- 172\ stelt de Raad,
op voorstel van de Comissiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I Jull tot 30 juni
(Verordening nr. ll4/67/EEG ve 6.6.f967) en van I septeEber tot 3I augustus voor zomebloempitten (verordenlng (EEG)
ax. L335/72 van 27.6.19721 6En richtpri'is voor de certreenschap en een s voor een stanalaardkwalltelt
vast, alsEede de lnterventiecentra met de daar geldend.e afqelelde lnlerventleprljzen.
BlgblpE_uc. (verordenlng nt. 135/55/EEG, Art. 23)
Deze prljs wordt op em voor de producenten blllljk nlveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de in de
Gemeenschap noodzakell jke produktleomvang te hildhaven.
Eegls_lElgEyeellepEljg (verordenins N. L35/66/EEG, FtL. 24)
Deze prijs waarborgt de producenten dat zij kmnen verkopen tegen een prtjs die, rekening houdend net de Prijs8chom-
mellngen op de markt, de rlchtprljs zoveel mogelijk benadert.
4!Sele1_dC_h!9ICC!!19pEUZeg (verordentns nr. |36/66/EEG, Art. 24\
De afgelelde lnterventleprtjzen worden vastgesteld op een zodanlg pell, alat de zaden in de GueenschaP vrlj kumen
clrculeren, rekenlng houdend met de natuurlljke prljsvomlng en overeenkomstlg de narktbehoefts.
g!_aEICU!S (verordenlng N. |35/66/EEG, Art. 25)
Ten einde een spreldlng van de verkopen In de tijd nogeltjk te maken, worden net Ingang van het begln van de derde
mand van het verk@pselzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf maandlen voor zonneblo4pltta,
de rLchtprljs en de lnterventieprtjs mandelljks met een voor de twee prijzen geJ-Ijk bedrag verhoogd, met lnacht-
nemlng van de gslddelde opslag- en rentekosten ln de GereenschaP.
EeEgIeECEElpEljg (verordalng nr. L36/66/EEG, Art. 291
De wereldnarktprljs, berekend voor een plaats van grensoverschrljding van de cemeenschap, woralt betrEa1cl, ultgaande
van de aeest gustlge aankootrmogelijkheden, waarbij de prijBnoterlngen eventueel worden aangelEst @ rekenlng te
houden met de prijs van concurrersde produkten.
II. SIETN (Verordenlng nr. L36/55/EEG| AEE. 2'1,
Inalten de voor een soolt ollehoudend zaad geadende richtprijs hoger is dan de voor deze soort bePaalde \tereltlBarkt-
prtjs, wordt voor de blnnen d.e Gmeenschap voortgebrachte en ververkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbtedlng en geen enkele notering In aamerklng kunnen worden genomen voor het belElen vil ale
wereld[arktprljs, bepaa],t de Colmissie deze prljs op basls van d.e laatstbekenale waarden van de o1i€n en Perskoeken.
III. RESTITUTIES (verordening nt. 136/65/EEG, Art. 28)
BIj de ultvoer naar derde landen van 1n de c4eenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, lndlen de prljzen In
de Gseenschap hoger zijn dan de prijsnoterlngen op de wereldmarkt, es restitutle worden vsleend dle ten hoogste
ge1tjk Is aan het verschll tussen deze PrIjzen.
De ateu en restltutieg worden berekend voor volgend,e Produkten :
No van het gemeenschappelljk alouanetarlef omschrljvlng
r2.0r ollehoudende zaden en vruchten, ook lndlen gebroken
Ex B. Andere




Forklarlnger til ale i dette hefte indeholdte priser for olleholdlge frl (fastsatte priser og verdenmarkedlaprlser),
stltten og d,en fEIleB restitutlon
I. I'ASTSATTE PRISER
!rlecr!c9-er!
I henhold tll forordnlng nr. L36/66/EoF, artlkel 22, (De EurotElske Felleaskabers Tldende af 30.9.f966, 9. trgang.
nr. I72) faatsetter Rtdlet p6 forslag af Komlsslonen grllgt for produktionstret, der gAr fra den f. JuIi til tlen
30. juni for raps- og rybaftS (forordning at. ll4/57/EAF af 6.6.1967) o9 fra l. septenber tII 3I. auguat for
solslkkefrl (forordning (E/F) u. L335/72 af 27.6.t972t en lndtkatlvpris for FEllesskabet og en gqgql1ggElg
geldende for en standardkvaLltet, og lnterventionscentrene og de der gEldende afledte lnterventionsprleer.
IBglECSlypI_IC (Forordning ax. 135/65/EAE, artlkel 23)
Dsne prls fastsettes uder henslmtagen tll nldvendlghedlen af inden for FEllesskabet at opletholde det ndtlvendllge
prod.uktlonsvolumen pA et for proalucenten rloe1igt nlveau.
EeglguleEyggglggCpElC (Foror.lnlns nr. t36/66/E0F, artlkel 24)
Denne Prls slkrer producenterne et - under henslmtagen tII svlngningerne pt markedet - st tE t son mullgt op ad
lndlkatlq)risen ltggende salgsprovenu.
A€ICgge_lglCIyegglgBgpl19gI (Forordnlng nr. L36/66/EQF, arttkel 24)
De afledte interyentionsprlser fastsattes pa et nlveau, sm muligglr en fri omaetnlng af olleho].dLge ftd Indo for
I'ellesskabet under henslmtagen til de naturllge prlsdamelseBbetlngelser og overensstemende med markedets behov.
Sg!ggUSe_lUleJ (Forordnlng ^r. |36/56/EAF, artlkel 2s)
For at Eullgglre en spredning af salget forhljes indlkatlvprisen og lnteffentlonsprisen fra begyndelsen af
produktlonsgrets tredje mAnecl I et tldarm af 7 mAneder for rapa- q rybsftd og 5 mtneder for solslkkefrl nenec[tg
Bed et bellb, der er det aa.Ele for begge prlser under henslmtagen ttl de gennemsnltllge oplagrlngscmkostnlnger og
renter lnden for Felleaskabet.
yeIgeECEeEECqEpIlg (Forordnlng E. 136/66/EAE, arrikel 29)
Den verdensmrkedsprls, der beregnes for et grenseovergangasted tll Falleaskabet, begterues pt gruttlag af dle
gustlgste Indkdbsmullgheder, t hvllken forbtndelse prlserne I gtvet falcl reguLeres under hensyn tll prlserne trfl
de konkurrerende produkter.
overstlger den for en beat@t ftdgort geldend,e lndlkattvprls den konataterede verdenearkedsprts for denne sort,
ydes der stltte tII de lnden for Fallesskabet hlstede og forarbejdede olleholdlge frl af denne sort. Denne stltte
er lLg Eed forakells Eellem lndlkatlvprlaen og verdenaEarkedgprlsen.
I tilfelde af, at intet tllbual og lngen kra kan legges til grund for bestmelsen af verdensarkedsprisen,
fastsetter Kmissionen stdttebel/bet pA grundlag af alen sld,st kendte veratl af olis og foderkager.
III. RESTITUTION (Eorordnlng tr. t36/66/E0F, arttkel 28)
ved udflrslen tII tredjelande af inden for Fellesakabet hlBtede olteholdige frl kan der, sAfrent prlscne Inden for
F6ellesskabet overstlger verdensarkedsprlaerne, ydes en restitutlon, hvls bellb hljst er 11g Bed forskellen nei.lelo
disse plIser.
Stltten og restitutlonen beregnes for fltgende varer :
Pos. I d& fElles toldtarlf vuebeskrivelse
I2.OI Olleholdlge fr6 q frigter, ogsA knuste
Ex B Andlre





















I. Cotza et Navette Raps-und R0bsensamen Cotza and rspe seed


















Indl kat I wrl s
B. Pllx drlnterventlon de base Interventlonsgrundprels Baslc interventlon prlce
Prezzo dtlntervento d{ base BaslslnterventiepriJs Interventlonsbaslsprls
II. Tournesol sonnenb.umenkerne sunftorer seed




Indl kat I W ri s
B. Prlx drinterventlon de base Interventlonsgrundpreis Basic lnterventlon price
Prezzo drlntervento di base Basislnterventieprijs Interventionsbaslspris
UC-RE-UA 29$7o 4,670 4,980 30,290 30r60o 30,9lo JL,22O 31.510 31.840 31.840 31,840 31,840 30.936
ffi/IrR L464.2 L464t2 L47gt5
DKR 254t17 2r4rll 256t83
DM Ib'95 I@'95 t02.00
m' 184,?0 184,7o 185r53
IRI, 23.w 23t!48 21,592
ta-2t9 \4-219 )4.591
EFI, 100.96 100.95 102.01
U(L 18,8U 18,817 19,O13
UC-RE-I'A 28,820 28,82o 29.130 4,W 4,'t50 loro50 lo,3?0 lor58o 30, gg0 1o.990 30.990 30.90 10.@6
llfry tidtl L42212 L422t2 L451 t7
D(n 246t89 245r89 249t)4
DM 98r06 98rd 99,|L
rF t79.4L L79t4r 181,34
IRI, 22.679 22.679 221921
LIT 33.258 33.2t8 3L616
F& 98to7 9Etdl 99tLz
I'KL L6rZ76 tStzlE LErn4
!lonnale
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PRIX FIXES PAR LA COiIIIISSION
PREISE VON DER KOIIilISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE CO'IIIiISSIOIi
PREZZI FISSATI DALLA COIiilISSIONE
DOOR DE COITI}IISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSATTE AF (OI!}IISSIONEN
I = GRAINES DE COLZA ET NAVETTE It = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UND ROBSENSA!{EN SONNENBLUilENKERNE
COLZA AND RAPE SEED SUNFLOI'ER SEED
SEfiI DI COLZA E DI RAVIZZONE SEIII DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZOilNEBLOEINZAAD
























t1r49O 12r016 11r682 11r958 LZt544 L2,544 12tLOz 11,3lr LL$59 13r151
r2t948 11,711 Ltt922 !2r?AL 11r872 L2t260 t2r 305 10,501 11r501 LL,547
B. Prlx marchd mondlal Iettmarktpreis tlortd-market prlce
Prezzo del mercato mondlale UeretdmarktpriJs Verdensmarkedsprls
I 18r18O 1!t $54 I?r988 17 r?Lz L'tA36 L',l t436 17 r 8?8 18t69 18r321 LT rtzl
I
II
LOr5@ 1Or5@ 10r5@ lOrr(D 11rm t1,0oo 11rO@ 11r@O 11r@0 11r0@
C. Restltutlon




Rest I tut ion
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PRtX FIXES PAR LA COI.II'IIISSION
PREISE VOt{ DER KOtiI{ISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY IHE COIINISSION
PREZZI TISSATI DALLA COIiIIIISSIOI{E
DOOR DE COiII.IISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSATTE AF KOillIISSIONEN
I = GRATNES DE COLZA ET MVETTE II = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UND ROBSENSAIiIEN SOI{NENBLIJIiENKERNE
COLZA AND RAPE SEED SUNFLOTER SEED
SBII DI COLZA E DI iAVIZZONE SEI'III DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZOI{NEBLOE}IZAAD
























91752 11r321 10r9O9 o oot/arrt 8r868 9 r?04 10.39? LLr782 ltt4r3
13,289 L)t777 12r807 !.1rO48 11,140 11.5E5 1?,46$ L21?5, Ltt592
B. Prlr narch6 nondlat lJettmarktpreis lJorld'market prlce
Prezzo del Bercato oondlate HereldnarktprlJs verdensnarkedsprls
I &t298 19ro34 L9t149 2o$61 2tt790 21,154 19.27E 1?,888 t7 1927
I
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Eclairciasements concernilt lea prlx du vin (prlx flx6s et prtx a La prod.uctlon) reprls dns cette publlcatlon.
INTRODUCIION
Le march6 ulque dils le secteur vlti-vinlcole est 6tab11 dana Ie Reglement (cEE) no 816/70 dlu 28.4.tg70, portilt
organisatlon connune du march6 vltl-vlnlcole (Journal offlciel, l3e ann6e, no L 99 du 5.5.f970). Ce Reglement,
modlfle Par Ie RBglsent (cEE) n" 1150/76 du 17.5.1976, est entr6 en vlgueur le I juin 1970. rl cmtrErte, entre
autres, un reglne des prlx et des lntewentLons et des Echilges avec les pays tiers (Artlcle premLer, paragraphe I).
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERYEilITIONS
A. PRIX FIXES
Base aur le Regl,ement de base (CEE) no 8t6/7Ot nodlfle par 1e REgI@ent (CEE) n" tt6O/76, arttcle 2 Jusgu'a 4,
il est fix6 3 m prix drorlentation et un prlx de declenchuent.
rorlentatio! (Artlc1e 2)
Un Prlx drorlentatLon est flxe muellement, avilt le ter aoot, pour chaque type de vln ale tab1e, reprEsentatlf
de Ia production cmunautaire, valable a partir du 15 deceEbre de lrannee de flxatlon Jusqurau 15 d6c@bre
de lrilnee aulvate et exprlme selon Ie type de vln, soit par degr6/ht, solt par hI.
Ce prlx est fix6 sur Ia base de la moyeme des cours, relev6a a la productlon et constat6s sur Ies march6,
sltues dans les r6glons vlticoles de la coErunaute, pendant les deux campagnes vltlcoles pr6c€dant Ia date de
flxatlon, ainsi que aur Ia base du d6veloppement des prlx pendant la canpagne en cours.
Prlx de declenchment (Article 3)
En vue de Ia necesslte drasaurer Ia stablllaation des cours sur les marches et tenilt conpte de Ia situatlon
du marche et de Ia quallte de 1a r6colte, un prlx de seuil de declenchment du m6canlse des interventions
(d6nome : Prix d,e declenchement) est flx6 amuellment pour chaque t]rtrE de vin pour lequel un prix
drorientatlon est fix6.
B. AIDES AU ST@KAGE PRIVE (ArtIcIe 5)
L'octroi draldes au stockage priv6 est subordonn€ I la concluslon drun contrat de stockage avec les organises
drinteryentlon clans les condltlons prewes a I,Article 5 du REglement (CEE) no 8t6/70.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
PrIx de r6ference (Art1cle 9, pilagraphe I)
Dans le cadre du reglme des Echanges avec les pays tlers, un prtx de reference est flxe amuelldent avant Ie
16 decsbre de chaque ann€e d.e flxatlon jusqurau 15 decembre de lrann€e suivante, pou Ie vLn rouge et pou le vin
bIanc.
ce Prix est flx€ a partlr dea prlx drorlentatlon des t]4)es de vin de table les plus reprGsentatlfs de Ia
Prod.uction comunautalre, ma jores des frals entralnes par 1a mlse des vLns cmunautalres au meme stade de
comerclallsatlon que les vlns lrportes. Des prlx de reference sont egalement flx6a pour le jus (y conprls Ies
mouts de ralsons, Ies mouts de raiBons frals mutes i tralcool, le vln v1n6, Ie vin de liqueur) et pour les vlna
ayant des caract€rlstlques particulleres ou 6tmt deatin6s e des utllisations particulleres.
Prlx droffre franco frontiere (Artlcle 9, paragraphes 2 et 3)
Pour toutes les lmPortattons, un prix droffre fruco frontiere eat Etab1l sur la base des donn€es disponlbles et
Pour chaque Produit pour lequel un prlx de r6ference est flx6. Une tile comlEnsatoire est pergue dins Ie cas oil
Ie Prix droffre frmco frontlare najor6 des drolts de douane, est lnf€rieur au prlx de ref6rence.
rexportatlon (Artlcle f0)
Dang Ia Besure n6ceasaire pour pemettre ue ex!rcrtatlon economlquement lm[rcrtante, aur Ia baBe ales prlx dana Ie
comerce lnternatlonal, Ia dlf f Erence entre ces prix et les prix das Ia Commaut6 EEut etre couverte par une
restltutlon a ltexportatlon. Cette restltutlon, qui peut etre nodtfl€e dils IrIntewalle, est Ia n€me trDur toute
la cmunaut€. EIIe peut etre d1f ferencl.ee selon les destlnatlona. ELIe est accordee aur d@ande de I I Int6ress6.
t04
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIET'R
Conforroement aux dlsposltions du REglement (cEE) no 2fi8/76 du 26 aogt f976, abroge Par te Reglement (CEE)
f 26g2/77 du 5.I2.r97?, la comlsslon 6tab11t chaque sematne les prlx moyens a Ia productlon, vis€a a lrArticle
4 du Reglement (CEE) ao 8L5/70 sw Ia base ale Ia moyenne des cours, constat6s gur }e ou les rnarches
representatlfs de chaque Etat nenbre, en tenant colPte de leur representatlvlte, des apPreclatlons des Etatg
I0embrea, du tltre alconetrlque et ale Ia qualite des vlns de table.
:::-3:I-::-::::!:-::i::::::-::::-H-:::::-i*:::-::-r:::::-:::'
R.F. dTAI,LEIiIAGNE: Type R III: RhelnPfa1z - Rhetnhessen (HUgellild)
TlPe A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hugelland)
Type A III3 Moael - Rheingau
FRANCE: T]4E R L 3 Bastla, B6z1era, MontPelller, Narbonne, Nlmes, Perpignan
TlTre R II : Bastia, Brlgnoles
T)Pe A I 3 Bordeaux, Nantes
ITAJ,IE: fype R I : AatI, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Eullia. TrevLso, Verona (Ibur les vlng
locau)
T)?e R II : Barl. Barletta, ca911ar1, Lecce, Tarilto
TliPe A I : Bari, Cagllilt, Chletl, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPanl (Alcamo), Trevlso




Erlguterungen zu den weinPrelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) in dleser verdffenttlchung.
EINLEITT,ING
Mlt Verordnung (EwG) Nr. 8f5l70 vom 28. April l9?0 (lber die gmelnsme Marktorganisatlon fgr weln (ABl. 13. .rahrgang,
Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde der elnheltllche welmarkt geschaffen. Diese durch verordnung (EwG) Nr. tt6o/76 vom
17. Mai 1976 geenderte verordnung trat m r. Junl l97o in Kraft. sle enthelt unter andersn elne prels- und
Interventlonsregelung sowle elne Regelung filr den Handel mlt Drittlendern (Art. f Abs. I).
I. PREIS- T'ND INTERVENTIONSREGELTJNG
A. FESTGESETZTE PREISE
Auf der Grundlage der Grundverordnung (EWG) Nr. 8I5l70, geendert durch d1e Verordnung (EWG) Nr. tL6O/76 Artlkel
2 bis 4 werden ein Orlentlerungs- und eln Ausldsungspreis festgesetzt.
Orlentlerungspreis (Art. 2)
Alljehrllch wird vor dm I. August eln orientlerungspreis fur jede fur dle gmelnschaft]lche Erzeugung
reprgsentatlve Tafelwelnart festgesetzt, d.er ab 16. Dezemlcer d.es Jahres der Festzetzung bls zm lS. Dezember des
folgenden Jahres g1lt und je nach welnart entweder ln Grad Alkohol/hl oder in hI ausgedruckt wlrd,.
Dleser Prels wlrd auf der Grundlage der durchschnittllchen Erzeugerprelse festgesetzt, dle auf den Mtrkten In
den welnanbaugebleten der Gmelnschaft innerhalb der belden Wetnwirtschaftsjahre emittelt wurden, dle dffi
zeltpunkt der Festsetzung vorausglngen. Bel der Festsetzung wlrd auBerdm der prelsentwicklung wghrend des
Iaufenden Wlrtschaf ts jahres Rechnung getragen.
Auslosunqsprels (Art. 3)
Angeslchts der Notwendlgkelt einer Markt-Prelsstablllsierung und unter Berucksichtlgung der Marktlage und der
Qualltet der Ernte wird alljehrlich f(lr jede welnart, fllr dle ein orlentlerungsprels gilt, eln Schwellenprels
zur Ausldsung des fnteryentlonssystms (Ausl.6sungspreis genannt) festgesetzt.
B. BEIHTLFEN FUR prE PRTVATE LAGERHAITgNG (Art. 5)
Dle Gewehrung von Beihilfen ftlr ctte prlvate Lagerhaltung wlrd vom AbschluB von Lageroertregen ntt den
Interventlonsstellen mter den ln Artikel 5 der verordnung (Ewc) Nr. 815/70 vorgesehenen Bedlngmgen abhgnglg
gemacht.
II. HANDELSREGELTJNGEN MIT DRITTLIiNDERN
Referenzprelse (Art. 9 Abs. 1)
fm Rahf,ien der Handelsregelung n1t den Drlttlendern wlrd jehrllch vor dq 16. Dezember aowohl fur Rotweln wle filr
l'relBwein eln Referenzprels festgesetzt, der bls zm 15. DezeEber des folgenden.rahres giLt.
Dleser Prels wlrd auf der Grundlage der Ortentlerugspreise der repr5sentatlvsten Tafelwelnarten der
gmelnschaftllchen Erzeugung festgesetzt und um die Kosten erhoht, d1e entstehen, wenn cmeinschaftsweln auf
dleselbe vermarktungsstufe wie elngefilhrter VJeln gebracht wIrd. Referenzprelse werden auch fur Saft(elnschlleBllch Traubenmost, mIt Alkohol stmgemachter Traubemost, Bremwein und Llkdtreln) sowle fur weine
festgesetzt, dle besondere Merkmale aufweisen oder besonderen Vemendungsarten zugefUhrt werden.
(Art. 9 Abs. 2 und 3)
Flir s:intllche Elnfuhren wlrd eln Angebotsprels frei crenze auf der Grundlage der vorllegenden Angaben und fUr
jedes Erzeugnls festgesetzt, fUr das auch e1n Referenzprels festgesetzt wlrd. Es wlrd eine Ausglelchsabgabe
erhoben, wenn der Angebotsprels frei Grenze unter dem w den Zollbetrag erhohten Referenzprels llegt.
be1 der Ausfuhr (Af,t. 1o)
Um elne wirtschaftllch tns cewlcht fallende Ausfuhr zu ermt}glichen, kann auf der crudlage der weltmarktpretae
der Unterschied zwlschen diesen Prelsen ud den Prelsen ln der cemelnschaft durch elne Erstattung bei der Ausfuhr
aufgefangen werden. Dlese Erstattmg, dle ln zeltabstgnden geendert werden kann, 1st fflr dle gesmte
Gmelnschaft glelch. Sle kan je nach Bestlmung unterschledllch hoch festgesetzt weralen. SIe wlrd auf Antrag
des Betreffenden gewAhrt.
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III. PREISE AUF DEM BINNENMARKT
Ge.EeB der Verordnung (EHG) Nr. 2Lo8/76 vom 25. August 1976, dle mit verordnung (EwG) Nr. 2682/77 vom 5. Dezsber
1977 aufgehoben wurde, setzt dle Komission wtichentllch dle durchschnlttlichen Erzeugerprelse nach Artlkel 4 der
Verordnug (EWG) Nr. 816/70 auf der crundlage des Durchschnltts der Pretse fest, dle auf dem oder den ln den
elnzelnen Mttgliedstaaten repr5sentatlven M5rkten unter Beruckslchtlgug lhrer ReprasentatlvitAt, der
Beurtellugen der Mltgltedstaaten, des Alkoholgehalts ud der Qualltlit der Tafelweine emlttelt mrden.
Dle ln den Mltglledstaaten festgestellten Marktprelse gelten fur :
BITNDESREPITBLIK DEIIISCHLAND 3 Tlp R III : Rhe1nland-Pfalz - Rheinhessen (Hilgelland)
FRANKREICU :
Typ A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), RhelnheBsen (Hugelland)
Typ A III : Mosel - Rhelngau
Typ R I : Bastla, Bezlers, I'tontpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Tlrp R II r Bastia, Brlgnoles
TypAI rBordeau,Nantes
Typ R I r Asti, F1renze, Lecce, Pescara, Regglo EItIIla, Trevlso, Verona
(ftlr dle Landwelne)
Typ R II 3 Ba!l, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Typ A I : Bari, Cag1tarl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), TraPani (Alcuo),
Trevlso






Explanatlons concerning the wlne prlces (flxed prices and producer prlces) contalned In thls publicatlon.
INTRODUCTION
The slngle market for wlne was set up by Regulatlon (EEC) No 815/70 of 28 AprII t97O on the comon organlzatlon of the
market ln wine (OJ No L 99, 5.5,1970). This Regulatlon, as mended by Regulation (EEC) No frcO/76 of 17 May 19?6,
entered lnto force on I June 1970 and contains arrangsenta for prtces and lnteryentLon and trade sith non-meBber
countries (ArtIcIe f (f)).
I. PRICES AI\ID INTERVESflPION
A. FIXES PRICES
Under Artlcles 2 to 4 of the basic Regulatlon (EEC) No 8t6/70, as ilended by Regulatlon (EEC) No Lt6O/76, a
gulde prlce and il actlvatlng prlce are fixed.
Gulde prlce (ArtIcIe 2)
A guide Prlce 18 flxed annually before I August for each tyIE of table rrlne representative of Comunlty
productlon. It Is valid fron 15 Decenber of the year ln whlch it Is flxed until 15 December of the folloHlng
year ild Is expressed, accordlng to the tlrpe of wine, elther in degreesAl or in hl.
Thls Prlce ls flxed on the baala of average prlces recorded at the productton stage on the narkets In comunlty
wlne-growlng reglons durlng the two wlne-growlng yearg preceding the date of flxing and on the basls of prlce
trends durlng the current wine-growLng year.
Actlvating prlce (Article 3)
In order to ensure prlce stabillty on the narkets and taktng Lnto accomt the state of the Earket and the
quallty of the harvest, a threshold prlce actlvatlng the tnteroention systm (called the "activatLng price!)
is flxed annually for each type of wlne for whlch a gulde prlce ia fixed.
B. PRIVATE STORAGE AID (ATtlcIe 5)
Private storage ald is condltlonal on the concluslon of storage contracts wlth the Lntervention agencLes uder
the condltlons laid down in Artlcle 5 of Regulation (EEC) tto 816,/?0.
II. TRADE WITH NON-MEMBER COI'NTRIES
Reference prlce (Artlcle 9 (r))
In respect of trade wlth non-menber countriea, a reference prlce for red wine and a reference prlce for whlte ulne
are flxed annually before 16 Decsber of each year and rmain valid. util 15 DeceEber of the fotlowing year.
Theae Prlces are flxed on the basls of the gulde prlces for the types of table trlne most representatlve of
Comunlty Productlon, plua the costs Incurred by brlnglng Cormunity wines to the sme Earketlng gtage as lmported
wlnes. Reference prlces are also fixed for grape julce (including grape muat, gratE must lrtth fermentlon arreated
by the addltlon of alcohol, wine fortlfled for dlstlllatlon md lLqueur wlne) and ln respect of wines which have
speclal characteristlcs or whlch are lntended for sIEcIal uses.
Free-at-frontler ofler pllce (Artlcle 9 (2) and (3))
In respect of each product for whlch a reference prlce Is flxed, a free-at-frontler offer prlce for all lmports ls
detemlned on the basis of the available lnfomation. A countervailing charge Is levled where the free-at-frontier
offer prlcer, plua customs duttes, is Iower than the reference prIce.
Export refunds (Artlcle l0)
To the extent necessary to enable products to be exported in economically slgnificant quantltiea on the basla of
prlces on the world narket, the dlfference between those prices and prlces ln the Comunlty may be covered by an
export refund. The refund, whlch may be adjusted, Is the sme for the \rhole comuntty. It may be varled
accordlng to deatlnatlon and 1s granted on appllcatlon.
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ITI. PRICES ON TITE INTERNAL MARKET
In accordance wlth the provlslons of Regulatlon (EEC) No 2L08/75 of 26 August 1976, as retrrealed by Regulatlon
(EEc) No 2682/77 of 5 December f977, the CoumLssion determl,nes each week the average producer prlcee referred to
in Article 4 of Regulatlon (EEC) No 815/70 on the basl,s of the average of the prlces recorded on the
representative market or markets ln each Menber State, taking lnto account the extent to whlch they are
representatlve, the coments of the Member States and the alcoholtc strength and quallty of the table wines.
The Earket prlces recorded ln the l4ember States refer to !
FEDERAI REPUBLIC OF GERMANY i TyIE R III : Rheinpfalz - Rheinhessen (Hugelland)
FRANCE 3
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhesaen (Hugelland)
ryp€ A III : Moael - Rhelngau
TyIre R I : Baatla, Beziers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
TlTre R fI : Bastia, Brlgnoles
Tlrpe A I 3 Bordeau, Nantes
Type R I 3 Astl, Flrenze, Lecce, Pegcara, Regglo Enilla, Trev1so, Verona (for
l-ocal wlnes)
Tlpe R II : Barl, Barletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
Type A I 3 Barl, cagliarl, chletl, Ravema (Lugo, Faenza), Trapani (AIcaEo),
Trevlso






Chlarlment1 1n merito aI prezzL del vino lptezzL fissati e ptezzt alla produzlone) menzlonatl nella preaente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
NeL settore vitlvlnlcolo, 11 mercato unico C stato lstthulto da1 regolilento (CEE) n- A16/70 del 28.4.1970, relatlvo a
disposizlonl cmplmentarl In materia dt organj.zzazlone comune del mercato vlt1vlnlcolo (GU, 13" amo, n. L 99 del
5.5.1970). Detto regolmento, modlflcato da1 regolmento (CEE) 
^- 
lL60/75 de1 17.5.1975, e entrato ln vtgore tI
lo glugno t970 e prevede, tra Iraltro, un reglme dei prezzl e degli lnteryentl e un regJ-me degll scanbl con J. paesl
terzi (Artlcolo l, paragrafo 1).
r. REGIME DEI PREZZI E DEGLI II{TER\TEI!'TI
A. PREZZI OGGETTO D] FISSAZIONE
A noma degli artlcolL 2, 3 e 4 de1 regolmento (CEE) n. 815/70, modlflcato dal regolmento (CEE) n. Ll60/75,
vengono flssatl amualmente u prezzo drorientilento e un prezzo thite per Irlntervento.
Prezzo drorlentmento (Artlcolo 2)
Anterlomente al I" agosto dl ognl anno vlene flssato un prezzo drorientmento trEr claasun tlpo di vlno da
tavola rappresentatlvo d.elIa produzlone comunltaria. Tale prezzo a valido dal 16 dlcubre dellranno nel quale
vlene flssato slno aI 15 dlcembre delI'anno successlvo ed e espresso, secondo II tlpo dt vino, ln UC per grado/
hI e per hl.
lI prezzo drorientmento vlene fissato In base aIIa media del corsi rilevatl aIIa produzlone, sul nercati
sltuatl ne1le regloni vltlcole della Comuita, durante le due cmpagne vitlcole precdenti Ia dlata di
flssazlone, nonchA sutla base dell'evoluzlone dej- prezzt della cmpagna vlticola In corso.
Pfezzo llmlte per l'lnteryento (Artlcolo 3)
Conslderata fa necessLti dI assicurare Ia stabllizzazlone del. corsL sul mercatl e tenuto conto della aituazlone
deI mercato e del1a quallta del raccolto, un prezzo llmlte per 10 scatto del meccanlsmo dlegll lnterventi
(denominato "ptezzo Iimlte per I'lntervento") vlene fissato ilnualnente per clascun tlpo dI vlno IEr 11 quale
e flssato un prezzo drorlentamento.
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (ATtlcolo 5)
Le concessione dl aiutl aI magazzlnagglo prlvato e subordlnata aIla concluslone dI un contratto dl
magazzinagglo con g11 organlsml d'lntervento, alle condlzloni prevlste daIItartlcolo 5 del regolaento (CEE)
n.876/70.
II. REGIME DEGLI SCAMBT CON I PAEST TERZI
Prezzo dI rlferlmento (Articolo 9, paragrafo I)
Nellramblto del reghe degll scmbl con I paesi terzl, vlene flssato anterlomente aI 15 dlcdbre dI ognl anno
un prezzo dl riferlmento per i1 vlno rosso e 11 vlno bianco, valido aino al 15 dlc@bre dellranno successivo.
I ptezz! dl rlferhento sono fissatl a pdtire dal prezzt drorlentmento dei tipi di vino da tavola pii
rappresentatlvi de11a produzlone comunltaria, maggloratl delle spese detemlnate dall'lnserlmento dei vlnl
comultarl ne1la stessa fase dl comerclallzzazlone del vini importati. Vengono fissatl prezzL d.! rlferlmento
anche per I succhl di uve (conpresl i mostl dl uve, 1 mostl dl uve fresche mutlzzatl con alcole, 11 vlno
alcoLLzzaLo,11 vlno llquoroso) e per 1 vlnl aventi caratteristische partlcolari o destlnatl ad utlllzzazlonl
partlcolarl.
Prezzo d'offerta franco frontlera (Artlcolo 9, paragrafl 2 e 3)
Per clascun vino per 11 quale a flssato vn prezzo d.i riferlmento vlene stablllto, ln base al datl d1sponrbill, un
prezzo dtofferta franco fronttera per tutte le lr.portazlonl. Se 11 prezzo d'offerta franco frontlera nagglorato
dei dazi dogana11, E lnferlore aL ptezzo dl rlferlmento,vlene rlscosaa una tassa dl comlrensazLone.
(Artlco1o I0)
NelIa mlsura necessarla per consentire un'eslrcrtazlone economlcmente rilevante, sulla baae ilel PrezzL Praticati
nel comercio lnternazionale, Ia dlfferenza tra questl prezzi e 1 prezzl della Comunltl pud essere comPensata da
una restltuzlone aflresportazlone. La restltuzlone, che pu6 essere modificata 1n caso dl necessita, e uguale Per
ll0
tutta Ia Cottrunltai eaaa pud essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazioni ed e concesBa su domanda dellrlnteressato.
III. PREZZI SIJL MERCATO INTERNO
In conformlta del regolmento (CEE) n. 2L08/76 del 25 agosto 1976, abrogato dal regolmento (CEE) n. 2582/77 deL
5.L2.1977, Ia Comlsslone flssa settlmanalmente 1 prezzl medi alla prod.uzlone, dl cui allrarttcolo 4 del
regolamento (cEE) n. 8L5/70, sulla base detla media dei corsl constatatl su1 nercato o suL mercatl
rappresentatlvl d,l ognl Stato membro, tenendo conto d.eIIa loro rappresentatlvlta, delle valutazlonl alegli Statl
nenbrl, deLla gradaztone alcolometrlca e della quallta dei vinl da tavota.
I prezzL dl mercato constatatl negli Stati msbri sl riferlscono al vlni seguenti:
R.F. dl GERMANIA: TIID R III: Rhelnpfalz 
- Rhelnhessen (Hilge1land.)
TIpo A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HOgelland)
Tlpo A III3 Mosel - Rhelngau
FRANCIA: Ttpo R I : Bastla, Bezlers, MontlEllter, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Tlpo R II : Bastla, Brlgnoles
Ttpo A I : Bordeaux, Nantes
ITALIA: Tipo R I : Asti, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo hlIla, Trevlso, Verona (vlni locall)
Tlpo R II : Barl, BarLetta, Cagllarl, Lecce, Taranto
TIpo A f : BarI, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcilo), Trevlso




Toe]lchtlng op de in deze publlkatle vermelde wljnprljzen (vastgestelde prljzen en produktleprljzen)
INIJEIDING
De gmeenachappelljke markt voor de wijnbouwsector werd lngesteLd. bij verordenlng (EEG) No. 816,/70 van 28.4.1970
houdende een geneenschappelljke ordening van de wljmukt (Publikat1eblad No. L 99 van 5.5.f970). Deze verordenlng
trad in werklng op I Juni 1970 en werd gewljzlgd blj verordenlng (EEG) No. 1160175 van 17.5.1976. ZiJ oevat onder
andere een prljs- en interventleregellng en een regeling voor het handelsverkeer met derde landen (artlkel I, lld l).
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING
A. VASTGESTELDE PRIJZEN
op grond van de iltlkelen 2 tot en met 4 van de baalsveroralenlng (EEG) No. BL6/'10, gewljzlgd blj Verordenlng
(EEG) No. LL60/76, wordt een orientatie- en een lnteruentletoelEsslngsprljs vastgesteld.
Orientatleprlis (etlkel 2)
JailIljks wordt vd6r I auguatus een orl€ntatieprljs vastgesteld voor elke soort tafelwljn die representatlef
1s voor de comunautaire produktie. Deze prtjs 9e1dt vanaf 16 december van het jaar waarln hlj wordt
vastgeateld tot en met t5 decenber vil het daarop voJ,gende Jaar; hlj wordt naar gelang van de Hljnsoort,
ultgedlrukt In rekeneenheden per graad/hl of ln rekeneenheden per hI.
De orlentatleprtjs wordt vaatgesteld op grond van het gmlddelde van de producentenprljzen dle op de markten
ln de wtjnbouwatreken van de cemeenschap worden geconstateerd gedurende de twee wljnoogstjaren dle voorafgaan
aan het tljdstlp van vaststellLng, alsmede op grond van het prijsverloop tijilens het lopende wljnoogstjaar.
(artlkel 3)
Met het oog op de noodzaak de milktprijzen te stablliseren en gelet op de marktsLtuatle en de kwalitelt van de
oogat, wordt elk jaar een drspelprijs voor toepassing van de tntewentleregellng, lnterventletoepasalngaprljs
genodd, vaatgeateld en weL voor elke wljnsoort waarvoor een orientatieprljg wordt vastgestelil.
B. STEI,N V@R PARTICULTERE OPSLAG (art1Kel 5)
Steun voor partlcullere opBlag wordt alleen toegekend lndlen Eet de intenentiebureaus een opslagcontract wordt
gesloten overeenkmstlg de voomaarden van artikel 5 van Verordenlng (EEG) No. 816/70.
II. REGELING VOOR HET EANDELSVERKEER I{ET DERDE I.ANDEN
Referentleprijs (artlkel 9, lld I)
In het kader van de regellng voor het hanqelaverkeer met derde landen wordt v66r 16 decober van elk jaar voor
rode en voor wttte wljn een referentleprijs vaatgesteld dle tot en met 15 decenber van het daaropvolgende Jaar
geIdt.
Bij tle vaststelling van deze prljs wortlt uitgegaan van de orl€ntatieprlJzen van de meest representatleve aoorten
taf e1wljn van de comunautaire produktle, verhoogd Eet de kosten dle noeten worden gemaakt om cmunautalre wljn
tn hetzelfde handelsstadlu te brengen als lngevoerde wijn. Er worden eveneena referentleprljzen vastgesteld voor
drulvesap, drutveBost Hauvan de gistlng door toevoegen van alcohol ls gestuit, distlllatlewljn en llkellffljn,
almede v@r wljnsoorten Eet bijzondere kemerken of bestend voor bljzonalere doelelnden.
AanbledlnqsprlJs franco-qrens (artlkel 9, ]1d 2 en lldl 3)
Voor aIle invoer wordt op basis van de beachikbare gegevens een aanbiedingsprljs franco-grens berekend voor elk
produkt waarvoor een referentleprijs wordt vastgesteld. Indlen de aanbiedingsprljs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager Ia dan de referentieprijs, wordt een compenserende heffing toegepast.
Ultvoerrestltutles (art1keI I0)
voor zover nodig om een in econmlsch opzicht belangrljke ultvoer op baals van de prljzen in de lnternationale
handel mogelljk te maken, kan het verachll tussen deze prljzen en de prljzen ln de Gsleenschap uorden overbrugd
door een restltutle blj de uitvoer. Deze restltutle kan tussentljds worden gewijzlgd en is gelljk voor de gehele
cmeenschap. ZiJ kan worden gedifferentleerd naar gelang van de besterEnlng en wordt toegekend op verzoek van de
belanghebbende
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
overeenkomstlg verordening (EEG) No. 2108/76 van 25 augustus tgT6,Ingetrokken btj en vervangen door verordenlng
No.2682/7'1 van 5.12.1977, bepaalt de cotmlssie wekelljks de 1n artlkel 4 van verordenlng (EEG) No. g16170
bedoelde gemiddelde ProduktlePrljzen op grond van de op de representatleve narkt of markten van elke lid-staat
geconstateerde gemlddelde PriJzen, rekenlng houdend met de nate wauln deze representatief z1Jn, hun evaluatle
door de lld-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van de tafelwijn.
De ln de Lld-staten geconstateerde marktprljzen hebben betrekklng op :
BONDSREPTBLIEK DUITSLAND : Soort R lff : Rhelnpflaz 
- Rhelnhessen (HugeLlanal)
Soort A II s Rheinpfalz (Oberhaaralt), Rhelnhessen (Htlgelland)
Soort A IIf : Mosel - Rhelngau
FMNKRIJK : Soort R I 3 Bastia, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlnes, Perplgnan
Soort R II : Baatl-a, Brlgnoles
Soort A I : Bordeau, Nantes
ITALIE : Soort R I : Asti, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Eml1la, Trevlso, Verona (voor
IandslJnen)
Soort R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Tarmto
Soort A I : Barl, cag1larl, chietl, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapanl (Alcao), Trevlao




Nernere oplysnlnger vedrorende de prlser for vin (fastsatte priser og proatucentprlser), der er medtaget I dette
dokwent
INDLEDNING
Enhedsmarkedet for vin er oprettet ved forordning lF0F', nr. 8L6/1O af 28.4.L97o om supplerende regler for den falles
markedsordrlng for vln (De Europelske Fellesskabers Tldende, 13.8rgang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, edret
ved forordnlng (EoF) nr. LL6O/'16 at ]-'7.5.L976t tradte I kraft den 1. junl 1970. Den omfatter bl.a. pris- og
Interventlonsregler og regler for sanhandelen med tredjelande (artlkel I, stk. 1).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FASTSATTE PRISER
Pe grundlag af artikel 2-4 1 grudforordnlngen (EOF) nr. 8L6/7O, adret ved forordnlng (E@B) nr. LL60/76
fastsettes der en orlenterlngsprls og en udlOsnlngspris.
orlenterlngsprls (arttkel 2)
Hvert Ar fastsettes Inden den 1. august en orlenteringsprls for hver tlrpe bordvln, der er reprEentatlv for
produktionen inden for Fellesskabet, og aom gelder fra den 16. december I Sret for fastsattelsen tll den
15. december I det pafolgende er og alt efter vintlrpen udtrykkes enten I B vol./hl eller hl.
Denne prls fastsettes p& gructlag af gennemsnittet af de producentpriger, som er konstateret PA de markeder,
der er bellggende I vlndyrknlngsonr8derne I Fellesskabet, i de to vtnprodukttonser, der ligger forud for
tldspunktet for fastsettelsen, sant pe grundlag af prlsudlviklingen i det lobende vinproduktlonsar.
Udlosnlngspris (artlkeI 3)
Da det er nodvendtgt at slkre prlsstablllsertng pt markederne under henslmtagen tll marktedsaltuatlonen og
hostens kvalltet, fastsettes aler hvert Ar en terskelprls, som udloser lnteryentionsordningen (benilnt3
udlosnlngspris) for aIIe vlntyper, for hvilke der fastsattes en orlenteringsprls.
B. STOTTE TIL PRIVAT OPI,AGRTNG (artlKel 5)
Ydelse af stotte tIl prlvat oplagrlng er betlnget af, at der i henhold til artikel 5 I forordnlng IEAFI
nr. 8L6/7O, afsluttes en oplagrlngskontraJ<t med lntenentlonsorganerne.
II. REGLERNE FOR SAMEANDEL I4ED TREDJ
Referenceprls (artlkeL 9, stk. t)
Inden for rmerne af ordnlngen for smhandel med tredjelande fastsattes der hvert 3r for den 16. decenber t Aret
for fastsattelsen til den 15. deceEber i det pafolgende er en referencepris for rodvln og for hvidvln.
Denne prls fastsattes pA grundlag af orienterlngsprlseme for de for feilesskabsproduktlonen mest reprasentative
typer bordvlne, meal tillag af de onkostninger, som opstar nAr fellesskabsvine placeres i same afsetnlngsled som
lndforte vlne. Der fastsettes lIgeledes referencepriger for druesaft (herunder druenost, d.ruemost hvls gerlng er
standset ved titsatning af al,kohol, vLn tllsat alkohol, bestmt for desttllering, hedvln) og for vlne med serllge
kendetegn eller som er bestmt tll serllge anvendelsesfomSl.
Tilbgd prls franko qronse (artlkel 9, stls 2 og 3)
For hver import fastsettes der en tLlbudspris franko grense pE grundlag af de forellggende oplysnlnger for hvert
produkt, for hvltket der fastsettes en referencepris. Der opkraves en udLignlngsafglf.l, sgfremt tllbudsPrlsen
franko granse er lavere end referenceprlsen med tilleg af tolden.
lrestitutloner (artikel 10)
I den udstrEkning, det er nodvendlgt for at mullggore en i @konomlsk henseende betydeltg eksPort PE grundlag af
de prlser, der anvendes 1 den internatlonale handel, kan forskellen me]Iem dlsse prlser og Prlserne i Fallesskabet
udlignes ved en eksportrestitution. Denne restltutlon, som kan endres Inden for tidslntervallet, er eus for hele
Fellesskabet. Den kan dtfferentleres alt efter destlnatlonen. Den ydes p& begerlng af den pAgeldende.
ll4
III. PRISER PA DET INTERNE MARKED
I overensstffielse med bestmelserne I forordnlng (EoF)nr. 2LO8/76 af 25. august 1975, ophevet ved forordning
nr.2682/77 af S.L2.L17'1t fastsetter Komlsslonen hver uge de 1 artikel 4 t forordning @OFl nr.8L6/7O
umhandtede gennemsnltllge producentpriser pA grundlag af gennemsnlttet af de priaer, der er konstateret PA det
eller de repraaentatlve markeder l- hver medlemsstat, under hensyntagen til I hvor hoj gradl de er representatLve,
tll medlesstaternes wrderlnger, alkoholindhotdet og bordvinenes kvalltet.
De markedsprlser, der konstateres i medlmsstaterne vedrorer:
FORBTNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND3 TlTre R III 3 Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hiigeltand)
Type A Ir : Rheinpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hiigelland)
Type A III : Mose1 - Rhelngau
FRANNRIG! TlrPe R I 3 Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne. Nlmes, Perplgnan
TytrE R II 3 Bastla, Brlgnoles
TlrI)e A I s Bordeaux, Nantes
ITAIIEN: Type R I 3 Asti, Flrenze, Lecce. Pescara, Regglo hrlLla' Trevl,so' Verona
(netl henslm tll lokale vlne)
Type R II : Bul, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Tl'pe A I 3 Barl, cagllarl, Chiett, Ravenna (Lugo Faenza), TraPanl (Alcamo),
Trevlso
LUXEMBoURG: TytrE A rI : vlndyrknlngsomedet omkrlng den luxembourgske de1 af Mosel.
Og III
ll5
Pnxx nEPnElEf,[arrrs co]u.rJtralrE0JxEt DEr DTEFERB{TS rx?Et DE ynr DE Tl$a a LA mqlrcTlotr
I'I[D EEPNISITTTAITVPNEISE FUR T,AEEIryNINARETI AUF l)tr VENSCEIEDEIEI EANDEISPITTZEI
AVERAIIts PBICET AND REPNESEtrTATTVE PRICE FOB EABI,E UINHI AT If,ts VABIOUS I,TANf,xlTItrG CEITRN
PBEZI IITEDI D PFE,ZT RAPPNIXIEITATIYI DEI TIPI DI rIf,O DA PAI'TO ST'I DIFBENETTI CEU,mI DI
(EIIIDIIELDE PBIIZGIv E[ f,EPREIEyTATISVE PRI.I@tr vAN tAEEIflLrus@Rmr Op IE VEETCEILLEIIITE
fE:mEEIII'IEPRTSEB 0o nE'DlEsErvTArrrvE PRIsEa FoR B0BDIIIISTTPEB pl ou Fonsrel,I,rcg ax,tsaElllrEyoscErmE
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PRIX MOYEN MENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTTON
I4ONATLTCHER DURCHSCHNITTSPREIS DER IAFELTEINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE IIONTHLY PRODUCER PRICE FOR IABLE UINES
PNEZZO I{EDIO fiENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
GEIIIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELUIJN AF PRODUCENT
MENEDLIG GENNEHSNITSPRIS FOR BOROVIN FRA PRODUCENTEN
MOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES
GEUOGENER DURCHSCHNITT DER IIOCHENPREISE
IdEIGHIED AVERAGE OF }'EEKLY PRICES
MEDIA PONDERATA DEI PREZZI SEITII'4ANALI
GEIJOGEN 6EI'lIDDELDE VAN DE UEEKPRIJZEN
V[GTEI GENNEI'ISNII AF DEN UGENTLIGE PRIS
1978 - 1979 UC-RE.UAl















La reglon v'ltl col,e de [a tlosel [e
luxenbourgeo{ se
Iype A III - Bl,8nG type R'lesl'lng
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PRII RENESEYIA?]IB COM!.UI{AUTAINES DEI DIFFENEIfiI TTPES DE VIN DE TABIE A LA PNODUCT]Otr
DUNCtrICHtrITISPaE]SE IJI{D RE?RI,SEITATIVPREISE FUB TAIELI{EII{IXIEI AT'F DHY VEffiCIIIEDEIIET EAXDEIfIPTfi'
AVERAOE PRICEI AND RIPREsEI{TATIVE PRICB FOR TASLE HINEI AT lUE VANIOUS I,TARKETTtrO gEtrlTEI
PflEZZI l{ml E PREZZI RAPPREIHIATM DEI TIPI DI yItro IrA PAII1O SIrI DIII'ERE]{TI gE[IlRI DI COIITUERCXALIZzaZIOIts
OEMIDDEI.DE PRI'ZE}I E}{ NEPRESEI{TATIEVE PRIJAII VIN TAFEII'INSOORIqI OP ITE TEKTCEILIENDB COI,IHENCIAI.,ISATIESETMA
GEmEIqStrISIPRISEB 0o nEPnaEIEItTATIvE PRTSER FoB BonDyINSTIpER p.d. DE FoffiKELLIcE ArsAEntllrcscEtrmE
uc-nE-lrv
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Vercna (pour 1es vlm locanx)
tYpe R II 
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N.C. = non cot6.
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PRIX I''IOYEN I'IENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
MONATLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELIJEINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE I4ONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE I{INES
PREZZO I{EDIO I]ENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
GEIIIDDELDE I4AANDPRIJS VAN TAFELTIIJN AF PRODUCENT
MENEDLIG GENNEMSNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
I'4OYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOIIADAIRES
GEhIOGENER DURCHSCHNITT DER UOCHENPREISE
I{EIGHTED AVERAGE OF IIEEKLY PRICES
r'IEDIA PONDERAIA DEI PREZZI SETTII'4ANALI
GEUOGEN GEMIDDELDE VAN DE I'IEEKPRIJZEN
VIGTET GENNEI'ISNII AF DEN UGENTLIGE PRIS
1978 - 1979
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type R III - Rouge, de Portugals
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EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITIITIONS AINSI QtE LES SUBVENTIONS
IMIRODUCTION
Lforganlsatlon comlune des marches dans Ie secteur du aucre a 6t€ Etablle tnltla]-ement par le REg1ment no, LOO}/67/CEE
du consell, du l8 decerubre 1967 (J.o. no. 308 dlu 18 deceEbre f9671, 9ut a 6t6 r@pIace par Ie Regleuent no. 3330/74.
Le narch6 unlque dana le secteu du sucre est entre en vigueur le ler Juillet 1968.
Le Regldent ao. lo09/67/cEE est reste drappLlcatlon Jusgu't Ia fln de Ia campagne sucriere $74/75.
DePuls le ler Julllet 1975, un nouveau rEglment de base, applicable au cepagnes sucrlerea 1975/76 e $79/80 (REglsaent
(CEE) no. 3330/74 du Conselt du 19 alecel0bre 1974 - J.o. no. L 359 du 3t tl6c@bre 1974) est entr6 en vlgueur.
I.4BPIISEIgN
Lrorganisation comune des march€s dans le secteur d.u sucre reglt les proaluits sulvants :
No du tarlf douanler
cormun Deslgnatlon dea marchandlses
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a lretat sollde
b) 12.04 Betteraves a sucre (n€me en cossettes), fralches, s6ch€es ou en poudrei cannes a sucre




Autres sucres (a lrexcluslon du lactose et du gLucose), sirops (a lrqctuslon des strops
de lactose et de glucoae) ; succEdan€s dlu nlel, meme n6tanges de miel naturel sucres et
m€lasses, carm€1Is€s
sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucoae), sirops (l ltexcluslon de slrops d,e tactose
et de gluco8e) et mElasses, aronatisEs ou adclitlonnes de colorants (y cmprls le sucre
vani116 ou vanlLlln€), a ltexcluslon des Jus ale frults adalitlom6s de sucre en touteB
proportlons
e) 23,03 B r Pulpes de betteraveg, bagasaes de cames a sucre et autres d6cheta de sucrsle
II. tsBII-SIIEE
A. Ncgsse-gge-prlr
confom6ment au dlspositlons des artlcles 2,3,41 9 et 13 du RBg1ment (cEE) no. 3330/74,1I est fixe
annuellement pour la Cmunaut6 un prlx indlcatlf, tles prlx dtlnterventlon, d.es prlx ninlma pour Ia betterave et
ales prlx de aeulI.
PrIx lndlcatif et prlx drlntervention (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone Ia plus excedentalre de Ia Comunaute, iI est flx6 annuelloent, avant Ie Is aoot, pour Ia cmpagne
sucriBre al€butant le ler JullLet ale lrannee sulvante, un prix lndlcatlf et un prLx drlnterventton pour Ie sucre
bIanc.
Des prlx arinterventlon tl6riv6g sont flxes pour drautres zones.
Pour les departeloents frangais dtoutre-mer, Ies prix drlntervention tlerlv6s sont valables pour le sucre au stade
FOB arrlme mvlre de mer au port drembarqu@ent.
En outre, tpur ces departsents des prLx dr Interyentr-on sont f lx€s pour Ie sucre brut d.rune qualite tlrPe.
PrIx mlnlra de la betterave (art. 4)
Des Prlx minlma sont fix6s annuellenent pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laque. le un prlx
dtlnteilention est fix6. ces Prlx sont valables pour un stade de llvraison et une qualtt6 type detem-nes.
Prlx de seuil (art. 13)
Un Prix de seuil est flx6 annuellment pour la comunaut6 pour chacun d,es produits suivants : Ie sucre blanc, le
sucre brut et Ia m61asse.
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B.gselllC-lYPe
Les pllx flx6s pour chaque prodult sont valab1es pour certaines quallt6s tlrpes deflnles par I6s reglements
suivants:
- RE9I. (CEE) no. 793/72 dtr 17 avrlM72' Porur Ie sucre bLanc
- ReSl. (CEE) no. 43r,/58 alu 9 avrll 1968, Pour Ie sucre brut
- REgl. (CEE) no. 785/68 dD 25 Juln 1958, Pour Ia E6lasse
- RESI. (CEE) no. 430/68 dn 9 avrll 1958, pour I"" Egqre-"*l@
III. ERELEVEITENEE-(uI. 15, 15 et l7 du REgl. (cEE) no. 3330/74't
A. Un prEleveuent eat pergu lors de lrtuportation des prodults vls6s B l'artlcle ler, par. I sous a), b), c) et at)
du REsr.. (cEE) 3330/74.
Ce prelEvenent B lttmportatlon gur Ie sucre b1anc, le sucre brut et Ia m6lasse est 6gal au prlx de seull dlnlnu6
alu prlx cAF.
Les noalallt6s du calcul tlea prlx CAF sont dl6temin6es par Ie REgl. (cFE) '784/68 aussl blen pour Ie sucre blanc
que pour Ie aucre brut et par te Regt. (CEE) no. 785/58 pour Ia m61asse.
Lea deux regtements clt€s ci-dessus datent du 26 juin 1958 et sont publl,6s au J.O. no. L I45 du 27 Juln 1958.
Le R891. (CEE) no. 837/6A d1t 28 Jutn 1958 relattf aux modalltEs drappllcatlon du prelavment a IriEPortatLon dans
Ie aecteur du sucre (,r.o. no. L l5I du 30 jutn 1958) conprencl, entre autres, Ia nethode de tletemlnation des
pr6leveBents appllcables aux betteraves, au cannes a sucre, au sucre, aw nelasses et aux Prodults 6Itruner6s au
tableau vls6s sous Ie polnt I.
B. Dans Ie cas oU Ie prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup€rieur au prtx de seull resPectlf, un
prelevement eat pergu a I=I!gIE!g!, tlu prodult conslal6r6 (Regl. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les Produits
6nrser6s sous b), c) et al) du tableau vls€ sous Ie point f, des pr6levments a lrexportatlon Peuvent egalement
etre flx6s.
w. B-EgEIgCEIgNg (art. Ie alu REsl. (cEE) 3330,/74)
Sl Ie nlveau des prix dans Ia Comunaute est plus €1ev6 que celui des cours ou des prlx gur Ie mrche nondl.al, La
tllff6rence entre ces deux prlx peut Ctre couverte par une restltutlon a lrexportatlon.
Cette regtltutlon est !.a mCme pour toute la Comunaut€ et peut €tre ilifferenclee selon les deatinatLons.
Le rnontant ale Ia reBtltutlon pour Ie sucre brut ne peut pas d6paseer celul de La restltution pour Ie 6ucr€ blanc.
Les regles g6n6rales et les nodalit€s d'appllcatlon des restitutLons a I'exportatlon ont 6t€ arrat6ea resPectlvstrent
par le REgl. (CEE) no. 766/68 d\ Consell du l8 Juln 1968 et Ie REgl. (CEE) no. 394/'lO d,e Ia comissLon du 2 mars 1970.
v. ggEyHEIgN$ (art. 17 du Re91. (cEE) no. 3330/741
Loraqu€ Ie prix CAF du sucre blanc ou ilu sucre brut est sup€rleur au prlx cte seull respectlf, II peut etre declale
d'accorder une aubventlon a lrimportation du Protluit consld€r6.
t2l
ZUCKER
rrreu*"nunenN zuM zucKERPREIs, zu DEN etscnonruta*, ERSTA*uNGEN .JND STTBVENTIOUpN rin rUCren
EINLEITT.ING
Dle gemelnsme Marktorganlsatlon ftlr zucker rurde ursprungllch mlt Verordnung Nt, \009/67/EWG des Rates vom 18. Dezenber
f957 (A81, Nr. 308 vm 18. Dezember 1957) elngeftlhrt, das durch dle verordnung no. 3330/7A ersetzt worden 16t.
Der geItreinsme Markt fur zucker ist am 1. JulI 1958 ln Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. I009/EWG fantl bIs zuE Ende tleg
Zuckerwlrtschaftsjahres L974/75 Anwendung. SeIt dm I. JulI 1975 gilt fur dte zuckemlrtschaftsjahre L975/76 bLs 1979/80
elne neue Grundverordnung (Verordnuns (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - ABI. Nr. L 359 vqtr 3l Dezember
79'141 .
I. ANISENDSNSqEEBEISE
Die gdelnsame Marktorganlsatlon fllr Zucker gllt fur mchstehende Erzeugnisse :
Nunmer des Gmelnsmen
zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.0I Ri.lben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrilben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder gemahlen i Zuckerrohr




Andere zucker (ausgenomen Laktose und. clukose), slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Glukoseslrup) i Kunsthonlg, auch mlt naturlichen Honlg vemlscht i zucker une Melasse,
karilelLslert
zucker (ausgenomen Laktoae und Glukose), Sirupe (ausgenomen Laktoseslrup und. clukoaen
clukosenslrup) und Melassen, aromatlslert oder geferbt (elnschliassllch Vanllle untl
vanllllnzucker), ausgenomen Fruchtsefte mit belleblgem zusatz von zucker
e) 23.03 B I Ausgelaugte zuckerrlibenschnltzel, Bagasae unal Abfelle von der zuckergewlnnung
II. PB_EISBESE_LSN9
A, Art d.er Prelse
Gemess den Artlkeln 2,3, 4,9 unil 13 der verordnunS (Ewc) Nr. 3330/74 werden fur dle coelnachaft Jghrllch eln
Richtpreis, InterventLonsprelse, MLndestprelBe ftlr Zuckerruben s@le Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels und Interventionsprelse (Art. 2, 3 und 9)
I'Ur das Hauptuberschussgeblet der G@einschaft wird Jahrllch vor du l. August ff,r tlas u t. Juli des folgenden
Jehres beglnnende zuckerwlrtschaftsjahr eln Rlchtpreta und etn Interventlonaprels fltr wel,sszucker featgesetzt.
Fllr andere Gebiete werden abgeleitete lnterventlonsprelse festgesetzt.
fn den franzoslschen tlberseelschen Depart@ents gelten dte abgelelteten Interoentlonsprelse fur zucker fob gestaut
Seeechlff h Verschlffungshafen.
Ferner ererden fur diese Depart4ents fur Rohzucker einer bestlEnten standardqualitet Intervetionsprelse festgelegt.
Mindestprelae fur zuckerrUben (Art. 4)
FUr jedes RUbenzucker erzeugentle ceblet, filr das ein Interyentlonspreis festgesetzt wlrd, werden Jehrlich
MlndestPreise festgesetzt. Dlese Prelse gelten fur elne bestimte Anlteferungsstufe und elne bestl-rnte
Stanalaralgual ltet .
Schwellenprela (Art. 13)
FUr dle Gmelnschaft wird jlitulich je eln Schwellenprels fflr Welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
t22
B. Standardqual,ltgt
Dle fur dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten f{lr bestfumte Standardguallteten, dle ln den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt slnd 3
- verordnung (EwG) Nr. 793/'72 vom 17. APrII 1972 3 EglEEZge@
- verordnung (EwG) Nr. 431/68 vom 9. AprlL t958 : Rohzucker
- verordnung (EwG) Nr. 785/68 vom 26. Junl 1968 3 uelasse
- verordnung (EwG) Nr. 430/58 vm 9. Aprll 1958 : zuckerrllben
rrr. AE9SEdEEUNEEN (art. 15, 16 untl r? der verordnung (EWG) Nr. 3330/74)
A. Bel der Elnfurh von in Artlkel ] Absatz t Buchataben a), b), c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnissen wird elne abschiipfung erhoben.
Dle Absch6pfung auf Welsszucker, Rohzucker und Melasse lst gletch dm SchwellenPrels abzu,gllch des clf-Prelses.
Dle Einzelhelten fur d.le Berechnung des cif-Prelses slnd fur Weiss- und Rohzucker ln der Verordnung (EWG) 784168
und fllr Merasse ln der verordnung (EwG) Nr' 785'168 festgelegt'
Dle beltlen vorgenannten Verordnungen tragen das Datw des 25. .Iunl 1968 und slnd lE Amtsblatt Nr. L 145 vm
27. Junl 1958 ver6ffentllcht.
Dle VerordnunS (EWG) Nr. 837158 vom 28. JunI 1968 Uber Durchfuhrungsbestlnmungen fur dlle Absch6Pfung lm
zuckersektor (Amtsbtatt Nr. L I51 vm 30. Junl 1968) enhelt u.a. das verfahren zur Festsetzung der AbschaPfungen
fllr Zuckerruben, Zuckerrohr, zucker, Melasse unal dle 1n der ubersicht unter Punkt f aufgefuhrten Erzeugnlsse'
B. Llegt der clf-pre1s fllr Wetsszucker oder fur Rohzucker ilber dem jewetllgen Schwellenprels, so wl'rd bei der
Ausfubl des betreffenden Erzeugnlsses elne Abschopfung erhoben (verordnung (EwG) Nr. 3330/74 - Artlkel I7).
FUr die unter b), c) und d) aler Uber6lcht unter Punkt f aufgefuhrten Erzeugnlsse k6nnen ebenfalls AbschoPfungen
bel iler Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. 
-EBEESEISNSEN 
(art. 19 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74)
Llegen die preLae Ln der ceretnschaft Uber den Notlerungen oder Prelsen auf dem weltrarkt, so kam der Unterschied
zwl8chen dlesen prelsen durch eine Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werden.
Dtese Erstattung lst for dle gesamte cdelnschaft gle1ch. Sie kann je nach Bestlmung unterschletlllch seln.
Die Erstattung fur Rohzucker darf dle Erstat.tung fur Welsszucker nlcht Uberschrelten.
Dle atlgenelnen Regeln und alle DurchfuhrungsbestfuErungen fur tlte Erstattungen bel der Ausfuhr slnd nlt Verordnung
(EWG) Nr. |G6/GB des Rates vm 18. .Iuni Lg68 bzv. mlt Veroralnuns (EV|G) Nt. 394/70 der KomlssLon vom 2' v\erz L970
erlassen worden.
V. gCEyEryIIgNS (nrt. 17 der verordnung (EwG) 3330/'141
Llegt der clf-prels fur Welsszucker oder fUr Rohzucker tlber dm SchwellenPrets, ao kam beschlosaen rterden, dasa bei
der Einfuhr dee betreffenden Erzeugnisses elne Elnfuhrsubvention gewghrt w1rd.
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SUGAR
COMI,IENTARY ON THE PRICES, LEVTES, REFI'NDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The conmon organlzatLon of the narket tn sugar was orlglnally establlshed by Regulatlon No LOO}/67/EEC of the councl,l,
of l8 Decerber 1957 (ol No 308 of 18 December 1957), whlch has been replaced by Regulatlon rc. 3330/74.
The slngle market Ln sugar cme lnto force on I July 19G8. Reguratlon No roog/69rlEEc remarned applrcabre untir the end
of the 1974/75 augar year. Stnce I July 1975 a new baslc Regulatlon aopllcable to the augu yeata tg'l,/76 
- tgTg/go(Regul-atlon (EEc) No 3330/74 of the Councll of 19 Decsrber L974 - oJ No L 359 of 3t December tg74) came lnto force.
I. A3E!IgATIgN
The comon organlzatlon of the malket ln sugar governs the followlng products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) I7.0I Beet sugar and cane sugar, solid
b) 72.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, drled or powd.ered i sugar cane




other augus (but not lncludlng lactose and glucose) i sulrar slEups (but not incLuillng
Iactose syrup and glucose syrup) ; artlflcial honey (whether or not mlxed wlth natural
honey) t caramel
Flavoured or coroured sugars (but not lncLuding lactose and gLucose) syrups (but not
lncludlng lactose syrup and glucose syrup) and molaaaes, but not lncludlng frult Julceg
contalnlng add.ed sugar in any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pu1p, bagasse and. other waste of sugar Eanufacture
II.E]EP-EBISE9
A. Nature of the prlces
rn accordance with the provlsions of Artlcles 2, 3, 4r 9 and 13 of Regulatlon (EEc) No 33go/74 a target prlce,
interventlon Prlces, ninlltrun Prlces for beet and threshold prices are fixetl each year fo! the ccmuDlty.
Tarqet prlce and interventlon prlce (Arts. 2, 3 and 9)
A target prlce and an lnteryentlon price for white sugar are fixed each year before I August, for the sugar year
comencing I .Iuly of the follohllng year, for the Comunlty area havLng the largest surplus.
Deriveal lnterventlon prlces are ftxed for other areas.
The derlved lnteryention prices for the French overseaa alepartments are applicable to sugar fob atored aboaral a
seagolng vessel at the port of mbilkation.
For thoBe departments, interoentlon prlces are also flxed for raw sugar of stanalaral quatlty.
Mlnimu prlces for beet (Art. 4)
Each year mlnlnu prlces are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an interventLon pllce ts fLxed.
TheBe prlces apply to a speclfied d.e11very stage and a spectfieil standard quauty.
Threshold prlce (Art. 13)




The flxed prlces for each product apply to certaLn Btandard types deflned by the folloulng Regulatlons :
- Regulatlon (EEc) No 793/72 of r7 Aprll 1972, for whlte sugar
- Regulatton (EEc) No 431/68 of 9 APrll 1958, for ra!, sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/58 of 26 June 1958, for nolasgeg
- Regu1atlon (EEc) No 430/68 of 9 Aprll 1968, for sugar beet
III. !,EyIES (Arts. 15,15 anal t7 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
A. A levy j,s chargedl on lmports of the products llsted ln ArtlcLe I (r) (a), (b), (c) antl (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330/?4. Thls lmport levy on irhlte augE, raw augar anal molasses ts equal to the threshold Prlce less the
caf pr1ce.
The nethod of calculatLng the caf prlces la e8tabllshed by RegutatLon (EEc) No 784/58 bol}:. for whtte sugar and
raw sugar ancl by Regulatlon (EEc) No 785/68 for molasses.
The tno above-Eenttoned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are pubLlshed In O., No L 145 of 27 June 1958.
Regulatlon (EEC) tto 837/68 of 28 June 1958 on detalled rules for the applicatlon of levles on sugar (OJ No I, I51
of 30 June 1968) also lays dorrn the ruLes for calculatLng the levtes on beet, sugar cane, sugarl nolasses andl
the products llsted in the table referred to unaler I above.
B. where tfre caf price of whlte sugar or raH sugar ls higher than the respectlve threshold prlcel an exPort levy ls
charged on the prod,uct concerned, (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Art. f7). IEport levles may also be flxed for
the products llsted under (b), (c) antl (d) of the tabLe referred to under I above.
IV. BEESNDE (Art. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
If Comunlty prJ.ce levels are hlgher than worLd narket quatatlona or prlces, the difference between the two may be
covered by an export refund.
Thls refuntl Is the sane for all CoEmunlty countrles but my be adjusted according to dlestinatlon.
The aloount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for shlte sugar.
The general anal detailed rules for grantlng exlErt refunds were adoptedl by Regulatlon (EEC) No 766/6A of the Councll
of I8 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Comlsston of 2 March 1970 resPectively.
v. SqEEIPIEE (Art. 17 of Resulatlon (EEc) No 3330/741
When the caf prlce of rrhite or raw sugE ls hlgher than the correspondlng threshold pricel an lmtrprt subsldy may be
granted for the product concerned.
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ZUCCEERO
SPIEGMTONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PREI,IEVI, I,E RESTITUZIONI E LE SOWENZTONT
INTRODUZ IONE
Ltorgantzzazlone comune alel mercatl nel settore d.e1lo zucchero e stata inlzlahente istltuita dlal regola.uento n. lOO9,/
67ICEE del Consigllo, del I8 dlcmbte 196'7 (c.U. n. 308 det 18 dlcembre L9671, ct,e e stato sostltuito dal. regoLamento
n.3330/74.
I1 mercato unlco nel settore dello zucchero e entrato In vlgore II lo Luglio 1958. fI regolamento n.LOO|/67/CEE e
rlnasto draPPllcazlone flno al termlne della cmpagna saccarifera 1974/75. Dal to luglio 1975 e entrato in vigore un
nuovo regoLamento dl base appllcablle per Ie cmpagne saccarlfere d,aL L975/76 aL L979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74
del Consigllo, del 19 dlcembre 1974 
- c.U. n. L 359 del 3I atlcsDbre 1974) .
I. 488-LI9A4]9NE
LtotgaaLzzazLone conune del nercatl ne1 settore dello zucchero dlsctplina I prodottl seguentl :
N. della tariffa
doganale conune Deslgnazlone del prodottl
a) r7.0r Zuccherl dl barbabletola e dI cama, allo stato solido
b) L2.04 BarbatLetole da zucchero, anche taglLate In fettucce, fresche, dlsgeccate o ln polverei
canne da zucchero




Altr1 zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 11 glucos1o) ; sc1roppl (escLusl gI1 sclroppl ill
Iattoslo e dl glucosio) ; succedlanel del mleLe, anche mistl con ntele naturaLe I zuccheri
e melassi, caramellatl
zuccherl (esclusi 11 Lattoslo e Ll glucoslo), sclroppl (esclusi 91I sclroppl di lattoslo
e di glucoslo) e melassl, aromatlzzatl o coloritL (conpreso 1o zucchero vanlgllato, alla
vanigLla o alla vanlgllna), esclusl L succhl dll frutta addlzionatl dll zuccherl in
qualsiasl prolErzione
e) 23.03 B I PolPe dt barbabletole, cascill di canne da zucchero esaurrte ed altrl cascaml alella
fabbrl,cazlone dello zucchero
II. EBEZZI-EIS9AII
A. Natura del prezzL
confommente aI dlsposto d.egll artlcol! 2, 3, 4, 9 e 13 del regotamento (CEE) n. 3330/74, vengono flssatL ogni
anno Per Ia Cmunlta un prezzo tntllcatlvo, prezzi d'l-ntaryento, prezzl minlel della barbabietola e prezzt dtentlata.
Prezzo lndlcativo e prezzl drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per la zona plU eccedentarla deLla comunita vengono flssati, anterlomente aI lo agosto tti ogni mno per Ia
cmpagna saccarifera che lnlzia 11 lo luglio deII'amo auccesslvo, un prezzo lndicativo e un prezzo drintervento
Per Io zucchero bLanco. Prezzl altlnteryento derlvatL vengono flssatl per altre zone.
Per I dlpartlmentl francesl droltrmre, ! prezzL drlntervento derivatl sono valldi per Io zucchero fob stlva nel
IFrto d,rlmbarco. Per tali dlpartlmentl sono Inoltre flssatl prezzL dtlntervento derlvatl per 10 zucchero gregglo
dl una quallta t1po.
letole (art.4)
Per ciascuna zona Produttrlce ill zucchero dl barbabletola per Ia guale e flssato un prezzo drLntervento vengono
flssati ognl anno prezzl mlnlml valtdl p€r una fase dI consegna ed una quallta tlpo detemlnata.
Prezzo drentrata (art. l3)
ognl anno vlene flssato, rlsPettivmente per 1o zucchero blanco, 10 zucchero gregglo e il melasso, u prezzo
drentrata valldo per Ia Comunlta.
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B. ouallta tlEo
I ptezzL fLssatl per cLaacun prodotto valgono per determl,nate quallta tlpo definlte dal seguentl regola8entl :
- reg. (CEE) \. 793/72 dlel 17 aprlle !972, par lo 4@ blanco,
- reg. (cEE) n. 43r,/68 clel 9 aprlle 1968, par Io !g@glsgg!],
- reg. (cEE) n. 785/68 alel 26 glugno 1968, Per 11 EIE!19,
- reg. (CEE) n. 430,/58 alel 9 aprtle 1958, Per le @.
rrr. EREEIEUI (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74't
A. AUrlqportazlone dei prodottl ali cul all'articolo 1, paragrafo l, lettere a)r b), c) e d), tlel regolmento (Cm)
n. 3330/74 viene rLscogso un prelievo.
TaIe preltevo atltimportaztone per 1o zucchero blanco, 1o zucchero greggto e LI Belasso E ugruale al rlsPettivo
prezzo drentrata tlimlnulto del Prezzo CIF.
Le tnodaltta dl calcolo d,eL ptez,z,! CIF sono stablllte dal regolamento (CEE) n. '184/68 per 1o zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regola.nento (CEE) n. 785/68 Per 1I nelaE6o.
que6tt tlue regolanentl recano Ia ilata del 25 giugno 1958 e sono Pubbllcatl nella Gazzetta Ufficiale L 145 tlel
27 giugno 1958.
II regolamento (CEE) n. 837/68, clel 28 giugno 1958, relativo aIle nodalita draPPlicaztone dei Prelievl nel settore
dello zucchero (c.U. n. ! l5l del 30 glugno 1968), comprende fra l'altro tI netodlo di deteminazLone del Prellevi
appllcabill alle barbabletole, alle canne, allo zucchero, aI rnelassL edl al prodottl elencati nella tabella ill cui
aI punto I.
B. Ouando L! ptezzo CIp clello zucchero blanco o dello zucchero gregglo e superlore at rlsPettlvo Prezzo dltentrata,
vlene riscogso un prellevo all'glg4lgry tlel prodotto conslderato (regolamento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
prelievi all,esportazlone posaono essere rlscossl anche per I protlotti tll cul alle lettere b), c)r e d) dlella
tabella rlprodotta aI Punto I.
Iv. BEgEIEgZIgN-s (art. 19 alel res. (CEE) n. 3330/74,
Oualora L r)tezzL nella coEunlta slano superlorl ai corst o ai prezzl sul mercato mondlale, Ia differenza tra I dlue
prezzt pu6 eaBere coPerta tla una restituzlone all'esportazlone'
La restltuzlone E la stessa per tutta Ia Comunita e pu6 essere differenzlata secondo le destlnazlonl.
La restltuzione per 1o zucchero gregglo non pu6 guperare quella concessa Per lo zucchero blanco.
Le nome generall e te moalalita d'applicazlone delle restituzlonl allreaportazlone sono state atabillte
rlsp€ttivanente tlal regoluento (CEE) t. 766/68 clel Conslglio, del 18 glugno 1968, e tlal regolamento (CEE) \. 394/70
tlella Comlasloner del 2 matzo 1970.
v. gglIrJENeIgNI (ut. 17 del res. (cEE) n. 3330/741
euanalo tt prezzo cIF dello zucchero bLanco o dello zucchero gregglo E superJ-ore a! prezzo drentrata, pua eseere
deciso alt accordare una sowenzlone all'lnportazlone alel Prodotto consLderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI]BL]CATIE VOORKOMENDX SUIKERPRIJZEN, HEFFINGET{, RESTTTUTIES AISOOK SUBSIDIES
INLEIDING
De gefleenschappeujke sulkermarkt werd aanvankelljk geregeld bij verordentng nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. l8 december
L967 (Publlkatieblad nr. 308 van 18 december 1957), die veroangen werd door Verord. nr. 3330/74.
De gmeenschappellJke aulkemarkt trad op I Jull 1968 in lrerklng.
De Verord,enlng N. 1009/6'7/EEG bleef van toepassLng tot elnde van het verkoopseizoen 1974/'15.
vanaf I JuIl f975 Is een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor sulker 1975/76 +rorL 1979/80
(verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van t9 decenber 1974, Publtkatlebl,ad nr. L 359 vm 3r tlecetrber L9741 t Ln
werklng getreden.
I. !9PAESIN9
De gemeenschappelljke ordenlng der markten ln de sector sulker onvat de volgenale produkten :
Nlmer van het
cmeenschappelIjk douanetarlef omschriJvlng
a) I7.0I Beetwortelsulker en rietsuiker, In vaste vorm
b) 12.04 Sulkerbieten, ook lndlen gesneden, vers, gealroogd of ln poeder i sulkerrlet




Andlere sulkers (met uitzonilerlng van lactose (nelksuiker) en glucose (drulven-
suiker) ) ; sulkerstroop (net ultzondertng van melksulkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook inalien met natuurhonlng vemengd) i karaEel
Sulker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en gJ,ucose (drulvenssulker) ) ,
stroop (net uitzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) en me1a66e,
gearomtLaeerdl of net toegevoegde kleurstoffen (vanlllesuiker en vanlllLnesulker
daaronder begrepen), met uitzonderlng van vruchtesap, waaraan suLker Is toegevoegd,
ongeacht In welke verhouding
e) 23.03 B I Bletenpulp, uitgeperst suLkerriet (anpas) en andere afvaLlm van de sulkerlndustrie
]I. Y3gESEgIEIPE-EBISZEN
A. Aard van de prlJzen
Gebaseerd op de artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenlng r. |009/6'1/EEG worden jaarlijks voor de Goeenschap
een richtPrljs, interventLeprijzen, minhumprljzen v@r sulkerbLeten en dlrdpelprijzen vastgesteld.
Richtprlis en lnteryentleprLizen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebleal van de Gseenschap Bet het grootste overschot worden jaarltjks vd6r I auguatus voor het op I JuII
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtprtjs en een interyentleprijs voor witte sutker
vastgesteld.
Afgelelde lnterventieprljzen worclen vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese depiltmenten gelden de afgelelde interyentleprljzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschip haven van verscheping.
v@r deze dePartsenten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwalitelt Interventleprljzen vaatgesteld.
Minhumprllzen voor sulkerbleten (art. 4)
Mlnlmmprljzen word.en jaarlljks vastgesteld voor elk produktiegebled van bletsulker waarvoor een lnteryentleprlJs
is vastgestel,d. Deze prijzen zIJn geldlg voor een vastgesteld. leverJ-ngsstadiu en een bepaald kwalltettstlrpe.
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Drenpelprljzen (art. 12)
Jaarlljks lrordt voor de c€meenschap een drenpelprljs vastgesteld voor elk van de volgenale produkten 3 nitte suiker,
ruwe suiker en melasse.
B.@!
De vastgestelde prljzen zljn geldig voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven In volgende Verordeningen :
- verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - wltte sulker
- verordentng (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe sulker
- verordenlng (EEG) r. '185/58 van 26.6.L968 - nelasse
- verordenlng (EEG) nr' 430/68 van 9.4.1968 - suikerbleten
Irr. EEFFINGEN (art. l5r 15 en 17 van verord,entng (EEG) ar. 3330/74)
Een hefflng wordt toegepast bij ale invoer van de ln art. I, lld I onder a), b), c) en d) van verordenlng (EEG)
rc. 3330/74 genoemde produkten.
De lnvoerhefflng op wltte aulker, ruwe sulker en melasse ts gelljk aan de drenPelPrljs venoinderd net de CIF-prIjs.
Voor de wtjze vil berekenlng van de CIF-prIJzen van wltte en ruwe sulker zlj vetrezen naar Verordenlng (EEG) rE. 784/
68 en naar ale Verordenlng (EEG) nr. '185/69 voor wat de berekenLng van de ClF-prljzen van melasse betroft.
Beldle laatstgenoende Verordeningen zljn van 26 junt 1968 en werden gepubliceerd ln het Publtkatlebtacl nr. L I45 van
27 Junt 1968.
Verord,enlng (EEG) E. 837/68 van 28 juni 1968 houdende ul,tvoerlngsbepalingen lnzake de lnvoerhefflng ln tle
suLkersector (p.B. nr. L l5I van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaatstelllng van ale invoerhefflngen op
aulkerbleten, rletsulker, suiker, melaase en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkonen alat de CIE-prIjs reslEctievelijk voor wltte of ruwe sulker hoger ia dan de dlrmPelPrljs, dan
irorilt blj u_ltvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordenlng (EEG) nf. 3330/'74 - Art. I7). Voo!
de produkten onschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vaatgesteld.
Iv. BE9IIESEIEE (art. 19 van verordentng (EEG) nr. 3330/74)
Ind1en het prijspetl ln de ceneenschap hoger I19t dan de notertngen of tle prUzen op de wereldmrkt, kan tlLt verschil
voor de desbetreffende produkten overbngd worden door een restltutle blj ultvoer.
De restltutle Is geltjk voor de gehele Gueenschap en kan mar gelang van de bestenmlng gedifferentleerd worden.
De restltutte voor ruwe sulker mag niet groteililjn dan dle voor wltte sulker.
De algenene voorschrlften en de toepasBingmoa.alltelten voor restltutles blj uitvoer worden respectlevellJk bepaaldl
door verordentng (EEG) nr. '166/68 van de RaaC van 18.5.1958 en Verordenlng (EEG) w. 394/70 van de Corlmlssie van
2.3 .r9',10.
v. EUEgIpIEg (art. 17 van verordenlng (EEG) nt. 3330/741
Wanneer de ClF-prljs voor wltte en ruwe sulker hoger ligt dan de resPectleve drmPelPrijs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj invoer.
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SUKKER
FOMLARINGER VEDRIRENDE SIXKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
TNDLEDNING
Den feIles markedsordnlng for sukker blev oprindellg gemmflrt ned Radets forordnlng n. 10O9/67/EAE af t8. deceober
1967 (EFT r. 308 af IS.d,ecember 19671, som erstattes af forordnlng nr. 3330/74.
Enhedmarkedet for sukker tredte 1 kraft den f. jull 1968. Forord.nlng ar. lOO9/67/EgP har varet geldende lndtII
udgangen af sukkerProduktlonseret 7974/75. SLden den 1. JuII 1975 har en ny grundforordnlng, der gElder for
sukkerproduktlonsarene 79'75/'75 1.Lf r979/8O (Rtdets folorAning (ElF) nr. 3330/74 af Ig.decembex L974 - EFlt r. L 359 af
31. d.ecenber 1974) , veret gelalende .
I. ANYENP-EIqE
Den felles markedsordnLng for sukker galder for nedenstSende varer :
Posltlon 1 den falles
toltltarlf varebeskrlvelse
a) 17.0I Roe- og rdrsukker, I fast forn
b) 12.04 sukkerroer, friske eller tlrrede, hele eller snittede, ogst putvertserede i
sukkerrlr




Andet sukker (undtagen lactose (melkesukker) og glucose)), slrup og andre
sukkeropusnlnger (undtagen Lactoaesirup og andre tactoseopusnLnger sa.nt
glucosealrup og andre glucoseopllsnlnger) , kunsthonning, ogeA bludlet rnetl
naturLlg homlng , kalamel
sukker (mdtagen lactose og glucose) 
' 
slrup og adre sukkeropllsnlnger (undtagen
Iactoseslrup og aldre lactoseoptfsninger sat glucoseslrup og andre glucoseop-
llsnlnger), melasse, tilsat ffigsstoffe! elLer farveatoffer (herunder vanLlle og
vanllllnsukker) udtagen frugesaft tllaat sukkar (uanset nengden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagagse og andre restprodukter fra sukkerfremstiUlng
II. EAEESAEIE-EBI9EB
A. Prlsernes art
1 overensstenmelse med bestemelserne I artlkel 2,3, 4,9 og 13 I forordlnlng (ElF) nr. 3330/74 fastsettes der
arLlgt for Felleaskabet en tndtkatiwris, lnterventionspriaer, mtnlEumsprlaer for sukkerroer samt tErakelprlser.
(art. 2, 3 o9 9)
For det omAde inden for Fallesskabet, der har det stlrste overskud, fastsEttea dler trllgt lnden l. august for
det den f. jull det fllgende Ar begyndende sukkerproduktlonstr en lndikatlvprls og en Lnteroentionspria for hvldt
sukker. Mledte lnterventionsprlser fasts€ttes for andre omAder.
For de franske oversllske departementer gelder tle afledte interyentlonsprlser for sukker fob, lastet slgAende
sklb i lastehavn.
Desuden fastsettes der for dlsse departmenter lnterventlonsprlser for rtsukker af en besteEt Btandarilkvalltet.
Mlnlmmpriser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsrettes Arllgt mlnimmsprlser for hvert omAde, sm producerer roesukker,og for hvllket der fastsattes
en lnterventlonsprls. Dlsse prlser gelder for et beatat leverlngstrln og en bestqrt stantlardlkvalltet.
Terskelp+s_ (art. 13)




De for hver vare fastsatte prLser gelder for vlsse standardkvallteter, der fastlEgges I fltgerde
forordnlnger :
- Eo. (E/F) N. 793/72 af 17. april 1972 for hvtilt sukker
- 
po. (ElF) r:.r. 43L/68 af 9. april 1968 for rAsukker
- Fo. (E/l') w. 7A5/68 af 26. JunI 1968 for melasse
- Fo. (EoF) nr. 430,/68 af 9. aprl1 1958 for sukkeror
rrr. IrrtrgBgaEgIEEEB (art. rs, 16 os 17 I Fo. (ElF) r. 3330/74)
A. Der opkrEveB en lmportafglft vedl Indflrsel af de I artikel 1, stk, I, Lltra a), b), c) og d) i Fo. (ElF)
nt. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lmportafglft for hvldt sukker, rtsukker og melasse er 119 metl terskelprisen med fradrag af clf-prisen.
De nernere besteErelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlegges i Fo, (E,dE) 784/68 batle for hvldt sukker
og for rAsukker og I Fo. (E6f') w. 785/68 for melasse.
De to ovemavnte forordnlnger er fra 25. Juni 1958 og er offentllggjort I IFT m. L 145 af 27. Junt 1968.
Fo. (EOF) nt. 837/68 af 28. Juni 1968 on gemenflrel,sesbestemelserne vedrfrende lEportafglfter for sukker
(EFT r. L l5l af 30. Juni 1968) tndeholdler blantlt andet metoden tlI bestmelse af ale Inportafglfter, der skal
anvendes for sukkerOr, sukker, melasse 09 for de varer, der er opregnet I den uder punkt I omhandlede
overslgt.
B. Sgfremt clf-prisen for hvldt Bukker eller for rasukker er hljere end de ptgaldende tErskelprlser, opkreves
der en afglft veal lgEEl4 af den pegEtdende vare (Fo. (EoF) 3330/74 - art. t7). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) og d) i tlen untler punkt I onhandlede overslgt, kan der llgeleales fastaEttes eksportafglfter.
rv. BESIMEISNEB (art. 19 I Fo. @AFt 330/74t
Bvls prlsnlveauet I fEllesskabet llgger over noterlngerne elJ.er priserne pt verdensmarkedet kan forskellen me1len
allsse to prlBer udllgnes ved en ek8portrestltutlon.
Dsne restltutlon er ena for hele FEllesskabet og kan vere forskelllg alt efter destlnatlonen.
Den restltutlon, der ydes for rAsukker, nt ikke vare stlrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almlnalellge regler og genne!0flrelsesbestemeLserne for eksportreatltutloner er fastaat henholdsvis I RAtlets
forordnlng (Elr) nr. 766/68 af 18. Junt 1968 09 Komlsslonens forordnlng (EZF) nr. 394/70 af 2. marts 1970.
v. gMEcP (art. 17 I Eo. (Elr) 
':t. 3330/741
Sgfrmt cif-pri8en for hvldt sukker eller for resukker er hljere end dle tilsvarende terskelprJ-ser, kan det vedtages
at yde et tllskud ved lntlflrsel af den ptgelclencle vare.
l3r
MIX ET MOI&AIITS TIXES
FESITESEIZS ?REISE UND BEBXgE
FIXED PNICES AIID AI.IOII}ITS
PREZI E IMPOMI FI]SSAIXI
VASTCEIEI.DE PRI.ZEN ElI EEOR.{IEN
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(1) valable(2) valr,bte(3) varalre(r) . o6Pt.
I lDrilr du I. 7.1fl3.
e nErtLr du 1. 2.L9R.I F tlr du 1. 1.19?5fran!. droutr€@.
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ENIX E[ MOITIAMS FIXE.s
IESINESEIZE EEISE UIID IEB{E
FIXED MICES AND .{I,T'UUTS
BWZI E IMPGf,I FISSAIII
VA5rcEELDE BIIZEN EB @N4(EN
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r. OUASTIIBS GAB,ASTIE.S(E) 5.r91+.ooo 5.3r2.r@ 5.LAr.r@ 5.1+80.0oo 6.1+80.00o 7.P5.@o
(1) Valable a lBrt1r du 1.?.1yl3.(2) Valable A Frtlr.tu 1.2.1yr3.(3) VBlabLe e lattlr ilu 1.1.1915(t) 
- odPt. fr:ane . ilroutre-rer.
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PRIX ET I4ONTANTS TIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIiIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN

























R6st. de base No '1009/67ICEE du 18.12.1967 R0gtement (CEE)
P6riode dtapplication JUL - JUN No 3330174
lin"l**'d'appri*l'::;,1:",Zy,il I I I I I I I
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(*) D6pt. frang. drOutre-mer-
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'PRIX ET HONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIiIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB














































- Prix de seull 3r2o 3r20
uc/'100 ke




















(*) D6pt. frang. droutre-mer.
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REIJ\IE,BfTS vAIiBLEs All CotBS DU !{ols DE : SEPTEMBRE
GILTIGE ABSCEopFUN@N Fm DEN MONflr : SEpiEMBER
I5/!ES VALID FOR UE !.iOrlTB OF : SEPTEIIBER
PRELIETI VALIDI DURAIIE II. MESE DI 3 SETTEIIIBRE
EETTII.I@N GEIDIO IN DE I.@P VA}I DE I,IAAIID 3 SEPTET{BER

















































































































































p Arltl@. 26.25 ?1 160 0,2646
















IrltlE.JllL AUC SEP @I NOV DEC JAN FEB I''AR ATR MAI J1IN
SBL 28r0, 27 tO5 ?6,.25
SBR 23t'll 23r0.1 2tr80
MEL o o o














(1) l{oatant, ate bse du p61ircnt pou ]@ kg d.ru ites lEoalults v1s6 A l.artic]e ler lmgrapbe I eou d) du rEg]rent rc. !J3tr./14/C@, *
U.C. pou w t€ncr en eccbroso ile 1 /.
Gr{lDdb€tEg der lbBchdpfirna fiir loo kg elre8 hoduK€a, aufgeti}rt fn Artl}el 1, lDstz I uter d) der Ysrcrdnurg Nr. 333o/?r/Elc, tn
nE Je I v.d. sacclEo8ogehA-lt.
BEsic a@ut Levled 6 1@ kq of ffi of tbese IEodEtB m fouad ln arttcle 1, traE€mlh 1 urder d) of, Begulatlm rc. 333oh\/8tr,, fn
uA fc a eugu cotent of I f.
IBporto iti bre tlel fau*o IEr 1m ke .tJl trc del ladottl di cul allrarttcolo I trEragmfo 1, letten d) ttel regolreDto w. 333O/74/CEEtr LrC trEr u contenuto 1r sccarosLo ale1 I ,.
Baslsb€drag .B ate befflngpn voor l@ kA van 66n der lrodulcsa EreId ln Artlkal 1, pr. 1, Itd at) van Vercrded.ng w. 333O/1+/8,O, fn
BE trnr I / srccbasoso aebalt€.Baglsfglft for I@ kg af et a.f ale lEodul(ter iier s mhdlet 1 artt}sl 1 et. I al) I fmordal!8 n. 333O/74/E4F I RE fo et sccaroas-
rrUlold pE 1 6.
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PR,IX A L'I].,PORTATION, LIVRAISON RAPPROCEE, qUAIITE TIPE
EIXFIJHRPREISE, PROMPIE LIEFERIIISC, STANDARDQUALITIT
NIPORT PRISB, IMMMIATE DELISERY, STASDARD QUAIITY
PRMZI ALLIftPORTAZIONE, PROMA COITSEGIA, OIJAIITA TIPO
IIVOERPRI]ZEN, DIXEI(IE I,EVERIXG, STAIDA.ARDKWAIIIEIT
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Paris : Sucre btanc, FoB arrim6 ports europeens d6signes, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 96o, Clt U.K. ex cate.
sucre b[anc, FoB arrime ports europoens d6sign6s, en sacs neufs.




EclaLrclssenents concernant les prelevements, I€s restitutlons alnsl gue la cotlsatlon a Ia production.
INTRODUCTION
Les dispo8ltlons commes pour Irlsoglucoae, €tablles dans le Reglement (CEE) n'lfLL/11 du Consell alu f7.5.f977
(JO n'L 134 du 28.5.1977) sont entrEes en vlgueur Ie ter juillel- 1977. Elles comportent un r691me des echanges avec
les pays tiers et un reglme de cotlsatlon a Ia productlon.
I. APPI,ICATION
Lea dlspostttona colmuneg pour Irisoglucose regissent 1es prodults sulvants :
No du tarif douanier
comun
Designatlon des marchandlses
17.02 D r Isoglucose
2T.07 F III sirops drlsoglucose armatla6s
ou addltionnes de colorants
Au sens du Reglement susentlome, on entend par lsoglucose Ie sirop obtenu a partlr de airoPs de glucose, dtue
teneur en polds a lretat sec d'au motns 10 E de fnctose et I B au total dtotlgosaccharldea et de trplysaccharldes.
ECEANGES AVEC I.ES PAYS TIERS
pour les 6chil9es avec lea pays tters un r€glne est 6tab1l, contrprtant un systeme de Prelevenents a lrimPortatlon
et de restltutlons a lrexportatlon.
Pr6levenents a lrlmrcrtatlon (Reglment (CEE) no Lr1l/77, art. 3)
Les pr6lEvenents a lrtnportation sont cmposes de deux 6l6ments : un 616ment mobile et un el€ment fixe. Ces deu
61€urente sont $tablis en se r6f6rant restrEctlvement a I'art. 15 du REglerent (CEE) n' 3330/74 et a lrart. 14 tlu
Reglqent (CEE) n' 272'l/75. Ils aont f ix6s mF-nsuellement par Ia Comlsslon. Le Prelevment a lrercevoir est
celul qul est applicable le jour de lrlmPortdtlon.
Restltutlons (Reglement (crE) n' lLLt/11. art. 4)
Pour [Emettre lrexportation des prodults vis€g a ltart. I du Reglement susentionn€, ue restitutlon a
Itexportatlon est flx6e perlodlqument. Cette restitutlon, dont le nlveau est d6termine en tenant comPte des
crtteres pr€vus au paragraphe I de lrart. 4, est Ia m€me pour toute Ia Comunaute et Peut 6tre dlffGrenciee selon
Ia destLnatlon. ElIe est accordee sur dmande ale ltint€resse. La reatltutlon a appllquer est celle qul est
valable le jour de lrextErtation. Toutefols, Ia fLxatlon P€ut etre tlectdee a lravance.
1rr. REGTME DE COTTSATTON A LA PRODUCTTON (Reglement (cEE) n" llll/'17, art. 9)
Les Etats EeEbres trErgolvent alu fabrtcant drlsoglucose ue cotLsation a Ia Productlon. Le montmt d.e cette
cotLsatlon, en principe, est 6ga1, pour IOO kg. de natlere sEche, au nontut de Ia cotLsation a Ia Productlon
prevue au REgIeBent (GE) n' 3330/74, art-. 21, pou la m€me p6rlod.e e laguelle Ie dernier montant s'appllque.
Le consell arrgtera, avant le ler janvier f979, Ie r6glne apPltcable a Partlr du ler JuIlIet 1979-
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ISOGLUKOSE
Erliiuterugen betreffend Abschdpfugen, Erstattungen ud d1e Protluktlonsabgabe.
EINLEITTJNG
Dte tn der Verordnmg (EWG) Nr. LLLL/11 des Rates vom 17, lttal L977 (ABl. Nr. I I34 vom 28.5.L977) festgelegten
cereinschaftsbestLmungen betreffend Isoglukose slnd m 1. Jull L971 tn Kraft getreten. Sle enthalten elne Regelug
fur den HildeI mlt Drlttldndern ud eine Regelug fllr die Produktlonsabgabe.
I. ANIIENDI'NGSBEREIEI
Dle cemelnschaftsbestimungen filr Isoglukose betreffen folgende Efzeugnlssen:
Nr. des Gemelnsamen
zolltarlfs warenbezelchnung
L7.O2 D T Isoglukose
ZL.O'7 E 7IT zuckerslrupe, aromatLsiert oder
gef3rbt - rsoglukose
II.
Im Slnne aler genmten Veroralnug gllt als Isoglukose Sirup, aus Glukoseslrup gewomen, ml't - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem Fruktosegehalt von mlndestens IO Gewichtshudertteilen ud einen cehalt m
Ollgosaccharlalen md Polysaccharlden von mlndestens lnsgesmt I Gewlctrtshudertteil.
HAI{DEL ![IT DRITTLI{NDERN
FUr den HildeI nl.t Drlttliindern wl.rd elne Regelug elngefuhrt, dle dle Erhebug von Abschopfugen bel der Elnfuhr
ud dle cerrdhrug von Erstattungen bel der Ausfuhr vorsieht.
Abschopfungen bei tter Elnfuhr (Verordnug (EwG) Nr. LLLL/l7, Art. 3)
DIe Abschopfugen bel tler Elnfuhr bestehen aw zwel Tellbetragen: einm bewegllchen ud elneE featen. Dle belden
Tellbetrege werden unter Bezug auf Artlkel 15 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74 bm. auf Artlkel 14 dler Verortlnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. SLe werden Jeden l.lonat von der KorEdaslon festgesetzt. DLe zu erhebende
Abschopfug lst jewells dle u Tage der Elnfuhr geltende.
Eratattunqen bel. der Ausfuhr (verordnug (EWG) Nr. LLLL/71, Art. 4)
zur Ermdgllchug der Ausfuhr der ln Artlkel I der oben genannten Verordnung emEhnten Erzeugnlsse wlrd ln
regelmaBlgen Abstanden el.ne Erstattug zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, deren Hdhe uter
Beruckslchtlgug der ln Absatz I des Artlkels 4 vorgesehenen Kriterien festgesetzt wrrd, lst ftlr dle ganze
G@elnschaft glelch ud kann je nach Bestimug dlfferenzlert werden. Sie wlrd auf Antrag des Interessenten
gewHhrt. Anzwenden lst jewells dle am Tage der Ausfuhr geltende Erstattmg. Dle vorherlge Festsetzung der
Erstattung kann Jedoch beschlos8en werden.
III. REGELITNG BETREFFEND DIE PRODITKTIONSABGABE (Verordnug (EWG) Nr. LLIL/7'|. Art. 9)
Dle Mitglled8taaten erheben von dm Isoglukosehersteller eine Produktlonsabgabe. Der Betrag der Produktlonsabgabe
entsprlcht prlnztptell filr je 1@ kg Trockenstoff den Betrag der ln ArtlkeL 27 d,er verordnung (EwG) Nr. 3330/74
vorgesehenen Produktlonsabgabe ud gllt ftlr denselben Zeltrau, fllr den der letztgenilnte Betrag gilt.
Der Rat erlaBt bls zm 1. Jiluar 1979 d1e ab 1. JuIi 1979 anzwrendende Regelung.
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ISOGLUCOSE
Explaatory note on the levles' refuds and Productlon levies.
INTRODUCTION
The comon seasures tn reslEct of isoglucose lalal dosr ln Councll Regulatlon (EEC) No LlLl/1l of 17 May 1977
(O.l No L I34, 28.5.1977) entered into force on t JuIy 1977. They comprlse a tradlng systm wlth non-member countrles
and a productlon levy system.
I. APPI,ICATION
comon provlsions for isogl-ucose cover the followlng Products 3
CCT Headlng number Descriptlon of goods
L7.O2 D a Isoglucose
2I.07 F IIl Flavoured or coloured
isoglucose syrups
II.
For the purposes of theabove-mentlonedRegulatlon Isoglucose means the syruP obtalned from glucose syrups of a
content by welght in the dry state of at least log fructose and l8 ln total of oligosaccharldes and
polysaccharlde s.
TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRTES
A syaten has been set up for trade wlth non-mmber countrles comPrlstng a systm of lmPort levles and qPort
refunds.
Inport levles (Regulatlon (EEC) No lLlL/11, Arttcle 3)
I[lErt levies ile mad,e up of t$ro components, one variable, one flxed. These components are calculated Ln
accordilce with Artlcle 15 of Regutatton (EEC) No 3330,/74 and Article 14 of Regulatton (EEC) No 2727/75
reslEctlve1y. They ile fixeal on a monthly baais by the Comtsslon. The levy to be charged ls that aPPllcable on
the day of lmportatLon.
Export refunds (Regulatlon (EEc) No Llll/'|1, Artlcle 4)
To enable the products referred to tn ArtIcIe I of theabove-mentlonedRegulatlon to be sPorted, and extrPrt
refud Is fixeal perlodlcally. Thls refmd, the level of whlch is determined on the crlterla Provlded for In
Artlcle 4 (l), ts the same for the whole Comunlty and may be varled according to destlnation. The refund ls
grilted at the request of the party concemed. The amount of the refund ls that appllcable on the daY of
exportatlon. However, lt may be flxed in advilce.
rII. SYSTEIJI OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No rllt/77, Article 9)
Tha Me!0ber states charge a productlon levy on nanufacturers of Lsoglucose. Pr1nclpally, the mout of this
Ievy, per IOO kg of dry mtter, ls equal to the productlon lev!' Provlded for in Artlcle 27 of Regulatlon (EEc)
No 3330,/74 for the same perlod.
The coucil ls to adopt before Jeuary 1979 the system aPpllcable from July 1979.
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ISOGLUCOSIO
Spiegazlonl relatlve al prellevl, aIIe restltuzioni e ai contrlbutl graviltl sulla produzLone.
IIgIRODUZIONE
Le dlapoalzloni coEuni per lrlsoglucoslo, stab1llte dal regolanento (CEE) n. LlL1./71 alel Conslgllo, det 17 Eagglo 1977
(GU n. L 134 del 28.5.L977), aono entrate in vlgore 1I lo Iugllo 1977. Eaae Istltuiacono un regime atl scambi con I
paesL terzi e u reglme dI contributi gravantl sulla produzlone.
I. APPLICAZTONE
Le dlsposlzlonl comunl per l,'isoglucoslo disclplinano I prodottl seguenti 3
II. deIla tarlffa dogilale
conune Deslgnazlone delle mercl
t7.o2 D r Isoglucoalo
27.07 F TIT Sclroppl dl isoglucoslo aroma-
i-Lzzai-L o coloratL
A1 aensi del regolmento sulndlcato, ai lntende p€r lsoglucoslo 1o sclroppo ottenuto da sclroppl dl glucosio,
contenente ln IEso, allo stato secco, alBeno II 108 dl fruttoalo e 1118, globalnente, dl ollgoaaccaridl e dl
poLlsaccarldl.
SCAMBI CON I PAESI TERZIII.
Per gli scarobi con I pae6i terzi e istltulto un regime che comporta un sistema all prellevl all'lmportazione e di
restltuzlonl all I estrrcrtazlone.
Prellevl all'hportazlone (Regolmento (CE) n. llll/17, dtlcolo 3)
I prellevl allrh[rcrtazlone aono compostl di due elmentl, uo mobile e I'a]tro flsso. I due elenentl vengono
calcolatl ln base rlstrEttLveente allrarticolo 15 del regolmento (cEE) n. 3330/74 allrarticolo 14 del
regolmento (CEE) n. 2727/75. r prelleve vengono flssatl mensLlmente dalla comlaalone. II prellevo che deve
essere rlscosso e quello appllcablle Il giorno dell'lmportazlone.
Restltuzionl all'esportazione (Regolanento (CEE) n. llll/L7, artlcolo 4)
Al flnl dellresportazlone del prodottl di cui allrartlcolo I del regolmento succltato, viene fissata
periodiceente una restituzlone all'esportazione. Queata restltuzLone, 11 cu1 Importo vlene calcolato tenendo
conto del crlterl espostl aI paragrafo I dellrartlcolo 4, e la stessa tEr tutta Ia Comunlta na pud essere
dtfferenziata secondo Ie destLnazlonl. Esaa vlene concesaa su richiesta dellrinteressato. La restituzLone da
appllcare e quella vallda 1I glorno dell'esportazlonei sl pud tuttavla decldeme la flssazlone antlclpata.
III. REGI!.{E DI CONTRIBUTI GRAVANTI SULIA PRODUZIONE (RE9OIEENtO (CEE) N. IIII/I7, ATtlCOlO 9)
Gli Stati meEbrl rlscuotono dal fabbrlcante di i6ogLucosLo u contributo sul1a prod,uzlone. In prlnciplo,
Itlnporto dt tale contllbuto E parl, per 100 kg dI mteria s6cca, allrtuoporto del contrlbuto sulla produzlone
dl cul alLrarttcoLo 27 alel regolamento (CEE) n. 3330/74 6d ha Ia stessa durata di valldlta di que8trultlEo
i.Bporto.




Toellchttng lnzake de heffingen, de restitutles en de produktlehefflng.
INI,EIDING
De bij veroralentng (EEG) nr. Llll/17 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L 134 van 28.5.19771 vastgeatelde
gemeenachaptElijke bepaltngen voor Lsogtucose zljn op I Jull 1977 ln werklng getreden. zlj onvatten een regellng van
het handelBverkeer rBet derde landen en een stelael van produktlehefflngen.
I. TOEPASSING
De gueenachappeltJke bepalingen voor laoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gemeenschappelljk
douanetarlef Omschrljving
L7.02 D T Isoglucose
2I.07 F III str@p van laoglucose, gearomatlgeerd
of met toegevoegde kleuratoffen
In de bovengeno$de verordenlng wordt onder Isoglucose verstaan, ult glucosestrooP verkregen strooP clle' berekend
op ale droge stof, minstens lO gewichtstrErcenten fructose en in totaal Einstens I gerrlchtsPercent
ollgosacchariden en polysaccharlden bevat.
EAIiIDEISVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Voor het handelsverkeer met derde luden ls een regellng vastgesteld die lnvoerhefflngen en ultvoerrestitutles
onvat.
Invoerheffingen (Verordenlng (EEG) nr. Llll/1l, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan ul,t twee eleEenten 3 een varlabel en een vast element. Deze beide elementen worden
vastgesteld overeenkomstig reapectievelljk art. 15 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75. ZIJ wortlen naandletljks d@r de Comlssle vastgeateld. De toe te passen hefflng Is dle welke
geldt op dle alag vm Lnvoer.
Ultvoerreatitutles (verordening (EEG) nr. Lffl/11. art. 4)
On de uttvoer nogelljk te Eaken van de In artlkel I van de boven aangehaalde verordenlng genoemde Proalukten,
woralt periodlek een ultvo€rreatttutle vaatgesteld. Deze restltutle, dte wordt bePaald door rekenlng te houden
met de in tid I van artlkel 4 bealoeltte criterta, ls voor de gehele Gemeenschap gelljk en kan varl€ren naar gelang
van de beatemLng. zL) wordlt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te Passen restitutle ls 
'lle
welke gelalt op de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vaat te stellen'
III. STELSE! VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (VETOTdENI.N9 (EEG) NT. ILLI/77, ATt. 9)
De lld-staten leggen de lsoglucosefabrlkanten een produktlehefflng op. Deze produktiehefflng is ln PllncIIE
per IOO kg droge stof geu1k aan het bedrag van de ln art. 27 ve verordenlng (EEG) n,x. 3330/74 bedoelde
protluktiehefftng die voor dezelfde Perlodle geldt-
De Raad stelt vodr I Januari 1979 de met Ingang van I Jull 1979 geldlende regellng vaBt.
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ISOGLUCOSE
Nemere oplysnlnger vedrorende lmportafglfter, restltutioner smt produktLonsafglfter.
INDI.EDNING
De felles bestemelser for lsoglucose, der er fastsat i RAdets forordning (EoF) nr. LLLL/11 af L7.5.L977 (EIT nr.
L 134 af 2A.5.L9771 trAdte t kraft den I. jull 1977. De Indeholder en ordnlng for sanhandelen trEd tredjelande og en
produktl.onsaf gl f tsordning,
I. ANVENDELSE
De felles bestemelser for isoglucose gdlder for folgende produkter:
Pos. I den felles toldtarif Varebeskrlvelse
L7.O2 D T Isoglucose
27.07 F rr7 Isoglucose tllsat smgsstoffer
e1ler farvestoffer
I ovenwnte forordnlng forstAs ved lsoglucose sirup og ildre sukkeropldenlnger frmtillet pe basls af
glumseslrupper rBed et Intlhold I tpr tllstand pA mlntlst lot fructose og mlndst IB i alt af ollgosaccharider og
polysaccharlder.
II. SAI,IEANDEIJ MED TREDJELANDE
ved samhandel Eed tredjelande er der fastaat en ordnlng med lmportafgifter og eksportrestltutloner.
ImportafgLfter (forordning (EOPI nr. LLLL/11, art. 3)
Importafglfterne bestar af to elementer, nemllg et varlabelt element og et fast element. Dtsse to elmenter
bestemes henholdsvis efter artikel 15 I forortlnlng (EOF) nr. 3330/74 og arttkel 14 I forordntnf, (E@F) nt. 2727/75.
De fastsattes hver mened. af Komlsslonen. Den afgift, der skal opkrfles, er den, der gelder pa tndforselsdagen.
Eksportrestltutioner (forordnlng (EOE) nr. LLLL/11, art. 4)
For at BulLggore udforsel af de I artlkel I I ovememte forordnlng omhildleate produkter fastsattes der
regelmessigt en eksportrestitution. Denne restltutlon, hvts nlveau bestemes p3 grudlag af de I artikel 4,
atk. 1, fastsatte krlterler, er den samme for hele Fa1lesgkabet og kil dtfferentlereg alt efter destlnatlonen.
Den ydes efter ansogning fra d.en p&galdende eksportor" Den restitution, der ydes, er d.en, der gelder pe
udforselsdagen. Den kan lmldlertid forud.fastsattes.
III. PRODUKTIONSAI'GIIITSORDNING (forordnlng (EOF) nx. LLLL/17, art. 9)
Iuedlemstaterne opkrever en produktlonsafglft fra tsoglucosefabrikanten. Produktlonsafgiften pr. I00 kg torstof
er ln Prlnclppet llg red den produktlonsafglft, der er fasteat I artlkel 27 I forordlning (EdF) nr. 3330/74 L
den sre periode, hvor denne flnder ilvendelse.
RAdet fastsatter lnden den I. juuar 1979, hvilken ordnlng der skal ilvendes fra den 1. jull 1979.
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PRELEVE{ENTS A LIIMPORTATION DEs PAYS TIERS
ABSCHOPTUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
LEVIES ON IIIIPORTS FRotI THIRD COUNTRIES
PRELIEVI ALLIIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
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